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⤒῭ᡂ㛗ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ᐃᖖᆺ⤒῭࡬ࡢ♫఍ኚ໬࡟
࡜ࡶ࡞࠺኱Ꮫ⏕➼ࡢ㞠⏝⎔ቃࡢᝏ໬ࢆ⫼ᬒ࡟㸪♫఍ⓗ࣭
⫋ᴗⓗ⮬❧ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⬟ຊ࡛࠶ࡿᑵᴗຊࡢ⫱
ᡂࡀ኱Ꮫ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ᑵᴗຊ࡜ࡣ࡝
ࢇ࡞ၥ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚ࡶ㸪ゎỴ࡛ࡁࡿᙉ࠸ពᚿ㸪ᛮ⪃᪉ἲ㸪
ᑐᛂຊࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ែᗘ࣭⾜ືᵝᘧࣞ࣋ࣝࡢࢥࣥࣆࢸ
ࣥࢩ࣮࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⬟ຊࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿṇㄢᩍ⫱࡟ࡼ
ࡿᏛ⩦ࡢ௚㸪ࢡࣛࣈάືࡸࢧ࣮ࢡࣝάື㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡜
࠸ࡗࡓṇㄢᩍ⫱௨እࡢ⤒㦂࠿ࡽࡶ㌟࡟ࡘࡃ࡜᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠋ኱Ꮫࡣ㸪♫఍ⓗせㄳ࠿ࡽᩍ⫱ᨵၿࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ᑵᴗຊᨵၿ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣ༑
ศ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃ㸪ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋᮏ
◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆᨵၿࡋ㸪㔜せ࡞⬟ຊ࡛
࠶ࡿᑵᴗຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ᪂ࡓ࡞ேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࠶
ࡾ᪉ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣၥ㢟ゎ
ỴᆺᏛ⩦㸦3URMHFW%DVHG/HDUQLQJ㸪௨ୗ㹎㹀㹊㸧ࡢᡭ
ἲࢆᑟධࡋࡓദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚㸪ཷㅮ⪅࡛࠶
ࡿᏛ⏕඲ဨࡀฟ㈨ࡋᶍᨃࡢ఍♫ࢆタ❧㸪ᰴ୺⥲఍ࡢ㛤
ദ㸪ᕷሙㄪᰝ࡟ࡼࡿ㈍኎ၟရࡢ௻⏬㸪኎ୖ㧗ศᯒ㸪ၟ ရ
ࡢ௙ධࢀ㸪ၟᗑ⾤࡛ࡢ㈍኎࠿ࡽỴ⟬ࡲ࡛ࡢ⤒Ⴀయ㦂ࢆ
㏻ࡋ࡚⬟ຊ㛤Ⓨ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ᳨ࠋ ド࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑵᴗ
ຊ㸪ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸪ࢯࢩ࣓࢜ࢺ࣮ࣜศ
ᯒ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ࣭ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ◊✲ࡢ⫼ᬒ
ᮏ◊✲ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮
ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭඘ᐇయไᩚഛ஦ᴗ ࡢࠖ㤳㒔ᅪ࡟
❧ᆅࡍࡿ㐃ᦠ  ኱Ꮫࡢྛࢸ࣮࣐ࡢ ࡘ࡛࠶ࡿࠕ⏘ᴗ⏺
࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖ࡟ࡘ࠸࡚
㸨 ኱ྠ኱Ꮫ ᝟ሗᏛ㒊 ⥲ྜ᝟ሗᏛ⛉ ⤒Ⴀ᝟ሗᑓᨷ 
㸨㸨኱ྠ኱Ꮫ ᝟ሗᏛ㒊 ⥲ྜ᝟ሗᏛ⛉ ⤒Ⴀ᝟ሗᑓᨷ 
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ᩍ⫱ᡭἲࡢ㛤Ⓨ㸪ᩍ⫱ᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ἲᨻ኱Ꮫࢆᖿ
஦ᰯ࡜ࡍࡿ㐃ᦠ  ᰯ࠿ࡽⴭ⪅ࡀ⤒Ⴀࡍࡿேᮦὴ㐵఍♫
㸦௨ୗ㺀ϱ♫㺁࡜࠸࠺㸧࡟౫㢗ࢆཷࡅᐇ᪋⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ྠ஦ᴗࡣᅜබ⚾❧኱Ꮫࢆ㏻ࡌ
ࡓ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ᥼࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬
❧࡟㈨ࡍࡿᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿࠋᆅᇦู࡛ࡣ㸪໭ᾏ
㐨࣭ᮾ໭㸪㛵ᮾ⏥ಙ㉺㸪୰㒊㸪㏆␥㸪୰ᅜ࣭ᅄᅜ㸪஑ᕞ࣭
Ἀ⦖ࡢ୍ࡘࡢ㒔㐨ᗓ┴ᇦࢆ㉸࠼ࡓᗈᇦࡢ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱
Ꮫࡀᅜබ⚾❧ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼࡚኱Ꮫ㞟ᅋࢆᙧᡂࡋ㸪ᆅ
ඖࡢ⏘ᴗ⏺㸪⤒῭ᅋయ㸪⮬἞య➼࡜ࡢ༠ຊయไࡢୗ㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ㧗ᗘ໬ࡸ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭඘ᐇ
➼㸪タᐃࡋࡓඹ㏻ࡢྲྀ⤌ࢸ࣮࣐ࢆ᥎㐍ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢᡂᯝ
ࢆඹ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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 ௚஦ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ㻌
ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪ୖ グࡢጤク஦ᴗࡢ௚࡟ࠕᖹ
ᡂ  ᖺᗘ ᮾி㒔ᆅᇦᨭ࠼ྜ࠸యไ࡙ࡃࡾ஦ᴗࠖ࡜ࡢ
୍㒊㐃ᦠࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡑࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚⿵㊊ࡍࡿࠋᮾ
ி㒔࡛ࡣ㸪㧗㱋⪅ࡸ㞀☀⪅➼㸪ᆅᇦ♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸ
ᨭ᥼ࡀᚲせ࡞᪉ࠎࢆᆅᇦ࡛ぢᏲࡾ㸪ᨭ࠼ࡿయไࢆᵓ⠏
ࡍࡿࡓࡵ㸪ᆅᇦᨭ࠼ྜ࠸యไ࡙ࡃࡾ஦ᴗࢆ⟇ᐃࡋ㸪ᆅᇦ
ࡢᨭ࠼ྜ࠸άືࡢ❧ࡕୖࡆᨭ᥼஦ᴗ㸪ᆅᇦάືࡢᣐⅬ
ᩚഛ㸪ேᮦ⫱ᡂ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿ⿕⅏⪅⏕άᨭ᥼➼㸪
㒔ෆ࡛ᗈᇦⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨  ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪୰஭ၟᕤ఍ࡢၟᗑ⾤άᛶ໬
ࡢᨭ᥼⟇࡜ࡋ࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿࠕ୰
஭ၟᕤ఍ࢼࣥࣂ࣮࣡ࣥ㹎㹍㹎 㹎㹰㹭㹨㹣㹡㹲ࠖ࡟ཧ
⏬ࡋࠕࢹࢪࢱࣝࢧ࢖ࢿ࣮ࢪ࡟ࡼࡿࣉࢵࢩࣗᆺ᝟ሗ㓄ಙࠖ
ࡢᨭ᥼ࡢࡓࡵ㸪ཷㅮ⪅ࡣၟᗑ⾤ࡢᐇែㄪᰝ࡜㈨ᩱసᡂ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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ᅗ  ࡣ㸪♫఍⤒῭⎔ቃࡢᵓ㐀ኚ໬ࡢᴫᛕࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ⤒῭ࡣ㸪ᅜ㝿➇த㸪ᕷሙ⦰ᑠ㸪ᑡᏊ
㧗㱋໬㸪㹇㹒໬࡞࡝ࡢᵓ㐀ኚ໬ࡢ୰࡛㸪ᚑ᮶ࡢ᪥ᮏᆺ㛗
ᮇ㞠⏝័⾜࡜㐃ືࡋ㸪኱Ꮫ⏕ࢆᏛᰯ࠿ࡽ⫋ᴗ⏕ά࡟Ᏻ
ᐃⓗ࡟⛣⾜ࡉࡏ࡚ࡁࡓࢩࢫࢸ࣒ࡀᶵ⬟ࢆኻ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࠋ
኱Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋㞴ࡣ㸪ࡇࡢኚ໬ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㢧ᅾ໬ࡋ࡚
ࡁࡓࡶࡢࡔ࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠋ௻ᴗࡣ㸪♫఍⤒῭⎔ቃࡢᵓ
㐀ኚ໬࠿ࡽࡃࡿᬒẼࡢඛ⾜ࡁ୙㏱᫂ឤ࠿ࡽ㸪᪂つ᥇⏝
ࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᚑ᮶ࡢ௻ᴗෆࡢ᪂ධ♫ဨᩍ⫱ࡸ
ᚑᴗဨࡢ⬟ຊࢆᘬࡁฟࡍ㛗ᮇⓗ࡞カ⦎ィ⏬ࡀࢥࢫࢺ࢝
ࢵࢺࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ㸪య⣔ⓗ࡞ᚑᴗဨカ⦎ࡀ๐ῶࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ເ㞟᥇⏝࡛ࡣ㸪༶ᡓຊࡀ㔜どࡉࢀ㸪᪂༞
⪅࡟ࡶ༶ᡓຊ࡜ࡋ࡚ᙺ❧ࡘேᮦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗࡀ኱Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿࡢࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢᙧែࡣ㸪௻ᴗᗈ࿌άືࡢព࿡ྜ࠸
ࡀᙉࡃ㸪኱Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ
࠸ࠋ


ฟᡤ㸸ྛ✀㈨ᩱ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴ࢆࡶ࡜࡟సᡂ
ᅗ  ♫఍⤒῭⎔ቃࡢᵓ㐀ኚ໬ࡢᴫᛕᅗ㸬

ᅗ  ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤ࣭⌧ᅾࡢኚ㑄ࢆ
⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠕ୍ே୍ேࡢ♫఍ⓗ࣭
⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅ㸪ᚲせ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊࡸែᗘࢆ⫱
࡚ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆಁࡍᩍ⫱࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜
ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫࡢ఩⨨࡙ࡅࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑ᮶ࡢṇㄢᩍ⫱࡜㐍㊰ᣦᑟ࡟ຍ࠼࡚㸪௨๓ࡣ௻ᴗෆ࡛
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢᇶ♏ᩍ⫱ࢆ኱Ꮫࡀᢸ࠺ࡇ
࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢ኱Ꮫᩍဨࡣ㸪
኱Ꮫࡣᑵ⫋ணഛᰯ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡘࡘࡶ㸪௻ᴗࡀồࡵ
ࡿ༶ᡓຊᚿྥࡢせㄳࢆ↓ど࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺≧ែ࡟ᡞᝨ
࠸ࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿᑵ⫋ᣦᑟ࡟⇕ᚰ࡞኱Ꮫ࡛ࡣ㸪
኱Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋⋡ࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᑵ⫋ࡢࡓࡵࡢࢫ࢟
ࣝᩍ⫱ࢆ㔜どࡋ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ࡢపୗࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍⎔ቃࡢ୰࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ኱
Ꮫ⏕ࡓࡕࡣ㸪኱Ꮫ࡛ࡢຮᙉࡣാࡃୖ࡛ᙺ࡟❧ࡓ࡞࠸࡜
₍↛࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢᮏᙜࡢ౯್ࡀࢃ࠿ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࠋ኱Ꮫ࡟㏻࠸࡞ࡀࡽ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵ࡟ᑓ㛛Ꮫᰯ
࡟㏻࠺࡜࠸࠺ࢲࣈࣝࢫࢡ࣮ࣝࡢ኱Ꮫ⏕ࡶከࠎᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪௙஦ࡀ⤒㦂࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼࡚࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡟ບ
ࢇࡔࡾ㸪௻ᴗࡀᥦ౪ࡍࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ┣┠ⓗ࡟
ಙࡌ㸪ᛂເࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≧ἣࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢ୺యࡀ㸪ఱࢆࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࠿㸪ఱࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶᚲ
せ࡞ࡢ࠿ࢆぢኻࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫᩍ⫱
ࡣ㸪ᑵᴗࡍࡿ୰࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ᐤ୚ࡋ࡚
ࡁࡓࡋ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡶᐤ୚ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᩍ⫱࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢᇶᮏㄆ㆑ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ◊✲ࢆ⤌ࡳ❧
࡚࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ  ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦㐣ཤ࣭⌧ᅾࡢኚ㑄㸧㸬

 ᚑ᮶ᆺࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ⌧≧
኱Ꮫ⏕࠿ࡽࣄ࢔ࣜࣥࢢࡍࡿ࡜㸪ࠕ኱Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑
ࡀ㸪ᐇ㝿ࡢ♫఍ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿
Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࠋࠕᐇᏛࡣ኱Ꮫ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺ពぢࡀከ࠸ࠋࡇࡢ⌧ᐇࢆ
ࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖㸦-RKQ'HZH\㸧ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢከࡃࡣᏛ
⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡀᏛᰯ௨እࡢ⏕άࡢሙ࡜ࡣ↓⦕࡛࠶ࡿ࡜ឤ
ࡌ㸪཯᚟⦎⩦࡟ࡼࡗ࡚≉Ṧ࡞⇍⦎ࢆ⩦ᚓࡍࡿ୍᪉࡛㸪
᪂ࡋ࠸ሙ㠃࡟ᛂࡌ࡚ࡢ▱ⓗ⾜ືຊࡀไ㝈ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪኱Ꮫ࡛ࡢຮᙉ࡜ാࡃࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᐇឤ࡛ࡁ࡚࠸
࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪⌧≧ࡢㄢ㢟࡜ၥ㢟ゎỴ࡟ࡘ
࠸࡚ࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᅗ  ࡟♧ࡋࡓࠋᚑ᮶ᆺࡢ኱Ꮫᩍ
⫱࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ࠿࠿࠼ࡿㄢ㢟ࢆᕥഃࡢࠕᏛᰯࡀ㝗
ࡾ᫆࠸ⴠ࡜ࡋ✰ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ദ஦㈍኎ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡢ
ຠᯝࡶྵࡵㄢ㢟ࡀゎỴࡉࢀࡓ≧ἣࢆྑഃࡢࠕ┠ᣦࡍ࡭
ࡁጼࠖ࡜ࡋ࡚ᅗ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࠕᏛᰯࡀ㝗ࡾ᫆
࠸ⴠ࡜ࡋ✰ࠖࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡢ࠿࠿࠼ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿ኱Ꮫࡢ
ᤵᴗ࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ▱㆑ࡀ♫఍ࡢ୰࡛ά࠿ࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎ㸪ṇㄢᩍ⫱࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡀศ㞳ࡋ࡚࠾ࡾ㸪኱Ꮫᩍ
⫱ࡀᑵᴗຊ㣴ᡂ࡟㈉⊩࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸≧ែࢆᩍ⫱࡜ᑵᴗ
ຊࡢ㛵㐃ᛶࡢᙅࡉ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ┠ᣦ
ࡍ࡭ࡁጼࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇᏛ࡜ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛ࡳࡓ࠸࡜࠸
࠺⬟ຊࢆᚑ᮶ᆺࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡛༑ศ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆໟྵࡋ㸪♫఍ே࡜ࡋ࡚
ࡢᇶ♏ⓗ⬟ຊ㣴ᡂࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ദ஦㈍኎ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪ᑵᴗຊࡢ㛵㐃ᛶࢆᙉࡵࡿࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ᅗ  ദ஦㈍኎ࡢᐇ᪋࡟ࡼࡿຠᯝࡢ࢖࣓࣮ࢪ㸬

 ദ஦㈍኎ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉
኱Ꮫ⏕ࡣ㸪㧗ᰯࡲ࡛ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪୚࠼ࡽࢀ
ࡓㄢ㢟ࢆ࠸࠿࡟ṇ☜࡟㏿ࡃゎࡃ࠿ࢆồࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
Ꮫᰯ࡛Ⰻ࠸ᡂ⦼ࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪୚࠼ࡽࢀࡓㄢ㢟ࢆᛅ
ᐇ࡟ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ㔜せࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪♫఍࡟ฟ࡚ാ
ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜㸪ఱࡀㄢ㢟࠿࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞
ࡿࠋദ஦㈍኎࡛ࡣ㸪ࡲࡎࡇࡢ㒊ศࢆయ㦂ࡉࡏࡿࠋദ஦
ሙᡤ࡜ᮇ㛫ࡣỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡛ఱࢆ኎ࡿ࠿ࡣ኱
Ꮫ⏕ࡓࡕࡀỴᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋỴᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
᝟ሗ཰㞟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡓࡕࡀ㢳
ᐈ࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢேࡓࡕࡢዲࡳࡣఱ࠿㸪࿘ᅖࡢ➇ྜ
ᗑ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ኎ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝㸪཰㞟ࡍ࡭
ࡁ᝟ሗࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋ᪤Ꮡࡢࢹ࣮ࢱࡀ౑࠼ࢀࡤⰋ࠸
ࡀ㸪ࡑࢀࡀ࡞࠸ሙྜࡣ⮬ศࡓࡕ࡛᝟ሗࢆ㞟ࡵ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ⛬ᗘ㸪᝟ሗࡀ㞟ࡲࡿ࡜㸪ࡑࢀࢆ౑ࡗ࡚
ఱࢆ኎ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⪃࠼ࡿ㏵୰࡛୙㊊ࡋ
࡚࠸ࡿ᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤ㸪㏣ຍ࡛཰㞟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ᝟ሗࡣ㸪㢳ᐈ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠋ
࡝ࡇ࠿ࡽ௙ධࢀࡿ࠿ࡶ㔜せ࡞⪃៖せ⣲࡛࠶ࡿࠋኳೃ࡟
ࡼࡗ࡚኎ୖࡣኚࢃࡿࡢ࡛㸪኎ࢀṧࡾࡀฟࡑ࠺࡟࡞ࡗࡓ
࡜ࡁ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ኎ࢀṧࡾࢆฟࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤⰋ࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⪃࠼
࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᐉఏ᪉ἲࡢ᳨ウࡶࡇࡢẁ㝵
ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪᭱ᚋ࡟᮶ࡿࡢࡀ㸪ᐇ㝿࡟኎ࡿ
࡜࠸࠺ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ኎ࡾሙ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ
ࡶࡢࡣ኎ࢀ࡞࠸ࠋ኎ࢀ⾜ࡁࢆぢ࡞ࡀࡽࣞ࢖࢔࢘ࢺࢆኚ
࠼ࡓࡾ㸪࣏ࢵࣉࢆసࡾ᭰࠼ࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓᕤኵࡀᚲせ࡟
࡞ࡿࠋ⮬ศࡀᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚኎ୖ࡟㈐௵ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺⥭
ᙇឤࡀ㸪኱Ꮫ⏕࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡉࡏ㸪ࡑࡇ࠿
ࡽከࡃࡢẼ࡙ࡁࡀᚓࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢദ஦㈍኎ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣ㸪ϱ♫ࡀ㛵ࢃࡿࠋࡑࡢᙺ๭ࡣ㸪ദ஦㈍኎
ࡢ㐠Ⴀࢆㄪᩚࡍࡿᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚஦๓ᩍ⫱
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡶࡑࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫ⏕ࡢࣞ࣋ࣝࡸ
᮲௳࡟ᛂࡌ࡚ᑵᴗຊࢆ㧗ࡵࡿ௻⏬ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪
」ᩘࡢ㛵ಀ⪅ࢆᶓ᩿ⓗ࡟ㄪᩚࡋ㸪ࣜࢫࢡࢆᮍ↛࡟ᅇ㑊
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
ࡍࡿ࡞࡝ദ஦┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮
࡟ࡼࡾ෇⁥࡞㐠Ⴀࢆࡣ࠿ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ཧຍࡍࡿ኱
Ꮫ⏕ࡢᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ࠿ࡽࡣࡌࡵ㸪ಶே㠃ㄯࢆᐇ᪋ࡋ㸪
ព㆑ࡸ⬟ຊ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᐇ⾜ྍ⬟࡞ദ஦㈍኎ࡢタィࢆ኱
Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ᥦ᱌ࡍࡿࠋ኱Ꮫ⏕ࡢ⬟ຊࡀ㧗࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪
኱Ꮫ⏕ࡢពぢࢆඃඛࡋࡓၟရ㛤Ⓨࡸ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢᗑ⯒
ᵓᡂ࡞࡝ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࡀ㸪᫬㛫ࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡸ
ᮍ⤒㦂࡛⿵ຓࡀᚲせ࡞ሙྜ࡟ࡣ㸪୍ᐃࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ
୰࠿ࡽ㑅ᢥ᪉ᘧࢆ࡜ࡿࠋࡲࡓ㸪ᴗ⪅ࡸၟရࡢ㑅ᢥ࡞࡝
࡬ࡢຓゝࡸ㛵ಀ⪅࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪࡜༠ຊせㄳ࡞࡝㸪኱Ꮫ
⏕ࡢ㐠Ⴀࡍࡿᴗົ࡟ᨭ㞀ࡢ࡞࠸ࡼ࠺㯮Ꮚ࡜ࡋ࡚ࡢάື
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋ኱Ꮫࡢᙺ๭ࡣ㸪ദ஦㈍኎ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍ
ࡿ஦๓ࡢᏛ⩦ࡸࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡿࡓࡵ㸪஦๓࡟኱Ꮫ⏕ࡀᏛ⩦ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ኱Ꮫࡢᩍဨ࡜࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮࡟౫㢗
ࡍࡿࠋ኱Ꮫ⏕ࢆ୺య࡜ࡋࡓദ஦㈍኎ࡢィ⏬㸪ᐇ᪋㸪⤫
ไࢆᏛ⩦࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫၥࡢศ㔝࠿ࡽ኱Ꮫ⏕ࢆ
ࣇ࢛࣮ࣟࡋࡘࡘ஦ᴗィ⏬࡞࡝⤒Ⴀయ㦂࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞ຓ
ゝࢆ⾜࠺ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺Ꮫ⩦࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡣ㸪᪂ࡋ࠸▱
㆑ࡸ⪃࠼᪉ࢆయ⣔ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋദ஦ሙᡤࢆᥦ
౪ࡍࡿၟᗑ⾤㛵ಀ⪅࡞࡝ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟ᣦᑟ࣭ຓゝࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚ࡃ
ࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ㏻ᖖ㸪ၟᗑ⾤࡛ࡢദ஦㈍኎ࡣ㸪ᑡ
ࡋࡢ࣑ࢫࡀ኱ࡁ࡞ࢡ࣮࣒ࣞ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ၟ
ᗑ⾤ഃࡢ༠ຊࡢᗘྜ࠸ࢆぢᴟࡵ࡞ࡀࡽ㸪ϱ♫ࡀ㛵ಀࢆ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋၟᗑ⾤࡜࠸࠺ᴗ⏺ࡣᆅ
ᇦᛶ࠿ࡽ≉᭷ࡢ័⩦ࡶ࠶ࡾ㸪ᴗ⏺▱㆑ࡀ࡞ࡃྲྀᘬࢆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ദ஦㈍኎ࢆၟᗑ⾤࡛ᐇ᪋
ࡍࡿሙྜ㸪᥋ᐈ᪉ἲࡸᗑ⯒࡛ࡢᢅ࠸ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡔ࠿ࡽ
࡜࠸ࡗ࡚≉ูᢅ࠸ࡣࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠋ୍⯡ࡢᴗ⪅ྠᵝ㸪
ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⾜ᨻ࡬ࡢᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ၟ
ရࡢ༺ᴗ⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ

 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪◊✲ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪኱Ꮫ⏕➼ࡢ㞠⏝⎔ቃࡢᝏ໬
࡟ࡼࡾ㸪ᑵᴗຊࡢ⫱ᡂࡀ኱Ꮫ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࢆᅗࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆ⫱ᡂࡋ㸪ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ேᮦࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ព⩏ࢆ㏙࡭
ࡓࠋࡲࡓ㸪◊✲ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓᖹᡂ  ᖺᗘࠕ⏘
ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭඘ᐇయไᩚഛ஦
ᴗࠖࡢࢸ࣮࣐ ࡛࠶ࡿࠕ⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿேᮦ⫱
ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖ࠾ࡼࡧࠕᖹᡂ  ᖺᗘ ᮾி㒔
ᆅᇦᨭ࠼ྜ࠸యไ࡙ࡃࡾ஦ᴗࠖࡢᴫせࢆࡶ࡜࡟㸪◊✲
ࡢᇶᮏᵓᡂ࡜㸪ᚑ᮶ᆺࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ࡋ࡚㸪࢟ࣕ
ࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ࠿࠿࠼ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕᏛᰯࡀ㝗ࡾ᫆࠸ⴠ࡜
ࡋ✰ࠖࢆ♧ࡋ㸪ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓࠕ┠ᣦࡍ࡭ࡁጼࠖࢆ
┠ᶆ࡜ࡍࡿദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃
࠼᪉ࢆ㏙࡭ࡓࠋ

 ᑵᴗຊࡢᴫせ

 ኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜♫఍ⓗ౯್
ᑵᴗຊࡣṇㄢᩍ⫱࡛༑ศ⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ᰾ᚰ࡜ࡣ㸪ㄽ▱ⓗ࡟⪃࠼㆟ㄽࢆ㏻ࡋ࡚
⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᏛࡪ୰ᚰࡣㄽᩥࢆ᭩ࡃ
ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋㄽᩥࢆ᭩ࡃ࡜ࡣ㸪ၥ㢟ព㆑࡜ࡋ࡚ゎࡃ࡭
ࡁㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋ௬ㄝタᐃ࡜ࡋ࡚㸪ㄢ㢟タᐃࡋࡓ஦
㇟ࡢⓎ⏕⌮⏤ࢆ᥎ᐹࡍࡿࠋ㈨ᩱ཰㞟࡜ࡋ࡚㸪௬ㄝࡢṇ
ྰࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸඛ⾜◊✲ࡢㄞ◚㸪ᩚ⌮
࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚௬ㄝ᳨ド࡜ࡋ࡚㸪཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱ࠿
ࡽ௬ㄝࡢṇྰࢆ☜ᐃࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪ṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ☜
ᐃ᳨ドࡢ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ാࡃࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚ึࡵ࡚㸪ㄽᩥࢆ᭩ࡃ㝿࡟ᚲせ࡞⬟ຊࡀ⏕ࡁ
࡚ࡃࡿࠋၟရࡀ኎ࢀ࡞࠿ࡗࡓὶࢀࢆ౛࡟ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪
኎ࢀ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚௬ㄝࢆ❧࡚ࡿࠋၟရ⮬యࡲ
ࡓࡣ኎ࡾ᪉࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋ᝟ሗ཰㞟࡟௚ࡢၟရ
ࡢ኎ࢀ᪉㸪㢳ᐈࡢពぢ㸪ᑠ኎ᗑࡢពぢࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࡢ௬
ㄝࡀ᭱ࡶ㐺ษ࠿ࢆ᥎ᐃࡋ኎ࢀ࡞࠿ࡗࡓཎᅉࢆ☜ᐃࡍ
ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ゎỴ⟇ࡢᥦ♧࡜ࡋ࡚㸪ཎᅉࡀࢃ࠿ࢀࡤᑐ⟇
ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋୖグࡢ౛࠿ࡽࡶ㸪ᑵᴗຊࡣṇㄢᩍ⫱
࡛༑ศ⫱ᡂ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㸪┿ࡢ኱Ꮫࡢ౯್ࡣ኱Ꮫ⏕
ࡢ୺యᛶࢆႏ㉳ࡋ㸪Ꮫ⩦࡟ຠᯝ࣭ᡂ㛗ࢆᐇឤࡉࡏ ᖺ
㛫࡟࡝ࢀࡔࡅ௜ຍ౯್ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࠿࡛࠶ࡿࠋᅗ  ࡣ㸪኱ᏛࡢධᏛ࠿ࡽ༞ᴗ࡟࠸ࡓࡿࡲ
࡛ࡢ⬟ຊᡂ㛗࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫ⏕ࡢ⬟ຊࡣ㸪ධᏛ
᫬࡜༞ᴗ᫬ࡢᕪࡀᑡ࡞ࡃ㸪ṇㄢᩍ⫱ࡸㄢእάື㸪Ꮫእ
ㅮ⩏ࡸᏛእάືࡀ᭷ᶵⓗ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧
࡛࠶ࡿࠋ⌮᝿ࡣ㸪୺యᛶཬࡧᏛ⩦࣭ᡂ㛗ពḧࡀ࠶ࡾᑵ
ᴗຊࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋపᡂ㛗ࡢሙྜࡣ㸪ᇶ
♏▱㆑ࡣ㣴ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪⮬ᕫ㘫㘐ࡢᶵ఍ࡀ࡞ࡃᑵ
ᴗຊࡢኚ໬ࡣᑡ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋ








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

ฟᡤ㸸UDLVH, ,QF ࠕࣞ࢖ࢬ࢔࢖ ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥㄝ᫂
㈨ᩱ 㸪ࠖࢆࡶ࡜࡟సᡂ
ᅗ  ኱ᏛࡢධᏛ࠿ࡽ༞ᴗࡲ࡛ࡢᡂ㛗࢖࣓࣮ࢪ㸬

 ᑵᴗຊࡢᐃ⩏
ᑵᴗຊ࡜ࡣ㸪ാࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿຊ࡛࠶ࡗ࡚ᑵ
⫋ࡍࡿຊ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᖹᡂ  ᖺ ᭶࡟ᨵṇࡉࢀ㸪ᖹᡂ
 ᖺᗘ࠿ࡽ᪋⾜ࡉࢀࡓ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽࡛ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫ⏕ࡀ
༞ᴗᚋ⮬ࡽࡢ⣲㉁ࢆྥୖࡉࡏ㸪♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࢆ
ᅗࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⬟ຊࠖࢆᑵᴗຊ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪኱Ꮫ࡟࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᐇ᪋ࢆ⩏ົ࡙ࡅ࡚
࠾ࡾᖹᡂ  ᖺ࠿ࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ ᖺ㛫ࢆ኱Ꮫ
⏕࣭኱Ꮫ㝔⏕ࡢࠕᑵᴗຊࠖྥୖࡢ㔜Ⅼᮇ㛫࡜఩⨨࡙
ࡅ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟✚ᴟⓗ࡞኱Ꮫ࣭▷኱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
㈈ᨻᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ἲᨻ኱Ꮫࡢᥦၐࡍࡿ
ᑵᴗຊࡢᣦᶆࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᑵᴗຊࢆࠕᩥ᭩సᡂຊ 㸪ࠖ
ࠕ᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࠖࡑࡋ࡚ࠕ≧ἣุ᩿࣭⾜ື
ຊࠖࡢ ࡘࡢᑻᗘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ  㡯┠࠿ࡽ࡜ࡽ࠼
ࡓࠋ኱Ꮫᩍ⫱ࡣ㸪ᑵᴗຊ㣴ᡂ࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡶᐤ୚ࡋ࡚ࡁ
ࡓࡋ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡶᐤ୚࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ṇㄢᩍ⫱ࢆ⿵
࠺௙⤌ࡳࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᑵᴗຊࢆᵓᡂࡍࡿ ࡘࡢᑻᗘ
࡜㸪ࡑࡢ㡯┠ࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋ
㸿ࠕᩥ᭩సᡂຊࠖ     
ࠕせⅬ࣓ࣔຊ ࠖࠕグ㘓సᡂຊ ࠖࠕᩥពᢕᥱຊࠖ
ࠕᩥ❶ᵓᡂຊ ࠖࠕᩥ❶ຊࠖ
㹀ࠕ᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࠖ 
ࠕ᝟ሗ※ᢕᥱຊ ࠖࠕ௬ㄝᵓ⠏ຊ ࠖࠕಙ㢗㛵ಀᵓ⠏ຊࠖ
ࠕ㈨ᩱᢈุຊ ࠖࠕྲྀᤞ㑅ᢥຊ ࠖࠕᑐ㇟⪅☜ᐃຊࠖ
ࠕ᝟ሗ፹య㑅ᢥຊ ࠖࠕ᝟ሗఏ㐩ຊࠖ 
㹁ࠕ≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࠖ 
ࠕ≧ἣᑐᛂຊ ࠖࠕ᝟ሗᑐᛂຊ ࠖࠕ⮬ᕫኚ㠉ຊࠖ
ࠕ⎔ቃኚ㠉ຊ ࠖࠕㄝᚓຊ ࠖࠕඹྠ⾜ືຊࠖ

 ᑵᴗຊࡢᴫᛕ
 ᑵᴗຊാࡃୖ࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊࢆ㔜ᒙⓗ࡟࡜ࡽ
࠼ࡿࡇ࡜࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋᅗ  ࡢ
ୖ࡟࡞ࡿ࡯࡝ぢ࠼ࡸࡍ࠸⬟ຊ࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛⫱ᡂࡋࡸࡍࡃ㸪ᚲせ࡟ࡼࡗ࡚ධࢀ᭰࠼ࡶྍ⬟࡞⬟ຊ
࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪ୗ࡟࡞ࡿ࡯࡝ᗂඣᮇ࠿ࡽࡢ⏕άࡢ✚ࡳ
㔜ࡡࡢ୰࡛⫱ᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛㸪ኚ໬ࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ୰ẁ࡟࠶ࡿ㺀⬟ຊ࣭⾜ືᵝᘧ㺁ࣞ࣋ࣝࡢ⬟ຊࡀ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡛࠶ࡾ㸪ᑵᴗຊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⬟ຊࡣᩍ
⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂ࣭ኚᐜࡉࢀ࠺ࡿࡀ㸪▱㆑࡯࡝࡟ࡣྍኚ
ⓗ࡛࡞࠸ࡓࡵ㸪୙᩿࡟ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊
✲࡛ࡣ㸪≀஦࡟ᑐࡍࡿጼໃࢆᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ࡛ᢕᥱࡍࡿ
௚㸪⏕⫱Ṕࡢ୰࡛ࡢ♫఍ⓗ⤒㦂ࡢḞⴠࡀၥ㢟࡜࡞ࡿሙ
ྜࡸ㸪⢭⚄⑌ᝈࢆ࠿࠿࠼ࡓேࡶྵࡲࢀࡿࡓࡵ㸪ᑐ㇟⪅
ࡢᑵᴗຊࡢࣞ࣋ࣝ࡜ࡑࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡢ㐨➽࡟ࡘ࠸࡚
஦๓࡟ண ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪኱Ꮫ⏕ࡢ≧ἣ࡟ྜࢃࡏࡓᑵᴗ
ຊࡢ⫱ᡂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ฟᡤ㸸ἲᨻ኱Ꮫࠕᑵᴗຊࠖ㹅㹎᥎㐍◊✲࣭⸨ᮧ༤அ
ࠕᑵᴗຊࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࠖࢆࡶ࡜࡟సᡂ
ᅗ  ᑵᴗຊࡢᴫᛕᅗ㸬

 ♫఍ேᇶ♏ຊࡢᐃ⩏
♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡣ㸪ࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛ከᵝ࡞
ேࠎ࡜࡜ࡶ࡟௙஦ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࠖࢆ࠶
ࡽࢃࡍᴫᛕ࡛㸪⤒῭⏘ᴗ┬ࡀ  ᖺ࠿ࡽᥦၐࡋ࡚࠸
ࡿࠋᏛၥ࡛ᚓࡽࢀࡿᑓ㛛▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝ௨እ࡟㸪௙஦ࢆ
ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡟࡞ࡿᇶᮏⓗ࡞ຊࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ♫
఍ேᇶ♏ຊࡣ㸪኱ࡁࡃศࡅࡿ࡜ࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ㸦࢔
ࢡࢩࣙࣥ㸧ࠖࠕ⪃࠼ᢤࡃຊ㸦ࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸧ࠖࠕࢳ࣮࣒࡛ാ
ࡃຊ㸦ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸧ࠖ ࡢ ࡘࡢ⬟ຊࡀ࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟
 ࡢ⬟ຊせ⣲࡜ࡋ࡚㸪ࠕ୺యᛶ ࠖࠕാࡁ࠿ࡅຊ ࠖࠕᐇ⾜
ຊ ࠖࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ ࠖࠕィ⏬ຊ ࠖࠕ๰㐀ຊ ࠖࠕⓎಙຊ ࠖࠕഴ
⫈ຊ ࠖࠕᰂ㌾ᛶ ࠖࠕ᝟ἣᢕᥱຊ ࠖࠕつᚊᛶ ࠖࠕࢫࢺࣞࢫࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࠖ࡟ศ࠿ࢀࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ௻ᴗࡸⱝ⪅ࢆྲྀ
ࡾᕳࡃ⎔ቃኚ໬࡟ࡼࡾ㸪ࠕᇶ♏Ꮫຊ ࠖࠕᑓ㛛▱㆑ࠖ࡟ຍ
࠼㸪ࡑࢀࡽࢆ࠺ࡲࡃά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࠕ♫఍ேᇶ♏
ຊࠖࢆព㆑ⓗ࡟⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ࡲ࡛௨ୖ࡟㔜せ
࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
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
⾲  ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ ࡘࡢ⬟ຊ࣭ ࡢせ⣲㸬
ฟᡤ㸸⤒῭⏘ᴗ┬ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ⫱ᡂࡢࢫࢫ࣓ࡼࡾᘬ⏝

 ᑵᴗຊࢆ㑅ᢥࡍࡿ⌮⏤
 ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪ാࡃຊࡢ⫱ᡂࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࡀ᥎ዡࡍࡿ㺀ᑵᴗຊ㺁࡜⤒῭⏘ᴗ┬ࡢ㺀♫఍ே
ᇶ♏ຊ㺁ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᥦ
ၐࡍࡿᑵᴗຊࢆᇶᮏ࡟⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸪኱Ꮫᩍ⫱
࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢᙉࡉ࡟࠶ࡿࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᥦၐࡍࡿ♫఍
ேᇶ♏ຊࡣ㸪኱Ꮫᩍ⫱࡜ࡢ㐃ືᛶࡼࡾࡶ㸪ࠕ௻ᴗഃ࠿
ࡽぢ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ேᮦࡀ࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࡛ࡢ
ேᮦᩍ⫱ࡀ┠ⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ㸪኱Ꮫᩍ⫱࡜
ࡢ㛵㐃ࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࠕᑵᴗຊࠖࢆᇶ♏࡟
⨨ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂ
 ᖺᗘࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭඘ᐇయ
ไᩚഛ஦ᴗࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ㤳㒔ᅪ࡟❧ᆅࡍࡿ኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿࠖࡢࠕ⏘ᴗ⏺࡜
ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖࡀ࿨㢟࡛࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑵᴗຊࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ

 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜♫఍ⓗ౯್㸪ᑵᴗຊࡢᴫ
ᛕ࡜ࡑࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪
ᑵᴗຊࡣṇㄢᩍ⫱࡛༑ศ⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪
኱ᏛࡢධᏛ࠿ࡽ༞ᴗ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ⬟ຊᡂ㛗࢖࣓࣮ࢪ
࡟㏆࡙ࡅࡿ኱Ꮫᩍ⫱ࡢព⩏ࢆ㏙࡭ࡓࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᥦ
ၐࡍࡿᑵᴗຊࢆ⏝࠸ࡿࡓࡵࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚㸪ἲᨻ኱Ꮫࡢ
సᡂࡋࡓ  ᑻᗘ࡛࠶ࡿ㸿ᩥ᭩సᡂຊ㸪㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศ
ᯒ࣭Ⓨಙຊ㸪㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡢᴫせ࡟ゐࢀ㸪ḟ࡟⤒
῭⏘ᴗ┬ࡀᥦၐࡍࡿ ࡘࡢ⬟ຊ࡜ᵓᡂࡉࢀࡿ ࡢ⬟ຊ
せ⣲࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠕ♫఍ேᇶ♏ຊ ࡢࠖᐃ⩏࡙ࡅ࡜ẚ㍑
ࡋࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚㸪ᑵᴗຊࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿ⌮⏤ࢆ㏙࡭ࡓࠋ

 ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᴫせ

 ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ⌧≧
኱Ꮫ⏕ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ฼⏝ࡋ㸪ᕼᮃ⫋✀
ࡢ௙஦ࡍ࡭࡚ࢆయ㦂ࡸෆᐃ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍ
ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧ᐇⓗ࡟ཷධࢀࡿ௻ᴗ
࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪௙஦ࡢ㔜せ㒊ศࢆᩍ࠼ࡿ᫬㛫ࡸேᮦࡀ☜
ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟࢔ࣝࣂ࢖ࢺྠᵝࡢ㞧⏝ࡸࡑࡢ⫋✀࡞
ࡽ࡛ࡣࡢ௙஦ࢆ୚࠼࡞࠸௻ᴗࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪௙஦ࡢࡍ࡭
࡚ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙᡤ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᅗ
ࡣ㸪ཷධ኱Ꮫ⏕࡟ᥦ౪ࡍࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗ⮬యࡢᩍ⫱㈝
ࢆ๐ῶࡍࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ⮬⏤ᗘ
ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡣᵝࠎ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪♫ဨ
ࡢ⿵ຓⓗ࡞ᴗົࡢ୍㒊ࡀ㸦」ᩘᅇ⟅㸧࡜᭱ࡶከ
࠸ࡀ㸪௻ᴗ㸪ཷධ㒊⨫➼࡟ࡼࡾ㸪♫ဨࡢᇶᖿⓗ࡞ᴗົ
ࡢ୍㒊㸪㏻ᖖࡢᴗົ࡜ࡣูࡢ୍ᐃࡢㄢ㢟࠿ࡽ㸪௙஦ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿ♫ဨࡢྠ⾜࣭ྠᖍ㸪⫋ሙ࣭ᕤሙࡢᴗົぢᏛ㸪
࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡸࣃ࣮ࢺࡢᴗົࡢ୍㒊ࡲ࡛ከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋ
௻ᴗࡢ❧ሙ࡛ࡢ኱Ꮫ⏕ཷධࢀࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪኱Ꮫ⏕
ࡢᑵᴗព㆑ྥୖ࡟ຍ࠼㸪኱Ꮫࡸ኱Ꮫ⏕ࡢ⮬♫
ࡢㄆ▱ᗘྥୖ㸪ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡿⱝᡭ♫ဨࡢᡂ㛗㸪ᆅඖࡢ
኱Ꮫ➼࡜ࡢ஺ὶࡢ῝໬㸪⫋ሙ඲యࡢάᛶ໬࡞࡝㸪⮬♫
ࡢ⤒Ⴀୖࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

ฟᡤ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠗ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢㄪᰝ
   ◊✲ጤဨ఍ሗ࿌᭩࠘ࢆࡶ࡜࡟సᡂ
ᅗ ཷධ኱Ꮫ⏕࡟ᥦ౪ࡍࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜ㸬

 ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟
ᅗࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ཧຍࡋࡓ┠ⓗࢆ♧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫ⏕ࡣ≉ᐃࡢ⫋ົෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࡞ࡃ㸪ാࡃࡇ࡜ࡢయ㦂ࡸ㸪ᑵ⫋άືࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚㸪ཧຍඛ௻ᴗ࠿ࡽࡢෆᐃ࡟ࡘ࡞ࡆࡓ࠸࡜࠸࠺┠ⓗ
ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᐇ᪋ᮇ㛫࣭௻ᴗࡀ
ཷࡅධࢀࡸࡍ࠸࡜ࡍࡿᮇ㛫ࡣ㐌㛫࠿ࡽ㐌㛫⛬ᗘ࡛࠶
ࡾ኱Ꮫ⏕ࡀ㧗࠸ᐇ⩦ຠᯝࢆᚓࡿ࡟ࡣ࠿᭶⛬ᗘᚲせ
࡜㸪௻ᴗ㸪ཷධᢸᙜ⪅㸪኱Ꮫࡢ࠸ࡎࢀࡶㄆ㆑ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪஦๓ࡢᑵປ⤒㦂ࡣ㸪⫋ᴗ࢖࣓࣮ࢪࡀෆᅾ໬
ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆࡶࡕ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆᙉ
໬ࡍࡿሙྜ࡜㸪཯ᑐ࡟኱ࡁ࡞ⴱ⸨ࢆ࡜ࡶ࡞࠸࢖࣓࣮ࢪ
ࢆᔂቯࡍࡿሙྜ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢሙྜ㸪ⴱ⸨≧ἣ࠿ࡽ
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
࡞࠿࡞࠿ᢤࡅฟࡏ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᑵປ⤒㦂࡟
㝿ࡋ࡚㸪㐺ษ࡞ຓゝ⪅࡟ฟ఍࠼࡞࠸ࡓࡵ࡟୙Ᏻࡸⴱ⸨
ࢆ࡜ࡶ࡞࠺ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ⴱ⸨࡟ᑐࡋ࡚ࡣᑵ
ປⓗ⤒㦂࡟ᑐࡍࡿ஦๓࣭஦ᚋࡢຓゝࡸ㸪ⴱ⸨᫬ࡢ┦ㄯ
ࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡾ㸪Ⰻࡁࣔࢹࣝࡸ࣓ࣥࢱ࣮ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ
࠺࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ

ฟᡤ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠗ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢㄪᰝ◊✲
ጤဨ఍ሗ࿌᭩࠘ࢆࡶ࡜࡟సᡂ
ᅗ  ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ཧຍࡋࡓ┠ⓗ㸬

 ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ஦౛
ⓒ㈌ᗑ࡟࠾ࡅࡿ᥋ᐈ㈍኎࡛ࡣ㸪᥋ᐈ࣐ࢼ࣮㸪㌟ࡔࡋ
࡞ࡳ㸪ゝⴥ㐵࠸࡞࡝᥋ᐈᴗ࡜ࡋ࡚㧗ᗘ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࡓࡵ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡸ㸪ࢸࢼࣥࢺࡢᚑᴗဨࡶྵࡵ㈍
኎ࡢᇶ♏࠿ࡽᛂ⏝࡟⮳ࡿᵝࠎ࡞◊ಟࢥ࣮ࢫࢆ‽ഛࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⾲ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿⓒ㈌
ᗑࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ஦౛ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㹗ⓒ㈌ᗑ㸪㹘ⓒ㈌ᗑࡢෆᐜࡣ㸪௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ♫ဨ࡟
ྠᖍ࣭ྠ⾜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪୍㐌㛫⛬ᗘࡢ♫ဨࡢ⿵ຓⓗ࡞ᴗ
ົࡢయ㦂ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡢᑵᴗຊ⫱ᡂࡀ
┠ⓗ࡜࡞ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㹗ⓒ㈌ᗑ࡛ࡣ௻
⏬ᥦ᱌࠿ࡽ࣏࣮ࣞࢺసᡂࡸⓎ⾲఍ࡢ᫬㛫ࡣ☜ಖࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ᥦ᱌ࢆ᳨ドࡍࡿᶵ఍ࡣ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡲࡓ㸪㹘ⓒ㈌ᗑࡢ኎ሙᐇ⩦࡛ࡣ㸪ᗑ㢌㈍኎㸪ࢹ࢕
ࢫࣉࣞ࢖࡯࠿࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥᴗົࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡍࡿᑵᴗຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡣ␗࡞ࡿタィ࡜࠸࠼ࡿࠋ

⾲  ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ஦౛㸬
ฟᡤ㸸ࠕࣜࢡࢼࣅ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸤࢟ࣕࣜ࢔ࠖࢆࡶ࡜
࡟సᡂ

 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪ཷධ኱Ꮫ⏕࡟ᥦ౪ࡍࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ
஦౛࡜㸪ཧຍ┠ⓗࡢㄪᰝ⤖ᯝ㸪ࡑࡋ࡚㸪㹗ⓒ㈌ᗑ࡜㹘
ⓒ㈌ᗑࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ஦౛ࢆ♧ࡋࡓࠋㄪᰝ⤖
ᯝ࠿ࡽ௻ᴗࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡣ㸪ᩍ
⫱ᶵ఍ࡼࡾࡶ௻ᴗᗈ࿌άືࡢព࿡ྜ࠸ࡀᙉࡃ㸪⫋ሙ
య㦂ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
኱Ꮫ⏕ࡶྠᵝ࡟⫋ሙయ㦂ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᑵ⫋άື࡟ᮇᚅ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡲࡓ㸪ᐇ᪋ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪
኱Ꮫ⏕ࡀ㧗࠸ᐇ⩦ຠᯝࢆᚓࡿ࡟ࡣ  ࠿᭶⛬ᗘᚲせ࡜
࡞ࡿࡀ㸪௻ᴗࡀཷࡅධࢀࡸࡍ࠸࡜ࡍࡿᮇ㛫ࡣ  㐌㛫
࠿ࡽ  㐌㛫⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ᑵᴗຊࡢ⫱ᡂ࡞
࡝ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡍࡿദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡣ␗࡞ࡿ
タィ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋ
 
 ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタィ

 ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
⾲  ࡣ㸪Ꮫᰯ⤒㦂ࡢ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢᙺ❧ࡕᗘ࡟ࡘ࠸
࡚ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㺀ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ㺁㸻㸪
㺀ࡲ࠶ᙺ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ㺁 㸪㺀࠶ࡲࡾᙺ࡟❧ࡗ࡚࠸࡞࠸㺁
㸻㸪㺀ᙺ࡟ࡓࡗ࡚࠸࡞࠸㺁 㸪࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ┦ຍᖹᆒࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠᮡ♩Ꮚ㹙㹛࡟ࡼࡿ࡜㸪኱Ꮫ▷኱㧗
ᑓࢆ༞ᴗࡋࡓᏛ༞ᐃ╔♫ဨࡢព㆑࡛᭷ពᕪࡢ࠶ࡿ㡯┠
ࡣᏛᰯ⤒㦂ࡀࠕᙺ❧ࡓ࡞࠸ ࡜ࠖ⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪኱Ꮫࡢᩍ⫱
ࡣᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ㈉⊩ᗘࡀప࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


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
⾲  Ꮫᰯ⤒㦂ࡢ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢᙺ❧ࡕᗘ㸬㸦༢఩㸸㸣㸧         
ฟᡤ㸸ᑠᮡ♩Ꮚ㹙㹛ࠗ ⱝ⪅࡜ึᮇ࢟ࣕࣜ࢔ ࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓
᭩ᡣ 3 ⾲  ࢆࡶ࡜࡟సᡂ

⾲  ࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ఱࡀ㊊ࡾ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ࡜
ᛮ࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠᮡ♩Ꮚ㹙㹛࡟ࡼࡿ࡜㸪
ከࡃࡢ⪅ࡀ࠶ࡆࡿࡢࡣ㸪㺀⫋ᴗⓗ▱㆑࣭ᢏ⬟࣭㈨᱁࣭ච
チ㺁ࡸ㺀♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࢼ࣮㺁࡛࠶ࡿࠋ᪥ࠎࡢ⫋ሙ࡟ᚲ
せ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࡣᏛ࡭࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㺀ᙺ࡟ࡓࡗ࡚࠸࡞࠸㺁࡜࠸࠺ホ౯࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡿࠋᏛᰯᩍ⫱࡛ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠕ⫋ᴗ▱
㆑࣭ᢏ⾡࣭㈨᱁ ࠖࠕ♫఍ே࣐ࢼ࣮ࠖ௚㸪ᐇົయ㦂ࡀᙺ࡟
❧ࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ṇㄢᩍ⫱࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
ࡀศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ୍ࡘࡢㄢ㢟࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ୖ グࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⤒Ⴀయ㦂
ࢆ㏻ࡌ࡚ᑵᴗຊࡢ㛤Ⓨࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋලయⓗ࡟ദ஦㈍኎
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓᡂࢆ㸪௻⏬᭩ࡢసᡂ࠿ࡽ㸪Ỵ⟬ࡲ࡛ࡢ୍
㐃ࡢὶࢀࢆ⤒㦂࡛ࡁࡿദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࠕ⫋ᴗ▱
㆑࣭ᢏ⾡࣭㈨᱁ ࠖࠕ♫఍ே࣐ࢼ࣮ ࠖ࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  Ꮫᰯᩍ⫱࡛ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸬㸦༢఩㸸㸣㸧
ฟᡤ㸸ᑠᮡ♩Ꮚ㹙㹛ࠗ ⱝ⪅࡜ึᮇ࢟ࣕࣜ࢔࠘࣑ࢿࣦࣝ࢓
᭩ᡣ 3 ⾲  ࢆࡶ࡜࡟సᡂ

ᅗ  ࡣᒸᮏ࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢࠕࡽࡏࢇᘧ
ࣔࢹࣝࠖࢆཧ⪃࡟ᑵᴗຊࡢᡂ㛗ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ㝵ẁᆺ࡟ୖ᪼ࡋ࡚ࡺࡃ࢖࣓࣮ࢪࢆࡶ࡜࡟ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆタィࡋ࡚࠸ࡿࠋϱ♫ࡣᚋ᪉ᨭ᥼࡜ࡋ࡚㸪୺せ࡞ᴗ
ົࡢᣦᑟ࣭ࣇ࢛࣮ࣟࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠ ⾜Ⴀᴗ࡞࡝ࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸ㸪㐲㝸ᤵᴗ᪉ᘧ࡛ᩍ⫱⏝ࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ࢖
ࢺࡸࢫ࢝࢖ࣉࢆ฼⏝㐲㝸࡟ࡼࡿ኱Ꮫ⏕ᣦᑟ㸪࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡼࡿ኱Ꮫ⏕ࡢᑓ㛛ᢏ⾡ಶูᣦᑟ㸪ദ஦࣮ࣜ
ࢲ࣮ࡢ≉ู◊ಟ㸪ၟ ᗑ⾤࣭ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ㸪㣗ရ࣓
࣮࣮࢝࡬ࡢㄪᩚ࠾ࡼࡧࣇ࢛࣮ࣟ࡞࡝㸪⿬᪉࡜ࡋ࡚ᑵᴗ
ຊࡢ⫱ᡂࢆᨭ᥼ࡍࡿᙺ๭࡜࡞ࡿࠋ

ᅗ  ᑵᴗຊࡢᡂ㛗࢖࣓࣮ࢪ㸬

 ࣅࢪࢿࢫᴗ✀ࡢ㑅ᐃ
ᅗ  ࡣᖹᡂ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ  ᖺ㛫ࡢཌ⏕ປാ┬
ࡢ⫋ᴗᏳᐃᴗົ⤫ィࢆࡶ࡜࡟㸪⫋ᴗู᭷ຠồேᩘ࡜᭷
ຠồ⫋⪅ᩘࡢᕪࢆᑵ⫋௳ᩘ࡛㝖ࡋࡓ್ࢆ㸪ᑐᑵ⫋⪅ẚ
⋡࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ෇ࡢⅬ⥺࡛ᅖࡗ࡚࠸ࡿ஦ᴗࡣ㸪ປ
ാຊᕷሙ࡛㉸㐣㟂せ㸪ᴃ෇ࡢⅬ⥺ࡣ㉸㐣౪⤥࡜࡞ࡿᴗ
✀ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦ᴗࡢ㑅ᐃ࡟㝿ࡋ࡚㸪ປാຊᕷሙ࡛㉸
㐣㟂せࡢഴྥ࡟࠶ࡿ➨ ḟ⏘ᴗࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢ⫋ᴗ ࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕ㈍኎ࡢ⫋ᴗ ࡢࠖᴗ✀ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
㉸㐣౪⤥࡛࠶ࡿࠕ୍⯡஦ົࡢ⫋ᴗ ࠖࠕ஦ົⓗ⫋ᴗ ࠖࠕ⟶⌮
ⓗ⫋ᴗ ➼ࠖࡢᴗ✀ࡣ➇தಸ⋡ࡀ㧗ࡃ㸪୍ 㒊ࡢே㛫ࡀᑐ㇟
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡸ㸪୍㐃ࡢᴗົࢆ▷ᮇ㛫࡛⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
㞴ࡋ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᝟ሗᢏ⾡ࡢ㐍ᒎ࡜㧗➼ᩍ⫱ࢆ࠺ࡅ㸪
㹇㹒ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀྥୖࡋࠊᴗົࡢ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡶ஧ᴟ໬
ࡢ㐍⾜ࡀࡍࡍࡳ㸪ᑓ㛛▱㆑ࡸᑓ㛛ⓗᢏ⬟ࢆせࡍࡿ࠸ࢃ
ࡺࡿࠕ㧗ࢫ࢟ࣝ ᴗࠖົ࡜ྠ᫬࡟㸪≉ู࡞ᑓ㛛▱㆑ࡸᢏ⬟
ࡣᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࠕపࢫ࢟ࣝ ᴗࠖົࡢ࠺ࡕ㸪ᶵ Ე໬ࡉࢀ࡟
ࡃ࠸ᡭ௙஦ࡢᴗົࡶቑ࠼㸪㏫࡟୰㛫ⓗ࡞ᴗົࡀῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࠋ౪⤥㉸㐣ࡢഴྥࡣ㸪ࠕ୍⯡஦ົࡢ⫋ᴗ ࠖࠕ஦ົⓗ
⫋ᴗ ࠖࠕ⟶⌮ⓗ⫋ᴗࠖࡢ㡰࡛౪⤥㉸㐣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡢ୰࡛㸪౪⤥㉸㐣࡛࠶ࡿ⫋ᴗࡼࡾࡶ㸪㟂せ
㉸㐣࡛࠶ࡿࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢ⫋ᴗࠖ࠾ࡼࡧࠕ㈍኎ࡢ⫋ᴗࠖࡀ
ᑗ᮶ⓗ࡟ࡶቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋ

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
ฟᡤ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠗ⫋ᴗᏳᐃᴗົ⤫ィ࠘ࢆࡶ࡜࡟సᡂ
ᅗ  ⫋ᴗู᭷ຠồேᩘ࠿ࡽ᭷ຠồ⫋⪅ᩘࡢᕪࡢ
    ᑐᑵ⫋⪅ẚ⋡㸦ᖹᡂ  ᖺ㸪 ᖺ㸪 ᖺ㸧㸬

 ᗑ⯒ࡢ❧ᆅ࡜ㄢ㢟
ᅗ  ࡣ㸪➨  ᅇ࡜➨  ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛάືࡋࡓ
༑᮲㖟ᗙၟᗑ⾤ࡢእほ࡛㸪ᅗ  ࡟࠶ࡿྑഃࡢᘓ≀ࡢ
୍㝵㒊ศࡀ㸪ྠ ၟᗑ⾤࡛฼⏝ࡋࡓᗑ⯒࡛࠶ࡿྠࠋ ၟᗑ⾤
ࡣ㸪ᮾி㒔໭༊᭱኱ࡢ඲⵹ᘧ࢔࣮ࢣ࣮ࢻၟᗑ⾤࡛㸪㹈㹐
ᇸி⥺༑᮲㥐๓࠿ࡽ  ㌺௨ୖࡢၟᗑ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ࿘㎶ᆅᇦࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ྠ ၟᗑ⾤ࡣ༑᮲㥐ࡢ ᮶㸪
ᆅඖᐈ࡛άẼࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᑐ㇟ᗑ⯒ࡀ⦾⳹⾤࠿ࡽእ
ࢀࡿⅭ㸪ᗑ⯒࠿ࡽ㏻⾜ᐈ࡬ࡢධᗑಁ㐍ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ

ᅗ  ༑᮲㖟ᗙၟᗑ⾤ࡢእほ㸬









ᅗ  ദ஦㈍኎ࡢᐇ᪋ᗑ⯒㸦༑᮲㖟ᗙၟᗑ⾤㸧㸬

 ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛάືࡋࡓ୰஭ၟᕤ
఍ࡢእほ࡛㸪ᅗ  ࡣ㸪฼⏝ࡋࡓᗑ⯒࡛࠶ࡿࠋ୰஭ၟ
ᕤ఍ࡣすṊ᪂ᐟ⥺࡜㒔Ⴀ኱Ụᡞ⥺ࡢ஌᥮࠼࣮ࣝࢺ࡟❧
ᆅࡋ࡚࠾ࡾ㸪 ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸪 ㌺ࡢၟᗑ࡛ᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋẚ㍑ⓗᗈ⠊ᅖ࡟ၟᗑࡀ❧ࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪❧ᆅ࡟ࡼࡗ࡚㏻⾜㔞ࡣ␗࡞ࡿࠋᗑ⯒ࡣ㸪すṊ᪂
ᐟ⥺୰஭㥐࡟㏆࠸ᕝἢ࠸࡟㠃ࡋ㸪┠ⓑ኱Ꮫ࡟㏻࠺Ꮫ⏕
ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃᖹ᪥ࡣᏛ⏕࡞࡝⣙  ே᪥ࡢ㏻⾜㔞
ࡀ࠶ࡿࠋᅵ᪥ࡣ㸪Ꮫᰯࡢఇ᪥࡟࡜ࡶ࡞࠸㏻⾜㔞ࡀ࡞ࡃ
㛩ᩓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅭ㸪༑᮲㖟ᗙၟᗑ⾤࡜ྠᵝ࡟ᗑ⯒࠿ࡽ
㏻⾜ᐈ࡬ࡢධᗑಁ㐍ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ

ᅗ  ୰஭ၟᕤ఍ࡢእほ㸬
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

ᅗ  ദ஦㈍኎ࡢᐇ᪋ᗑ⯒㸦୰஭ၟᕤ఍㸧㸬

 ྛཧຍ୺యࡢᙺ๭
⾲  ࡣྛཧຍ୺యࡢᙺ๭ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾜┠࡟࠶ࡿ஦๓‽ഛ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ࡜ϱ♫ࡣ⥥ᐦ࡞ᡴ
ྜࡏࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ࣅࢪࢿࢫ⤒
㦂ࡢ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸኱Ꮫ⏕࡟⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ᥦ౪ࡋ㸪ϱ♫ࡣᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢศᯒ࡜㠃᥋⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
ࣞ࣋ࣝ࡟ᛂࡌࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಟṇࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ⾜┠ࡢ
ࠕ㸿ᩥ᭩సᡂຊ࡛ࠖࡣ㸪஦ᴗィ⏬᭩ࡸᐇ᪋ሗ࿌᭩࡞࡝
ࡢᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢ⬟ຊྥୖࢆࡣ࠿ࡿࠋ⾜┠ࠕ㹀
᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၟᗑ⾤࡛ࡢᕷ
ሙㄪᰝࡸ᝟ሗ཰㞟ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡛ཷㅮ⪅ࡢᡂ㛗ࢆಁ
ࡍࠋࡲࡓ㸪௙ධࢀၟရࡢ㑅ᐃࢆ㔜Ⅼ࡟ϱ♫ࡀ኱Ꮫ⏕࡟
ᑐࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㛵ಀ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡼࡾᡂ
㛗ࢆಁࡍࠋ᭱ᚋ࡟㸪⾜┠ࡢࠕ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࠖ
࡛ࡣ㸪⤒Ⴀࡢ୍㐃ࡢὶࢀࢆయ㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋദ஦㈍኎
ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛㏙࡭ࡓദ஦ࡢሙᡤ࡜ᮇ㛫ࡣỴࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⏕ࡓࡕࡀᕷሙㄪᰝ➼᝟ሗ཰㞟ࡋ㸪ၟရࡢ
㑅ᐃ㸪௙ධඛࡢ㑅ᐃ࡞࡝୺యⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪ᐇ⾜࡛࠶ࡿࠋṇㄢᩍ⫱࡛ࡣ㸪኱Ꮫ࡜኱Ꮫ
⏕࡜ࡢ ⪅㛫࡛Ỵᐃࡉࢀࡿࡀ㸪ദ஦㈍኎࡛ࡣᐇ㝿ࡢࣅ
ࢪࢿࢫ࡜ࡋ࡚㸪ಖ೺ᡤ࡬ࡢ⏦ㄳ㸪ၟᗑ⾤㛵ಀ⪅ࡸ㸪௙
ධࢀᴗ⪅࡞࡝฼ᐖ㛵ಀ⪅࡜ࡢ஺΅ࡸ㸪ᾘ㈝⪅࡬ࡢ᥋ᐈ
㈍኎࡞࡝㸪ࡑࡢᡂᯝࡀၥࢃࢀࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡟ࡣ
࠶ࡽࡺࡿ୙☜ᐇᛶࡀᏑᅾࡋ㸪❧ᆅ࣭ၟရຊ࣭㈍኎ຊ࣭
Ẽ ࣭ኳೃ࡞࡝㸪኎ୖࡣண ࡟཯ࡋࡓᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋ
㈍኎ࡀண ࢆୖᅇࢀࡤ㸪ᅾᗜษࢀ࠿ࡽᶵ఍ᦆኻ࡜࡞
ࡿࠋࡲࡓ㸪ୗᅇࡗࡓሙྜ࡟ࡣ㸪୙Ⰻᅾᗜ࡜࡞ࡾᅾᗜฎ
ศ᪉ἲࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡞࡝㸪஦๓࡟ࣜࢫࢡࢩࢼࣜ࢜࡬ࡢ
‽ഛࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡀ㸪ᐇ⾜࡟ࡣண ࡛ࡁ࡞࠸ᵝࠎ࡞ၥ㢟
ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡵ㸪ཷㅮ⪅ࡣ୍ࡘ୍ࡘࡢၥ㢟࡜ྥࡁྜ࠸
ゎỴࢆࡣ࠿ࡾ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ᑵᴗຊࡢᡂ㛗ࢆࡣ࠿
ࡿࠋཷㅮ⪅ࡢせ௳࡜ࡋ࡚㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆయ㦂
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪஦ᴗィ⏬᭩ࡢసᡂ࠿ࡽᐇ⌧࡟ྥ
ࡅࡓᵝࠎ࡞ၥ㢟ゎỴ࡟⪏࠼࠺ࡿ▱ⓗᇶ♏⬟ຊࢆ᭷ࡋࡓ
኱Ꮫ⏕ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀᵝࠎ࡞ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪఍♫ϱࡀࡑࡢ㐍⾜ࢆࡳ࡞ࡀࡽᏛ⏕࡟㐺ᐅຓゝ
ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡛㏵୰Რᶒ⪅ࡢῶᑡࢆࡣ࠿ࡿࠋ

⾲  ྛཧຍ୺యࡢᙺ๭㸬

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿẚ㍑
ᅗ  ࡢ࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢ࣐ࢵࣉࡣ㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢᩍ⫱᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㍈ࡢタᐃ
࡜ࡋ࡚㸪⦪㍈ࡣయ㦂ᆺ㸪ᶓ㍈ࡣ⮬⏤ᗘ࡜ࡋ㸪௒ᅇࡢദ
஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ㅮ⩏ᆺ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱య㦂ᆺ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ㅮ
⩏ᆺࡣ㸪㹊㹀㹊ࡀ୰ᚰ୍⯡ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵゎ⟅ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㅮᖌࡢ୍᪉ⓗ࡞ࣞࢡࢳ࣮ࣕ
ࡣ㸪ᒃ╀ࡾࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶᨭ㞀࡞ࡃ㐍⾜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
⤊஢ࡍࢀࡤᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ෆᐜ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱య㦂ᆺࡣ㸪㹊㹀㹊࡜㹎㹀㹊ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉࢆ฼⏝ࡋ࡚ᕼᮃ⫋✀ࡢ௙஦ࡍ࡭࡚ࡢయ㦂ࡸ㸪
ෆᐃࢆᮇᚅࡍࡿሙྜࡶከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᐇⓗ࡟ཷධࢀ
ࡿ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪௙஦ࡢ㔜せ㒊ศࢆᩍ࠼ࡿ᫬㛫ࡸே
ᮦࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶከࡃ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺྠᵝࡢ⿵ຓ
ᴗົࡸࡑࡢ⫋✀࡞ࡽ࡛ࡣࡢ௙஦ࢆ୚࠼࡞࠸௻ᴗࡶ࠶ࡿ
࡞࡝㸪௙஦ࡢࡍ࡭࡚ࢆ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪኱Ꮫ
⏕ࡢ௻⏬ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⮬⏤ᗘࢆ㧗ࡃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ୍࡚㐃ࡢࣅࢪࢿࢫࢆ௻⏬࣭❧᱌ࡋయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡿࠋ‽ഛᮇ㛫ࡣ኱Ꮫ⏕ࡢ☜ಖ࡛ࡁࡿ᫬㛫ࡸ⬟ຊ
࡟ᛂࡌ࡚タᐃ࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᐇ᪋ᮇ㛫ࡣ ࠿᭶⛬ᗘ
ࡢ࡞࠿୍࡛㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆయ㦂࡛ࡁࡿࡓࡵᩍ⫱ຠᯝࡀ
㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ





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

ᅗ ࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢ࣐ࢵࣉ㸬

 ⤌⧊タィ
ᅗ  ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤌⧊ᅗࢆᅗ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ᙺ๭ࡣ㸪ࠕᙺဨ ࠖࠕ஦ᴗ㒊㛗 ࠖࠕ஦ᴗ㒊ဨࠖࡢ⩌࠿ࡽᵓᡂ
ࡉࢀࡿࠋڦⰍࡢᯟ࡛♧ࡍࠕᙺဨ ཬࠖࡧࠕ஦ᴗ㒊㛗 ࢆࠖࠕ㈐
௵⪅ ࡜ࠖࡋڦⰍࡢᯟ࡛♧ࡍࠕ஦ᴗ㒊ဨ ࢆࠖࠕ㈐௵⪅௨እࠖ
࡛࠶ࡿࠋ㈐௵⪅ࡢෆヂ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪♫㛗࡜๪♫㛗௨ୗ ྡ
ࡢᙺဨࡢィ  ྡ࠿ࡽᙺဨ⩌ࡣᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡑࡢᢸᙜᴗ
ົࡣ㸪㈈ 㸦ົ➨ ᅇࡣᗈሗ㸧㸪௻⏬㸪⥲ົ㸪ᗑ⯒࡜ࡋࡓࠋ
ᅗࡢᕥഃࡢิࡢ๪♫㛗௨ୗࡢ஦ᴗ㒊㛗ࡣ  ஦ᴗ㒊࠶ࡓ
ࡾ ྡ࡛➨ ᅇᐇ᪋࡛ࡣ ྡ㸪➨ ᅇࡣ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
஦ᴗ㒊ဨࡣᅗ࡟♧ࡍᢸᙜᙺဨࡢ⦪࡜஦ᴗ㒊㛗ࡢᶓࡢ▮
༳ࡢ᥋Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪஦ᴗ㒊ဨࡣ
஦ᴗ㒊㛗࡜ᢸᙜᙺဨ࠿ࡽࡢ  ࡘࡢᙺ๭ศᢸ࡟ࡼࡾㄪᩚ
ࡀ」㞧࡟࡞ࡿ࡞࡝ᐇ㝿࡟ࡣᶵ⬟ࡋ࡟ࡃ࠸㠃ࡶ࠶ࡿࡀ㸪
άື࡟ཧຍࡢᶵ఍ࢆቑࡸࡋ㛵ಀᛶࡢᙉ໬ࢆඃඛࡋࡓࠋ
ᙺ๭ࡢ㑅⪃ࡣ㸪㈐௵⪅ࡣ❧ೃ⿵ࢆඃඛࡋ㸪ᛂເ⪅ከᩘࡢ
ሙྜ࡟ࡣ㑅ᣲ࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ㈐௵⪅௨እࡢ㓄ᒓࡣ㸪㈐௵
⪅ࡢ⿢㔞࡟௵ࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ



ᅗ  ⤌⧊ᵓ㐀㸬

ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタィࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ⪃࠼
᪉ࢆ♧ࡋࡓࠋ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟࠿࠿ࢃࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ
࡚㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱࡜㸪኱Ꮫ⏕ࡢồࡵࡿᩍ⫱࡜ࡢㄆ
㆑ࡢࢠࣕࢵࣉࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛᪂ࡓ
࡞࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚⿵࠺࡭ࡁㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤌⧊タィ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ

 ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ 

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᪥⛬
ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡢ␗࡞ࡿ ࠿᭶⛬ᗘࡢ᪥⛬
࡛ ᅇ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣᩥ໬⣔ࡢ኱Ꮫ⏕  ྡ㸦⏨ 
ྡ㸪ዪ  ྡࡢ኱Ꮫ ᖺ࠿ࡽ ᖺ⏕࡛࠶ࡾ㸪ྡ⛬ᗘࡢ
㞟ᅋࡀ㐌 ᅇࡢㅮᗙࢆ࠺ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ၟᗑ⾤ࡢᗑ⯒
ࢆ฼⏝ࡋࡓ㈍኎ࢆ ᪥㛫య㦂ࡋࡓࠋၟᗑ⾤ࡣ㸪ᮾி㒔
໭༊࡛ࡣ᭱኱つᶍࡢၟᗑ⾤࡛࠶ࡿࠕ༑᮲㖟ᗙၟᗑ⾤ࠖ
࡜すṊ᪂ᐟ⥺ࡢ㥐㏆ࡃࡢ㛩㟼࡞ఫᏯ⾤࡟❧ᆅࡍࡿࠕ୰
஭ၟᕤ఍ࠖ࡟࠶ࡿၟᗑ⾤ࡢᗑ⯒ࢆάືᣐⅬ࡜ࡋࡓࠋཷ
ㅮ⪅ࡢᙺ๭ࡣᙺဨ㸪஦ᴗ㒊㛗㸪஦ᴗ㒊ဨ࡜ࡋ㸪ᙺဨ࡜
஦ᴗ㒊㛗ࢆࠕ㈐௵⪅ 㸪ࠖ஦ᴗ㒊ဨࢆࠕ㈐௵⪅௨እࠖ࡜
⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅ࡣ㸪ᕼᮃ⪅ࢆඃඛࡋᕼᮃ⪅ࡀከ
ᩘࡢሙྜ࡟ࡣ㑅ᣲ࡟ࡼࡿỴᐃ࡜ࡋࡓࠋ➨ ᅇࡢᐇ᪋࡛
ࡣ኱Ꮫ⏕  ྡ㸦⏨  ྡ㸪ዪ  ྡ㸧㸪᭷ຠᅇ⟅ᩘ 
ྡ㸪ෆヂࡣ㈐௵⪅㸦⏨ ྡ㸪ዪ ྡ㸧㸪㈐௵⪅௨እ
㸦⏨ ྡ㸪ዪ  ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ ᅇ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕
 ྡ㸦⏨  ྡ㸪ዪ  ྡ㸧㸪᭷ຠᅇ⟅ᩘ  ྡ㸪ෆヂࡣ
㈐௵⪅㸦⏨ ྡ㸪ዪ ྡ㸧㸪㈐௵⪅௨እ㸦⏨ ྡ㸪ዪ
 ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⾲  ࡣ➨ ᅇ㸪⾲  ࡣ➨ ᅇࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢㅮᗙࡢෆᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋཷㅮ⪅࡟ࡣ㸪㹎
㹀㹊ࡢព࿡ྜ࠸࠿ࡽ㸪▱㆑ࡢఏᤵࡼࡾࡶ㸪ಶࠎࡢᏛ⏕
࡟㐺ࡋࡓ᪉ἲㄽࡢ⩦ᚓ࡜☜❧ࢆ㔜どࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ㅮᗙ
࡛ࡣㅮ⩏ᙧᘧᆺᤵᴗ/HFWXUH%DVHG/HDUQLQJ௨ୗ
㹊㹀㹊ࡣ㸪㐠Ⴀୖࡢὀព஦㡯ࡸ⿵㊊ㄝ᫂ࢆ୰ᚰ࡟ㅮ
ᗙࡢ 㸣௨ୗ࡟࡜࡝ࡵ㸪⣽࠿࡞ᣦᑟࡼࡾࡶᏛ⏕ࡀ୺య
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
ᛶ࡟㓄៖ࡋಶูࡢ㉁ၥ࡟ࡣㅮᗙࡢ᫬㛫እ࡟ᑐᛂࡋࡓࠋ
⤌⧊ᙧែࡣ㸪஦ᴗู㸪⫋⬟ูࡢ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ⤌⧊ࢆ᥇
⏝ࡋ㸪ཷㅮ⪅ࡀ ࡘࡢᙺ๭ࢆ㏻ࡋ࡚ᖜᗈ࠸ே㛫㛵ಀࡢ
ᵓ⠏ࡀ࡛ࡁࡿᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾲  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᪥⛬㸬
ฟᡤ㸸ἲᨻ኱Ꮫ Ꮫົ㒊 ᩍ⫱ᨭ᥼ㄢ
➨ ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟᱌ෆ௜ᒓ㈨ᩱ

⾲  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᪥⛬㸬
ฟᡤ㸸ἲᨻ኱Ꮫ Ꮫົ㒊 ᩍ⫱ᨭ᥼ㄢ
➨ ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟᱌ෆ௜ᒓ㈨ᩱ

 ➨  ᅇ࣭➨  ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ
⾲  ࡣ㸪➨  ᅇࡢദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿ㈍
኎ᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜࡟♧ࡍ஦ᴗ㒊ࡣ㸪஦ᴗ㒊ࡢྡ⛠㸪
➨  ᅇࡣ㸿࠿ࡽ㹂ࡢ  ஦ᴗ㒊㸪➨  ᅇࡣ㸿࠿ࡽ㹃ࡢ 
஦ᴗ㒊࡛࠶ࡿࠋิࡢᕥഃ࡟࠶ࡿࠕᙜึ௻⏬ࠖ࡜ࠕ᭱⤊௻
⏬ ࡣࠖ㸪㐍⾜㏵୰࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗෆᐜࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ౛࠼
ࡤ㸪➨ ᅇ㹁஦ᴗ㒊ࡣ㸪άືᣐⅬ࡛࠶ࡗࡓၟᗑ⾤ࠕ୰஭
ၟᕤ఍ࠖࡣ㸪ࠕኳᡯࣂ࢝࣎ࣥࠖ࡞࡝௦⾲సࢆࡶࡘₔ⏬ᐙ
ࡢᨾ㉥ሯ୙஧ኵඛ⏕ࡢࡺ࠿ࡾࡢᆅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࣂ࢝࣎ࣥᘚᙜࢆ௻⏬ࡋ㉥ሯ୙஧ኵࡢࣉࣟࢲࢡࢩ࡛ࣙࣥ
࠶ࡿᰴᘧ఍♫ࣇࢪ࣭࢜ࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥ࡜ࡢ஺΅ࢆࡍࡍ
ࡵࡿࡶ㸪᫬㛫ࡢไ⣙࠿ࡽࠕࣜࢧ࢖ࢡࣝࢩࣙࢵࣉ ࡟ࠖ஦ᴗ
ෆᐜࢆኚ᭦ࡋࡓࠋࠕ௻⏬ኚ᭦ᗘྜࠖࡣ㸪௻⏬ኚ᭦࡟࡜ࡶ
࡞࠺㞴᫆ᗘ࡛㸪ࠕ஦ᴗ㞴᫆ᗘࠖࡣ㸪ྛ஦ᴗ㒊ࡢ௻⏬࣭ᐇ
⾜ࡋࡓ஦ᴗෆᐜࡢ㞴᫆ᗘࠋࠕ஦ᴗᛂ⏝Ⅼࠖࡣ㸪஦ᴗࡢ≉
ᚩ࠶ࡿෆᐜࠋࠕၟᗑ⾤㈉⊩ᗘࠖࡣ㸪ၟᗑ⾤࡟ᑐࡍࡿ㈉⊩
ᗘ㸪ࠕ஦ᴗෆ㈉⊩ᗘࠖࡣ㸪ദ஦㈍኎ཷㅮ⪅ࡢࢯࢩ࢜ࢢࣛ
࣒࡟࠾࠸࡚▮༳࡛♧ࡉࢀࡿจ㞟ࡢᗘྜ࡟ᛂࡌ࡚ࠕ㧗 㸪ࠖ
ࠕపࠖ࡜ࡋࡓࠋࠕᑵᴗຊ ᑻᗘࡢᡂ㛗ᗘྜࠖࡣ㸪ᑵᴗຊ
ࡢ஦๓࣭஦ᚋㄪᰝࡢᕪࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡿホ౯⤖ᯝࡀ᭷ព࡛
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀ㸪ࠕ㧗 ࠖࠕ୰ ࠖࠕపࠖ࡜
ẁ㝵࡟ࢃࡅ㸪≉࡟ࠕ㧗ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣڦ࡛♧ࡋࡓࠋ᭱ᚋ
࡟㸪ࠕ኎ୖ㧗 㸪ࠖࠕ฼┈ࠖࡣ኎ୖ⥲฼┈㸪ࠕ฼┈⋡ࠖࡣᐇ⦼
ࢆ♧ࡋࡓࠋ

⾲  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⦼㸬

⾲  ࡣ㸪➨ ᅇࡢദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿ㈍
኎ᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪➨ ᅇ࡜➨ ᅇࢆ
ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪➨ ᅇࡀ኎ୖ㧗࠾ࡼࡧ฼┈ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪➨ ᅇࡼࡾࡶ㸪஦ᴗ㒊
ࡈ࡜ࡢᕷሙㄪᰝ࣭஦ᴗィ⏬ࡢసࡾ᪉࡞࡝㸪௻⏬࡟๭ࡾ
ᙜ࡚ࡿ᫬㛫ࡀ඲ ㅮᗙ୰ࡢ ㅮᗙከࡃ᫬㛫ࢆ☜ಖࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

⾲  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⦼㸬

ᅗ  ࡣ㸪⾲  ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟㸪ࢢࣛࣇ໬ࡋࡓ
➨ ᅇࡢ㈍኎ᐇ⦼ࢆ♧ࡋࡓࠋ኎ୖ㧗ࢆڦ㸪฼┈ࢆڦ࡟
Ⰽ࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡣ㔠㢠㸪ᕥࡢิࡢᩘᏐࡣ㔠㢠㸪ୗ
ࡢ⾜࡟࠶ࡿ 㸿࠿ࡽ 㹂ࡣ➨ ᅇࡢ㸿࠿ࡽ㹂ࡢ㸲ࢢࣝ
࣮ࣉࡢ኎ୖ㧗࠾ࡼࡧ฼┈ࡢᐇ⦼ࢆ♧ࡍࠋ









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

ᅗ ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⦼㸦➨ ᅇ㸧㸬

ᅗ  ࡣ㸪⾲  ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟㸪ࢢࣛࣇ໬ࡋࡓ
➨ ᅇࡢ㈍኎ᐇ⦼ࢆ♧ࡋࡓࠋᅗ  ࡜ྠᵝ࡟኎ୖ㧗ࢆ
ڦ㸪฼┈ࢆڦ࡟Ⰽ࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥࡢิࡢᩘᏐࡣ㔠
㢠㸪ୗࡢ⾜࡟࠶ࡿ 㸿࠿ࡽ 㹃ࡣ➨ ᅇࡢ㸿࠿ࡽ㹃ࡢ 
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ኎ୖ㧗࠾ࡼࡧ฼┈ࡢᐇ⦼ࢆ♧ࡍࠋ


ᅗ ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⦼㸦➨ ᅇ㸧㸬

 ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࢫࢺࣞࢫࡢ⟶⌮
 ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇ࡜➨ ᅇࡢദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
タィ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛᮇ㛫୰࡟ኚືࡍࡿ⤌⧊ࡢ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࢫࢺࣞࢫࡢኚ໬ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ⾲࡟♧ࡍ㟷ⰍࡢⅬ⥺ࡣࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢୖ㝈
್㸪㉥ⰍࡢⅬ⥺ࡣ⤌⧊ࡢࢫࢺࣞࢫࡢ㝈⏺್ࡢ࢖࣓࣮ࢪ
࡛࠶ࡿࠋ⦪㍈ࡣ㸪ࢮࣟࢆ୰ᚰ࡟ࣉࣛࢫ᪉ྥࢆࣔࢳ࣮࣋
ࢩࣙࣥ㸪࣐࢖ࢼࢫ᪉ྥࢆࢫࢺࣞࢫࡢ⛬ᗘ࡜ࡋ࡚♧ࡋ
ࡓࠋᶓ㍈ࡣㅮᗙᅇᩘ࡜ࡋ࡚ ᅇ㸪ദ஦㈍኎ࡢᐇ᪋ᮇ
㛫㸪ᡂᯝⓎ⾲఍࡛࠶ࡿࠋὶࢀ࡜ࡋ࡚➨ ࡟㸪άືࡢື
ᶵ௜ࡅࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜࡛㸪ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୖ᪼ࡍࡿࠋ
➨ ࡟㸪⌮᝿࡜⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉ࠿ࡽࢫࢺࣞࢫ࠿ࡽࣔࢳ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗ㝆ࡍࡿࠋ➨ ࡟㸪ᑠ㞟ᅋࡢࢳ࣮࣒࣮࣡
ࢡࡢ㔊ᡂ࡜࡜ࡶ࡟㸪෌ࡧࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸
ࡃࠋୖグࡢࡼ࠺࡟ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࢫࢺࣞࢫࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ཷㅮ⪅ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡃࠋὀពⅬࡣ㸪➨ ࡢࣔ
ࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᢚไ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ᪼ࢆᨺ⨨ࡍࡿ࡜㸪
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣᑠ㞟ᅋࡢ㝈⏺್ࢆ㉸࠼㸪ᛴ㏿࡟పୗ
ࡍࡿࣜࣂ࢘ࣥࢻࢆ♧ࡋ㸪㞟ᅋࡀᔂቯࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᢚไࡋࡍࡂࡿࡇ࡜ࡶྠᵝ
ࡢഴྥࢆ♧ࡍࡓࡵ㸪㞟ᅋࡢ≧ἣࢆぢ࡞ࡀࡽࣔࢳ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥ࠾ࡼࡧࢫࢺࣞࢫ⟶⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀ㔜せ
࡜࡞ࡿࠋ

ฟᡤ㸸ⴭ⪅సᡂ
ᅗ  ࣔࢳ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢺࣞࢫ⟶⌮ࡢ࢖࣓࣮ࢪ㸬

 Ⴀᴗチྍ᭩ࡢྲྀᚓ
 ➨  ᅇࡢദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋࡛ࡣᏛෆ࡛ࡢᐇ᪋
࡜␗࡞ࡾ㸪Ꮫእ࡛㣗ရࢆᢅ࠺ࡓࡵ࡟㣗ရ⾨⏕㈐௵⪅ࢆ
タ⨨ࡋႠᴗチྍࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ⏦ㄳ࡟࠶ࡓࡾ㸪ཷㅮ⪅
ࡀ஦ᴗෆᐜࢆ஦๓࡟ㄪᰝࡋ㸪ಖ೺ᡤ࡟⏦ㄳᡭ⥆ࡁࢆ࠾
ࡇ࡞࠸㣧㣗ᗑႠᴗチྍࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ

 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸪➨
ᅇ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸿࠿ࡽ㹂஦ᴗ㒊ࡲ࡛ࡢ ஦ᴗ㒊㸪➨ 
ᅇ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸿࠿ࡽ㹃஦ᴗ㒊ࡲ࡛ࡢ ஦ᴗ㒊ࡢᐇ⦼࡟
ࡘ࠸࡚㸪㡯┠ู࡟ホ౯⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋḟ࡟㸪ദ஦㈍኎
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタィ࡟࠶ࡓࡾ㸪ཷㅮ⪅࡟ᑐࡍࡿࣉࣟࢢࣛ
࣒ᮇ㛫୰࡟ኚືࡍࡿ⤌⧊ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧࢫࢺ
ࣞࢫࡢὶࢀࢆ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ಖ೺ᡤ࠿
ࡽႠᴗチྍ࡟࠸ࡓࡿὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ



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
 ᑵᴗຊศᯒ࡜⪃ᐹ 

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධຠᯝࡢホ౯⤖ᯝ
⾲  ࠾ࡼࡧᅗ  ࡣᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ཷ
ㅮ⪅࡟ᑐࡋࣉࣟࢢ࣒ࣛ௓ධຠᯝࡢホ౯⤖ᯝࢆᑵᴗຊࡢ
ᑻᗘࡈ࡜࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋิࡣ ẁ㝵ࡢ⮬ᕫุᐃ
࡟ࡼࡿホᐃᑻᗘ㸪⾜ࡣ஦๓࣭஦ᚋㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᑵᴗຊ
ࡢఙࡧ⋡࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ⊂❧ኚᩘࢆᑵᴗຊࡢ  㡯┠࡟
ᑐࡍࡿࠕ஦๓ㄪᰝࠖ࠾ࡼࡧࠕ஦ᚋㄪᰝ 㸪ࠖᚑᒓኚᩘ
ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢఙࡧ⋡࡜ࡋࡓࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿ஧ඖ㓄⨨
ࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᑵᴗຊࡢ  㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪
㡯┠ࡀ 㸣Ỉ‽㸪㡯┠ࡀ 㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡟ྥୖࡋࡓࠋ

⾲  ᑵᴗຊࡢ⤖ᯝ㸦஦๓ㄪᰝ࣭஦ᚋㄪᰝ㸧㸬


ḟ࡟㸪ᑵᴗຊࡢ ᑻᗘࡢ  㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ಙ㢗ᛶࡢ᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓࠋಙ㢗ᛶࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪&URQEDFK ࡢȘಀ
ᩘࢆ⏝࠸ࡓࠋࠕ㸿ᩥ᭩సᡂຊࠖࡢ  㡯┠ࡢ⤖ᯝࡣ㸪Ș
   ࡜  ࢆ๭ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕ㸿ᩥ᭩
సᡂຊࠖࢆ ࡿ㉁ၥ࡜ࡋ࡚ࡣᩚྜᛶࡀ࡜ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋḟ࡟㸪ࠕ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࠖࡢ 
㡯┠ࡣ㸪Ș   ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࠖࡢ 
㡯┠ࡶȘ  ࡜㸪Șಀᩘࡀ௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
୍㈏ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ



ͤ3 ͤͤ3 

ᅗ  ᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ⤖ᯝ㸦஦๓ㄪᰝ࣭஦ᚋㄪᰝ㸧㸬

 ᅗ  ࡣ㈐௵⪅㸪㈐௵⪅௨እ࡜ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධຠ
ᯝࡢホ౯⤖ᯝࢆᑵᴗຊࡢᑻᗘࡈ࡜࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋิࡣ ẁ㝵ࡢ⮬ᕫุᐃ࡟ࡼࡿホᐃᑻᗘ㸪⾜ࡣ஦
๓࣭஦ᚋㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᑵᴗຊࡢఙࡧ⋡࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⊂❧ኚᩘࢆࠕ㈐௵⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㈐௵⪅௨እ 㸪ࠖᚑ
ᒓኚᩘࡣ㸪ᑵᴗຊࡢఙࡧ⋡࡜ࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿศᩓ
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕᑵᴗຊ㸦)㸦㸧㸻㸪3㸺
㸧ࠖ㸪ࠕ㸿ᩥ᭩సᡂຊ㸦)㸦㸧㸻㸪3㸺
㸧ࠖ㸪ࠕ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ㸦)㸦㸧㸻
㸪3㸺㸧ࠖ ࠿ࡽ㸪㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࢆ㝖ࡁ᭷
ព࡛࠶ࡗࡓࠋᑻᗘู࡟㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ㸪㈐௵⪅ࡢ⬟
ຊ㛤Ⓨࡀᴟࡵ࡚㧗ࡃ⬟ຊࡢ㛤Ⓨຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ㹀
᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡶᕥグࡢ㸿࡜ྠᵝ࡟㛤Ⓨຠᯝ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ୍᪉࡛㸪㈐௵⪅௨እࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡀᴟࡵ࡚
ప࠸ഴྥࡣㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪㈐௵
⪅࡜㈐௵⪅௨እ࡜ྠᵝࡢഴྥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୧⩌࡜ࡶ
ᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀ⬟ຊ㛤Ⓨࡢᕪࡣࢃࡎ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋ


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
ᅗ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධຠᯝࡢホ౯⤖ᯝ

 ㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ
⾲  ࡣ㈐௵⪅࠾ࡼࡧ㈐௵⪅௨እࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉
ᚩࢆ♧ࡍࠋ⊂❧ኚᩘࢆࠕ㈐௵⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㈐௵⪅௨
እ 㸪ࠖᚑᒓኚᩘࡣ㸪஦๓ㄪᰝ࡜஦ᚋㄪᰝࡢᕪࢆᑵᴗຊ
ࡢఙࡧ⋡࡛࠶ࡿࠋᕥഃࡣ㸪㈐௵⪅ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ
࡛࠶ࡿࠋิࡢᕥഃ࡟࠶ࡿ⬟ຊ㡯┠ࡢ㡰఩ࡣ㸪ྑഃ࡟࠶
ࡿᖹᆒ್ࡢᕪ㸦⾲୰࡟ڧ࡛ᅖࢇ࡛࠶ࡿ㸧࡟ᇶ࡙ࡁ㸪஦
๓࣭஦ᚋㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡢ㝆㡰࡟㓄ิࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜
ࡢᩘ್ࡣ㸪⬟ຊ㡯┠ࡢᖹᆒ್࡛㸪⾲୰ࡢ㸦 㸧ෆࡣᶆ
‽೫ᕪࡢ್㸪ྑᶓ࡟ࡣ஦๓࣭஦ᚋㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㹲᳨ᐃ
ࡢ᭷ពỈ‽ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᆒ್ࡢᕪࡀ㢧ⴭ㸦⾲୰ͤ
ͤ༳㸧࡛࠶ࡿࡢࡣ㸪㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࢆᵓᡂ
ࡍࡿࠕ᝟ሗ※ᢕᥱຊࠖ࠾ࡼࡧࠕྲྀᤞ㑅ᢥຊ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪
㈐௵⪅ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ࡟㧗࠸
㛤Ⓨຠᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟⾲  ࡢྑഃࡣ㸪ࠕ㈐
௵⪅௨እࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࠖࡢ⬟ຊ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ್ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅௨እ࡛㸪஦๓࣭஦ᚋㄪᰝࡢᖹᆒ್
ࡢᕪࡀ㸦⾲୰ͤ༳㸧ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕ㸿せⅬ࣓ࣔ
ຊࠖ࡜ࠕ㹁≧ἣุ᩿ຊ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭
Ⓨಙຊࡢ್ࡀᴟࡵ࡚ప࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ

⾲  ㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ


ᅗ  ࡣ㸪㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ
ࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲  ࡢ್࡟ᇶ࡙ࡁ㸪஦๓࣭
஦ᚋㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢᕪ㸦⾲୰࡟ڧ࡛ᅖࢇ࡛࠶ࡿ㸧ࡢホ
ᐃ್ࡀ᭷ព࡜ㄆࡵࡽࢀࡓ⬟ຊ㡯┠ࢆ㝆㡰࡟♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᕥഃࡢᐇ⥺ࡢ෇࡛ᅖࡲࢀࡓ⬟ຊ㡯┠ࡢᕥഃ࡟⾲グ
ࡉࢀࡓ㸿㸪㹀㸪㹁ࡣᑵᴗຊࡢ ᑻᗘ࡛࠶ࡿ㸿ᩥ᭩సᡂ
ຊ㸪㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ㸪㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊ
ࡢୗ఩㡯┠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ  ࡟ᅗ♧ࡍࡿᕥഃࡢ෇
ࡢෆ㒊ࡣ㈐௵⪅ࡢ⬟ຊ㡯┠ࢆ㸪ྑഃࡣ㈐௵⪅௨እࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢧ⴭ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እ
࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ⬟ຊ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻Ⅼࡀ࡞ࡃ㸪ࡑࡢഴ
ྥࡶ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣ㸪㈐௵⪅ࡀ
᪂ࡓ࡞஦ᴗࡢ௻⏬❧᱌ࡓࡵ࡟᝟ሗ཰㞟ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᚲせ
ᛶࡀ࠶ࡿ୍᪉㸪㈐௵⪅௨እࡣ㸪஦ᴗ㒊ࡢỴᐃ஦㡯ࢆ㐙
⾜ࡍࡿ࡞࡝ᙺ๭࡟ᛂࡌ࡚⬟ຊ㛤Ⓨࡀ┦஫⿵᏶㛵ಀ࡟࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㈐௵⪅ࡢ⬟ຊ㡯┠ࡀ ࡘ
࡟ᑐࡋ࡚㈐௵⪅௨እࡀ ࡘ࡜┦ᑐⓗ࡟ᑡ࡞ࡃ㸪ᖹᆒ್
ࡢᕪࡢ್ࡶᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪㈐௵⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚
㈐௵⪅௨እࡢ⾜ື⠊ᅖࡀ㝈ᐃⓗ࡛㸪⬟ຊ㛤Ⓨ࡟ᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ



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


ᅗ  ㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨ⤖ᯝ

 ⏨ᏊᏛ⏕࣭ዪᏊᏛ⏕ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ
⾲  ࡣ⏨ᏊᏛ⏕࠾ࡼࡧዪᏊᏛ⏕ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉
ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⊂❧ኚᩘࢆࠕ⏨ᏊᏛ⏕ࠖ࠾ࡼࡧࠕዪ
ᏊᏛ⏕ 㸪ࠖᚑᒓኚᩘࡣ㸪஦๓ㄪᰝ࡜஦ᚋㄪᰝࡢᕪࢆᑵ
ᴗຊࡢఙࡧ⋡࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲  ࡢᕥഃࡣ㸪⏨ᏊᏛ⏕
ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢᕥഃ࡟࠶ࡿ⬟
ຊ㡯┠ࡢ㡰఩ࡣ㸪ྑഃ࡟࠶ࡿᖹᆒ್ࡢᕪ㸦⾲୰࡟ڧ࡛
ᅖࢇ࡛࠶ࡿ㸧࡟ᇶ࡙ࡁ㸪஦๓࣭஦ᚋㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢᕪ
ࡢ㝆㡰࡟㓄ิࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ࡢᩘ್ࡣ㸪⬟ຊ㡯┠ࡢᖹᆒ
್࡛㸪⾲୰ࡢ㸦 㸧ෆࡣᶆ‽೫ᕪࡢ್㸪ྑᶓ࡟ࡣ஦
๓࣭஦ᚋㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㹲᳨ᐃࡢ᭷ពỈ‽ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᖹᆒ್ࡢᕪࡀ㢧ⴭڦ㸦⾲୰ͤͤ༳㸧࡛࠶ࡿࡢࡣ㸪
㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࢆᵓᡂࡍࡿࠕ᝟ሗ※ᢕᥱ
ຊࠖ࠾ࡼࡧࠕྲྀᤞ㑅ᢥຊ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪⏨ᏊᏛ⏕ࡢ≉ᚩ࡜
ࡋ࡚㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ࡟㧗࠸㛤Ⓨຠᯝࡀ♧၀
ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㡯┠ࡣ⾲  ࡟♧ࡍ㈐௵⪅࡜ྠࡌ㡯┠࡛
࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㈐௵⪅࡜ྠᵝ࡟᝟ሗࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ⏨ᏊᏛ⏕࡜ྠࡌࡼ࠺࡟⾲  ࡢ
ᕥഃࡣࠕዪᏊᏛ⏕ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࠖ࡟࠾ࡅࡿ⬟ຊ㡯┠ࡢ
ᖹᆒ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅௨እ࡛ᖹᆒ್ࡢᕪࡀڦ
㸦⾲୰ͤ༳㸧ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕ㹁≧ἣุ᩿ຊ 㸪ࠖࠕ㸿
せⅬ࣓ࣔຊࠖ࠾ࡼࡧࠕ㸿グ㘓సᡂຊ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ








⾲  ⏨ᏊᏛ⏕࣭ዪᏊᏛ⏕ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ

ᅗ  ࡣ㸪ᅗ  ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟⏨ᏊᏛ⏕࡜ዪᏊᏛ⏕
ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲  ࡢ
ᖹᆒ್ࡢᕪ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪஦๓࣭஦ᚋㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢᕪ
㸦⾲୰࡟ڧ࡛ᅖࢇ࡛࠶ࡿ㸧ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ⬟ຊ㡯┠ࢆ
㝆㡰࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢧ⴭ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⏨ᏊᏛ⏕ࡢ
⬟ຊ㛤Ⓨࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ࡜ዪ
ᏊᏛ⏕ࡢ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊ࠾ࡼࡧ㸿ᩥ᭩సᡂຊ࡟ඹ
㏻Ⅼࡀ࡞ࡃ㸪⏨ᏊᏛ⏕࡜ዪᏊᏛ⏕ࡢㄆ㆑ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢഴྥ࠿ࡽ㸪⏨ᏊᏛ⏕࡜ዪᏊᏛ⏕
ࡣ㸪┦஫⿵᏶㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ


ᅗ  ⏨ᏊᏛ⏕࣭ዪᏊᏛ⏕ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨ⤖ᯝ㸬

 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪ᑵᴗຊ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධຠᯝࡢ
ホ౯⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪㺀㈐௵⪅㺁࡜ࠕ㈐௵⪅௨እࠖ
࡟࠾ࡅࡿࠕ㸿ᩥ᭩సᡂຊ 㸪ࠖࠕ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙ
ຊࠖ࠾ࡼࡧࠕ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࠖ࡟ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㈐௵⪅ࡣ㢧ⴭ࡞㛤Ⓨࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㸪㈐௵⪅௨እ
ࡢᡂ㛗ࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸪㈐௵⪅࡟౫Ꮡࡋ㸪ព㆑ࡀప࠸
ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋḟ࡟ࠕ㈐௵⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㈐௵⪅௨
እࠖࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ࡛ࡣ㸪ୖグࡢ ࡘࡢᑻᗘ࠿ࡽ
ᵓᡂࡉࢀࡿ  㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅௨
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
እࡀ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡶ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡢ್ࡀ
ᴟࡵ࡚ప࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪཮᪉ࡢ⩌࡟࠾ࡅ
ࡿ⬟ຊ㛤Ⓨࡣ⬟ຊ㡯┠࡟⣽ศ໬ࡍࡿ࡜᫂☜࡟ࢃ࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⏨ᏊᏛ⏕࡜ዪᏊᏛ⏕ࡢẚ㍑࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪⏨ᏊᏛ⏕ࡀ %᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ࡟㛤
Ⓨࡢ≉ᚩࡀ࡛ࡿ୍᪉㸪ዪᏊᏛ⏕ࡀ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊ
࡜㸿ᩥ᭩సᡂຊࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡿ࡞࡝␗ᛶࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ᳇
ࡳศࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

 ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢศᯒ࡜⪃ᐹ 

 ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢᴫせ
ᛶ᱁ࡣᒙࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪୰ᚰ࡜࡞
ࡿ᰾࡟ࡣ⏕⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ㑇ఏⓗ࡞
ᒙ㸪ḟ࡟Ⓨ㐩ࡢ㐣⛬࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᒙ㸪ࡑࡋ୍࡚␒እഃ
ࡢᒙ࡟ࡣ⌧ᅾ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿ⾜
ືഴྥࡢᒙࡀ࠶ࡿࠋᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡣ㸪ദ஦㈍኎
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ศᯒ࡟ࡼࡾከ㠃ⓗ࡟ᛶ
᱁ࢆ࡜ࡽ࠼ࢹ࣮ࢱࢆィᩘ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㐣ཤࡢศᯒࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ேᮦࡢ⌧≧ศᯒ㸪ᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ண᝿㸪࢟ࣕ
ࣜ࢔ィ⏬ࡢጇᙜᛶࡢศᯒ࡞࡝ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ௒ᅇࡢദ
஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ౑⏝ࡋࡓ࣐࣮ࢡࢩ࣮ࢺ᪉ᘧ࡟ࡼࡿ
ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡣ㸪➨୍㒊ࡀ  ၥ㸪➨஧㒊ࡀ  ၥ࠿
ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪ཷㅮ⪅࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ๓࡟ᐇ᪋ࡋศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟㸪➨୍㒊ࡣ㸪⫋ົ㐺ᛂᛶ࡜ࡋ࡚㸪
♫఍ⓗෆྥᛶ㸪ෆ┬ᛶ㸪㌟యάືᛶ㸪ᣢ⥆ᛶ㸪ៅ㔜
ᛶ㸪㐩ᡂពḧ㸪άືពḧ㸪ᩄឤᛶ㸪⮬㈐ᛶ㸪Ẽศᛶ㸪
⊂⮬ᛶ㸪⮬ಙᛶ㸪㧗ᥭᛶ㸪ࡢ㐺ᛂᛶࡢ  ࡘࡢホ౯ᑻ
ᗘ࡜ࡋ࡚㸪➨஧㒊ࡣ㸪ᛶ᱁㢮ᆺ࡛㸪⯆࿡㛵ᚰࡢ᪉ྥ㸪
ࡶࡢࡢぢ᪉㸪ุ᩿ࡢࡋ࠿ࡓ㸪⎔ቃ࡬ࡢ᥋ࡋ࠿ࡓ㸪࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ ࡘࡢホ౯ᑻᗘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇ㸪ᛶ
᱁㐺ᛶ᳨ᰝࢆ౑⏝ࡍࡿ┠ⓗࡣ㸪ཧຍࡍࡿᏛ⏕ࡢ㐺ᛶࢆ
஦๓࡟ᢕᥱࡋ㸪஦๓࡟௻⏬ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ࢝ࢫࢱ࣐
࢖ࢬࡍࡿࡓࡵ࡛㸪኱Ꮫ⏕ಶேࡸฟ㌟኱Ꮫ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛ࡢᑠࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜ࡢ⤌⧊≉ᛶࢆ࠶ࡽࡺࡿษࡾཱྀ࠿ࡽ
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪┤᥋ᣦᑟࡢከ࠸ㅮ
⩏ᙧᘧᆺᤵᴗ࡜␗࡞ࡾ㸪㛫᥋ᣦᑟࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿၥ㢟ゎ
ỴᆺᏛ⩦࡛ࡣ▷ᮇ㛫࡛ཷㅮ⪅ࡢᮏ㉁ࢆᢕᥱࡋ࡚㸪ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆࡑࡢࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍ⫱ຠᯝࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᣢ⥆ᛶࡢ㧗࠸㐺ᛶࢆࡶࡘ
ཷㅮ⪅ࡣ㸪ᅔ㞴࡟┤㠃ࡋ࡞ࡀࡽࡶດຊࡋ஌ࡾ㉺࠼ࡿព
ḧࡀ࠶ࡿ୍᪉㸪ప࠸ሙྜࡣᏛࡪࡇ࡜ࡸດຊࡍࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㏨㑊ࡋࡸࡍ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪≧ἣุ᩿ࢆㄗࡿ࡜㞳
⬺⪅ࡢቑຍࢆ࠺࡞ࡀࡋ㸪⤌⧊ࡢᛴ㏿࡞ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ
పୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋᅗ  ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࢫࢺࣞࢫ
ࡢ⟶⌮ࡢ㡯࡛㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐍⾜ୖ࡛ୖୗࡍ
ࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸࢫࢺࣞࢫࢆ⟶⌮ࡍࡿୖ࡛㸪ᛶ᱁㐺
ᛶ᳨ᰝ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ಶู࡟㠃᥋࡟ࡼࡗ࡚
㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫࡛ࡼࡾ☜ಙ࡟㏆࠸ே㛫ࡢᮏ㉁ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ
᝟ሗ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ౛࡜ࡋ࡚㞳⬺㜵Ṇࢆ
⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆಶேࡸ㞟ᅋࡢ㐺ᛶ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ᚤㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ே㛫㛵ಀࡢࢥࣥࣇࣜࢡࢺ࠿ࡽ
ࡃࡿࢺࣛࣈࣝࡸ㞳⬺ࢆᮍ↛࡟㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞
ࡿࠋ௒ᅇ㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ␗࡞ࡿཷㅮ⪅࡛ 
ᅇᐇ᪋ࡋࡓࡀ㸪ᐇ᪋㡯┠࡜᪥⛬ࡢኚ᭦ࡣ㸪ศᯒ⤖ᯝࢆ
ཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢศᯒ⤖ᯝ 

 ᛶ᱁㐺ᛶẚ㍑ศᯒ㸦㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እ㸧
 ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇ࡜➨ ᅇ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢࠕ㈐௵
⪅㸦Q 㸧ࠖ ࠾ࡼࡧࠕ㈐௵⪅௨እ㸦Q 㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ᛶ
᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢᣦᶆ࡛ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⊂❧ኚᩘࢆ
ࠕ㈐௵⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㈐௵⪅௨እ 㸪ࠖᚑᒓኚᩘࡣ㸪ᕥグ
ᣦᶆࡢᖹᆒࢫࢥ࢔ࡢᕪ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ᕥഃࡢ⾲
ࡣࠕ㈐௵⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㈐௵⪅௨እࠖࡢᖹᆒࢫࢥ࢔㸪ྑ
ഃࡢࢢࣛࣇࡣᕪࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢢࣛࣇୖࡢ㸪ڦ㸦
S㸧ཪࡣ㸪ڦ㸦S㸧࡛ሬࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪
ࡑࡢᕪࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵
⪅ࡢศᯒ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⮬ಙᛶࠖࠕ㐩ᡂពḧࠖࠕάືព
ḧࠖࡢ㡰␒࡛ࢫࢥ࢔ࡀ㈐௵⪅௨እࡼࡾࡶ┦ᑐⓗ࡟㧗
ࡃ㸪ࠕ♫఍ⓗෆྥᛶࠖࡣࢫࢥ࢔ࡀప࠸ഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ࡇࡢᣦᶆࡀ㈐௵⪅ࡢᛶ᱁㐺ᛶ࡟㛵ಀࡀ῝࠸ࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
 
ᅗ  ᛶ᱁㐺ᛶẚ㍑ศᯒ㸦㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እ㸧㸬

 ᛶ᱁㐺ᛶẚ㍑ศᯒ㸦ཷㅮ⪅࣭Რᶒ⪅㸧 
ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇ࡜➨ ᅇ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢࠕཷㅮ
⪅㸦Q 㸧ࠖ ࠾ࡼࡧࠕᲠᶒ㸦Q 㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ᛶ᱁㐺ᛶ
᳨ᰝࡢᣦᶆ࡛ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⊂❧ኚᩘࢆࠕཷㅮ
⪅ᖹᆒࠖ࠾ࡼࡧࠕᲠᶒ⪅ 㸪ࠖᚑᒓኚᩘࡣ㸪ᕥグᣦᶆࡢ
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
ᖹᆒࢫࢥ࢔ࡢᕪ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ  ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࢢࣛ
ࣇୖ㸪ڦ㸦S㸧࡛ሬࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢᕪࡀ
⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕᲠᶒ⪅ࠖࡢ
≉ᚩࡣࠕ㧗ᥭᛶࠖࡢࢫࢥ࢔ࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࡢᕪࡀ᭷ព࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋឤ᝟ࡢ㧗ࡲࡾࡸࡍࡉࡢᣦᶆ࡛࠶ࡾ㸪
⮬ศࡢ㧗ᥭࡋࡓឤ᝟ࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡛㸪ࡑࡢሙࡢ
㞺ᅖẼ࡟ὶࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ
ࡓࡵᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀ㸪Რᶒ⪅ࡣࠕ㌟యάືᛶࠖ
ࠕ⯆࿡㛵ᚰࡢ᪉ྥࠖࠕάືពḧࠖࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢࠕᣢ
ஂᛶࠖࠕ⎔ቃ࡬ࡢ᥋ࡋ᪉ࠖࡀᙅ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

 
ᅗ  ᛶ᱁㐺ᛶẚ㍑ศᯒ㸦ཷㅮ⪅ᖹᆒ࣭Რᶒ⪅㸧㸬

 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡢᚲせᛶ࡜ࡑࡢព
⩏ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡲࡓࠕ㈐௵⪅ࠖ࡜ࠕ㈐௵⪅௨እࠖ࠾ࡼࡧ
ࠕཷㅮ⪅ᖹᆒࠖ࡜ࠕᲠᶒ⪅ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑ศᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ㈐௵⪅ࡣ஦ᴗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ
せ࡞⮬ಙᛶ㸪㐩ᡂពḧ㸪㌟యάືᛶࡢࢫࢥ࢔ࡀ㧗ࡃ㸪
᭷ពᛶࡀㄆࡵࡽࢀ㈐௵⪅௨እ࡜ࡢᛶ᱁㐺ᛶ࡟㐪࠸ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕཷㅮ⪅ᖹᆒࠖ࡜
ࠕᲠᶒ⪅ࠖࡢศᯒ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Რᶒ⪅ࡢࠕ㧗ᥭᛶࠖࡢࢫ
ࢥ࢔ࡀ㧗ࡃ㸪᭷ຠᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ᭷ព࡛࡞࠸ᙅ࠸ุ
᩿࡜࡞ࡿࡀ㸪ࠕ㌟యάືᛶࠖࡸࠕ⎔ቃ࡬ࡢ᥋ࡋ᪉ࠖࡣ
ࠕཷㅮ⪅ᖹᆒࠖ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸ࡶࡢࡢ㸪୍㐣ᛶࡢໃ࠸
࡛ᣢ⥆ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡓࠋ










 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜࡢศᯒ࡜⪃ᐹ 

 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢෆᐜ
Ꮫ⩦ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿ࡟ࡣ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ᭷ຠ࡜࡞ࡿࠋຠᯝ
ⓗ࡞᚟⩦ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡓࡵ㸪ྛㅮᗙࡢ⤊஢ᚋ࡟⾲  ࡟
♧ࡍ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධࢆ⾜ࡗࡓࠋཷㅮ⪅ࡣ㸪ㅮᗙࡢ⤊
஢ẖ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධࢆᩍ⫱ᶵ㛵ྥࡅࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ
࣮ࣅࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚ධຊࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ➨ ᅇ࡜➨ ᅇ
ࡢᐇ᪋࡛ࡣ࡜ࡶ࡟ ㅮᗙ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽཷㅮ⪅୍ேᙜ
ࡓࡾࡀ ᅇグධࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲࡟♧ࡍࠕࠖ࠿ࡽࠕ
ࠖࡢෆᐜࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ ࡘࡢ㡯┠ࡢࠕ㸿ᩥ᭩సᡂ
ຊ 㸪ࠖࠕ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ 㸪ࠖࠕ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜
ືຊࠖࡢ㐍ᤖࢆ☜ㄆࡍࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜ
ࢆ㏻ࡌ࡚⌮ゎᗘࡸせᮃࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ᣺ࡾ㏉ࡾࡢሙࢆࡘࡃࡿࡇ࡜
࡛㸪㹖♫ࡣཷㅮ⏕ࡢ⬟ຊࡸ㐍ᤖ࡟ᛂࡌ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡘ
ࡅಶู࡟ࣇ࢛࣮ࣟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜ㸬


 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᢳฟㄒࡢ⤖ᯝ
 ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇㅮᗙࡢ⤊஢ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᢳฟ
ㄒ࡟ศゎࡋࡓㄒᩘࡢ᥎⛣࡛࠶ࡿࠋิࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ
ᢳฟㄒࡢㄒᩘ㸪⾜ࡣㅮᗙࡢᅇᩘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋㅮᗙࡢ
ᅇࢆ㏣࠺࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᢳฟㄒࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜึࡢ
ㅮᗙ࡛ࡣ㸪⮬ᕫ⤂௓ࡸ㸪㈐௵⪅ࡢ㑅ฟ㸪ᰴ୺⥲఍࡞࡝
࢖࣋ࣥࢺࢆᥦ♧ࡍࡿࡀ㸪ᅇࢆ㏣࠺ࡈ࡜࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡
ࢡࡀቑຍࡍࡿࠋ㹊㹀㹊࡟័ࢀཷືⓗ࡞Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚
ࡣ㸪㹎㹀㹊࡟ࡼࡿㄢ㢟Ⓨぢ࡜ゎỴࡢᕤ⛬࡟័ࢀ࡞࠸ࡓ
ࡵ࠿㸪࣮࣮࢟࣡ࢻࡢᢳฟࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ




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
ᅗ  ᛶู࡟ࡼࡿᑵᴗຊ㛤Ⓨ⤖ᯝ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧㸬

ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇㅮᗙࡢ⤊஢ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᢳฟ
ㄒ࡟ศゎࡋࡓㄒᩘࡢ᥎⛣ࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㅮᗙ
ࡢᅇࢆ㏣࠺࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᢳฟㄒࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡣ
➨ ᅇ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ➨ ᅇ࡜➨ ᅇࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
➨ ᅇࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධࡀ≉࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶
ࡾ㸪ᨵၿ⟇࡜ࡋ࡚➨ ᅇ࡟ࡣ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ㔜せᛶࢆఏ࠼
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㹖♫࠿ࡽ඲࡚ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆグධࡍࡿࡇ࡜
࡛ືᶵ௜ࡅࢆ㧗ࡵ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධ⋡ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛
ᨵၿࢆࡣ࠿ࡗࡓࠋ


ᅗ  ᛶู࡟ࡼࡿᑵᴗຊ㛤Ⓨ⤖ᯝ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧㸬

 ➨  ᅇㅮᗙࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
➨ ᅇࡢ ᅇࡢㅮᗙ࡛ᐇ᪋ࡢ⤊஢ᚋ࡟ཷㅮ⪅ࡀグධ
ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㈐௵⪅ࠖ࡜ࠕ㈐௵⪅௨
እࠖ࡟ศ㢮ࡋศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ᑵᴗຊࡢ 
㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽᡂ㛗ࡢせ⣲ࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡓࡵ࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࢧࣥࣉࣝࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓࠋࡑࡢ
㡯┠ࡣ㸪⾲  ࡟♧ࡍ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࠿ࡽᢳฟࡋ࡚
࠸ࡿࠋ ࡣ㸿ᩥ᭩సᡂຊ㸪 ࡣ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศ
ᯒ࣭Ⓨಙຊ㸪 ࡣ≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊ࡛࠶ࡾ㸪ᡂ㛗࡟
ࡘ࡞ࡀࡿෆᐜࢆ㡯┠ู࡟᭱኱ ࡘྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋḟ
࡟㸪⾲  ࡟♧ࡍ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ඲࡚ࡢ㡯┠࠿ࡽᢳฟࡋ
ࡓ༢ㄒࢆฟ⌧ࡍࡿ㡰␒࡟ရモࡈ࡜࡟⨨ࡁ᥮࠼Ꮫ⏕ࡢ⯆
࿡࣭㛵ᚰࢆㅮᗙࡈ࡜࡟ศᯒࡋࡓࠋ⾜࡟࠶ࡿ㸦㸧ෆࡣ⥲
ᢳฟㄒᩘ㸪ྑഃࡢิ࡟࠶ࡿࠕ1Rࠖࡣୖ఩  ࡢࣛࣥ࢟
ࣥࢢ㸪ࠕᢳฟㄒࠖࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ༢ㄒࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࢆ♧ࡍࠋ➨ᅇ┠ࡢ࢜ࣜ
࢚ࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿྛ኱Ꮫ࠿ࡽཷㅮ⏕ࡀ㞟
ࡲࡾᮇᚅ࡜୙Ᏻࡀឤࡌࡽࢀࡓࠋࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢࡢ
๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚ྛ⮬ࡢ⤂௓࡟༑ศ࡞᫬㛫ࢆ࡜ࡗࡓࠋ㈐௵
⪅ࡢ❧ೃ⿵ࢆ࠾ࡇ࡞࠸㑅ᣲ࡟ࡼࡾᙺဨࡢ⩌ࢆỴᐃࡋ㸪
஦ᴗ㒊ࡢ⩌ࡸ஦ᴗ㒊ဨࡢ⩌࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙺ๭ศᢸࢆᏛ⏕
ࡀ୺య࡜࡞ࡾỴᐃࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛᴫせㄝ᫂ 
㸦㸧ཧ⪃㈨ᩱ㸦Ꮫ⏕㈨ᩱ࣭௻ᴗ㈨ᩱ㸧
㸦㸧ᴫせㄝ᫂㸦඲యㄝ᫂㈨ᩱ㸧
 ࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢ
㸦㸧⤂௓ࢩ࣮ࢺグධ࣭ಶู࡟⮬ᕫ⤂௓
 㸦㸧ͤ➨ᕼᮃࢢ࣮ࣝࣉ࣭ྛ⮬᝟ሗ஺᥮
 㸦㸧ͤ➨ᕼᮃࢢ࣮ࣝࣉ࣭ྛ⮬᝟ሗ஺᥮
 㸦㸧ͤ➨ᕼᮃࢢ࣮ࣝࣉ࣭ྛ⮬᝟ሗ஺᥮
 㸦㸧ᙺဨࡢ㑅ฟ࡜Ỵᐃ
 㸦㸧ᙺ๭ࡢಶู஺΅࡜Ỵᐃ
 ࢡࣛ࢘ࢻᆺᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄝ᫂
㸦ͤ᝟ሗඹ᭷ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒㸧

⾲  ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛グ
ධࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨ ᅇ┠ࡣ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂࠿ࡽ⮬ᕫ
⤂௓࡜᝟ሗ஺᥮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࡞
ࢀࡿࡇ࡜ࡀඃඛࡉࢀಶูࡢᡂ㛗ࡢᐇឤࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡶ
ࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㈐௵⪅ࡢ㸿ᩥ᭩సᡂຊ࡜㈐௵⪅௨እࡢ
㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅇ⟅ࡀᡂ㛗࡟
㛵㐃ࡍࡿグ㏙ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ

⾲  ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬




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
⾲  ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅ࡣ
ࠕே 㸪ࠖ㈐௵⪅௨እࡣࠕ⮬ศࠖࡀୖ఩࡟ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪㈐௵⪅ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡼࡾࡶ㸪㞟ᅋ࡬ࡢព㆑ࡀ㧗
ࡃ㸪㈐௵⪅௨እࡣ㸪ࠕ⮬ศࠖࡸࠕ⮬ᕫࠖࡀୖ఩࡟ࡁ࡚
࠾ࡾ㸪࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ௰㛫࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆᶍ⣴
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Რᶒ⪅ࡣࠕᮍࡔ 㸪ࠖࠕ␗࡞ࡿࠖ࡞࡝
ࡢྰᐃㄒࡸࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖࡸࠕ᫬㛫ࠖ࡞࡝ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᐈほⓗ࡟ほᐹࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
    㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝ࠶ࡿࠋ➨ᅇ
┠ࡣ఍♫タ❧ࡸಶேࡢ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿᙺ๭ࢆỴᐃࡍࡿ㔜
せ࡞ሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ⮬ᕫ⤂௓ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⤂௓࣮࢝
ࢻࢆࡘࡃࡾ㸪඲ဨ࡟ᣵᣜࢆࡋ࡞ࡀࡽ≉ᚩࢆ⪺ࡁฟࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ே࡟࡞ࡿ࡜㸪Ꮫ⏕ࡢࡼ࠺࡟Ẽࡢྜ࠺཭
ே㏻ࡋ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪ከࡃࡢே࡜ពᛮ␯㏻ࢆࡣ࠿
ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢカ⦎࡜ࡋ࡚㸪✚ᴟⓗ࡞ពᛮ
␯㏻ࢆࡣ࠿ࡿࡼ࠺ಁࡋࡓࠋ

  ⏘Ꮫඹྠ௻⏬ㄝ᫂   
  ྛ✀఍㆟ㄝ᫂ 㸦๪♫㛗㸧
  ฟ㈨ㄝ᫂  㸦๪♫㛗㸧 
  ᰴ୺⥲఍㸸఍♫タ❧ 㸦♫ 㛗㸧
  ᡤಙ⾲᫂  㸦♫ 㛗㸧
  㓄ᒓඛỴᐃ  㸦๪♫㛗㸧
  ᕤ⛬⾲ㄝ᫂  㸦๪♫㛗㸧
  ྲྀ⥾ᙺ఍㸪஦ᴗ㒊఍㆟㸦♫㛗㸸஦ᴗ㒊㛗㸧
  㒊㛛ู఍㆟  㸦㈈ົ㒊࣭௻⏬㒊
࣭⥲ົ㒊࣭ᗑ⯒㒊
࣭஦ᴗ㒊㛗㸧

 ⾲ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛グධ
ࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨
ᅇ┠ࡣᙺ⫋ࡢỴᐃ࠿ࡽ㸪ಶே࡟୚࠼ࡽࢀࡿᙺ๭ࡀ᫂
☜࡟࡞ࡾᮇᚅ࡜୙Ᏻࡀධࡾΰࡌࡗ࡚࠾ࡾ㸪ಶูࡢᙺ๭
࡟ࡑࡗ࡚ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ≉ᚩ
࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ᭩㢮సᡂࡶ๭ࡾᙜ࡚ࡀỴࡲ
ࡾࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪ཷㅮ⪅㛫࡛ࡢ
౯್ほࡢඹ᭷࡟ࡘ࠸࡚㸪㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪ຬẼ
ࢆฟࡋ࡚ᙺ⫋࡟❧ೃ⿵ࡋࡓࡇ࡜㸪✚ᴟⓗ࡟ཷㅮ⪅࡜ព
ᛮ␯㏻ࢆᅗࡗࡓ⾜ື࡟ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢ㈐௵
⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈐௵⪅ࡢࢧࣥࣉࣝ
ࡀᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪୚࠼ࡓᙺ๭ศᢸ࠿ࡽ㞟ᅋ඲య࡜ಶே
ⓗ࡞ど㔝ࡢ㐪࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ⾲ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅ࡣ
ࠕᛮ࠺ࠖࠕỴࡵࡿࠖࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡞࡝⬟ືⓗ࡞ጼໃࡀ࠶
ࡾ㸪ࠕ㞟ᅋࠖࠕάືࠖ࡞࡝࠿ࡽ㸪ಶேࡼࡾࡶ㞟ᅋࢆඃ
ඛࡋ㸪ࡑࡢᙺ๭ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐
௵⪅௨እࡣ㸪ಶேࡢ⬟ຊྥୖࢆྵࡵ㞟ᅋࡼࡾࡶಶேࢆ
ඃඛࡋ࡞ࡀࡽ஦ᴗ࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎
ᐹࡉࢀࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪Რᶒ⪅ࡣࠕၟᗑࠖࠕୗぢࠖࠕ௻
⏬ࠖ࡞࡝ෆᐜࡢ☜ㄆࡢ࡯࠿ࠕᮍࡔࠖ࡞࡝ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
ᑐࡋ࡚ᐈほⓗ࡞ぢ᪉࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
  㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇ┠ࡣ௻⏬ࢆ
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
ࡲ࡜ࡵ㸪஦ᴗィ⏬ࢆࡓ࡚ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗィ⏬సᡂ
࡟ᚲせ࡞ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆఏ࠼ࡓࠋ
  
  ᰴ୺࣭ᰴᘧ఍♫ࡢ⿵㊊ 
  ၟᅪศᯒࡢᴫせ    
  ฟ㈨㔠ᅇ཰  㸦♫ 㛗㸧
  ᕤ⛬⾲☜ㄆ  㸦๪♫㛗㸧
  ᕷሙㄪᰝሗ࿌ 㸦ㄪᰝ⪅㸧
  㒊㛛ู఍㆟  㸦㈈ົ㒊࣭௻⏬㒊
࣭⥲ົ㒊࣭ᗑ⯒㒊
࣭஦ᴗ㒊㛗㸧
  ྲྀ⥾ᙺ఍㸪஦ᴗ㒊఍㆟㸦♫㛗࣭஦ᴗ㒊㛗㸧
  ᰴ୺⥲఍   㸦♫ 㛗㸧

 ၟᅪศᯒࡸ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢෆᐜࢆఏ࠼ࡓࡇ࡜࠿
ࡽ㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡑࡢෆᐜࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⾲
 ࡟♧ࡍ㸪ᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ
᭩సᡂຊࡣᕷሙㄪᰝసᡂࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᡂ㛗ࡢᐇឤࡀ
᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪ᕷሙㄪᰝ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓཷㅮ⪅㛫࡛ࡢ౯್ほࡢඹ᭷࡟ࡘ࠸࡚㸪㹁
≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛✚ᴟⓗ࡟ཷ
ㅮ⪅࡜ពᛮ␯㏻ࢆᅗࡿ⾜ື࡟ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิ
ࡢ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈐௵⪅ࡣ㸪
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡸ㈨㔠ᅇ཰࡞࡝஦ᴗࡢ኱ᯟࡢ㒊ศࡢㄪ
ᰝࡸᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚㸪㈐௵⪅௨እࡣ㸪ᕷሙㄪᰝࢆ㢟ᮦ࡟
ࡋ࡚ಶேⓗ࡞ពᛮ␯㏻ࡸ⾜ື࡞࡝ᡂ㛗ࡢ㡯┠࡟㐪࠸ࡀ
᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


⾲ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪௻⏬ࡀㅮ
ᗙࡢ୰ᚰࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㈐௵⪅ࡣࠕ௻⏬ࠖ
ࠕ஦ᴗࠖ࡟㧗࠸ព㆑ࡀㄞࡳྲྀࢀࠕⓎ⾲ࠖࠕ௒ᚋࠖࠕ㈈
ົࠖ࡞࡝࠿ࡽ㸪฿㐩┠ᶆࡀ᫂☜࡛Ꮫ⩦࡬ࡢືᶵ௜ࡅࡀ
㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪ಶேࡢ⬟ຊ
ྥୖࢆྵࡵ㞟ᅋࡼࡾࡶಶேࢆඃඛࡋ࡞ࡀࡽ஦ᴗ࡬ࡢ࠿
࠿ࢃࡾࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ᭱ᚋ࡟Რᶒ⪅
ࡣࠕၟᗑࠖࠕୗぢࠖࠕ௻⏬ࠖ࡞࡝ෆᐜࡢ☜ㄆࡢ࡯࠿
ࠕᮍࡔࠖ࡞࡝ᐈほⓗ࡞⾲⌧ࢆ౑⏝ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬

 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇ┠ࡣၟᗑ⾤ࡢ
άᛶ໬ࡢᡂຌ஦౛࡛࠶ࡿᐩኈᐑ↝ࡁࡑࡤࡢ஦౛ࢆ࠶ࡘ
࠿࠸௻⏬❧᱌࡜ᐇ⾜ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪௻
⏬᭩సᡂࡢࡦ࡞ᙧࢆᥦ♧ࡋ㸪௻⏬᭩సᡂ࡟࠾࠸࡚㹋㹋
㸦࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣑ࢵࢡࢫ㸧࡜㹑㹒㹎ࡢ⡆༢࡞ㄝ᫂ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ⤒ႠᏛ㒊࡟ᅾ⡠ࡍࡿᏛ⏕ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪኱Ꮫࡢඛ⏕ࡸᅗ᭩㤋㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝࠿ࡽ᝟
ሗ཰㞟ࢆ✚ᴟⓗ࡟࠾ࡇ࡞࠺ࡼ࠺ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮇ
㝈ࡢ㔜せᛶࡸලయⓗ࡞஦ᴗࡢὶࢀ࡜ࡋ࡚ᕷሙㄪᰝࡢ㐍
ࡵ᪉ࢆㅮᗙࡢෆᐜ࡟ྵࡵࡓࠋ

  ᐩኈᐑ↝ࡁࡑࡤࡢ஦౛
  ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᡭἲ
  ᮇ㝈ࡢ㔜せᛶ
  ᕤ⛬⾲ㄝ᫂  㸦๪♫㛗㸧
  ᕷሙㄪᰝሗ࿌ 㸦ㄪᰝ⪅㸧
  㒊㛛ู఍㆟  㸦㈈ົ㒊࣭௻⏬㒊
࣭⥲ົ㒊࣭ᗑ⯒㒊
࣭஦ᴗ㒊㛗㸧
  ྲྀ⥾ᙺ఍㸪஦ᴗ㒊఍㆟㸦♫㛗࣭஦ᴗ㒊㛗㸧
  ᰴ୺⥲఍      㸦♫ 㛗㸧

 ⾲  ࡟♧ࡍ㸪ᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪
㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ௻⏬᭩సᡂࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᡂ㛗ࡢᐇឤ
ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪௻⏬᭩
సᡂ࡟࠾࠸࡚㹋㹋㸦࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣑ࢵࢡࢫ㸧࡜㹑㹒
㹎ࢆ௻⏬᭩ෆ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ྛᡤ࠿
ࡽ᝟ሗ཰㞟ࢆ࠾ࡇ࡞࠸㈐௵⪅௨እ࡬ࡢఏ㐩ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪๓
ᅇ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ✚ᴟⓗ࡟ཷㅮ⪅࡜ពᛮ␯㏻ࢆᅗࡿ⾜ື࡟
ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅ ௨እࡢẚ
㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈐௵⪅ࡣ㸪✚ᴟⓗ࡟᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡚㈐
௵⪅௨እ࡬ࡢ᝟ሗఏ㐩ࡢᙺ๭㸪㈐௵⪅௨እࡣ⌮ゎࡋ࡚
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
ᐇ⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙺ๭ศᢸࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ
ᙺ๭࠿ࡽ㈐௵⪅ࡣ඲యࡢ஦ᴗࡢὶࢀࢆㄪᩚ࡟ࡘ࠸࡚㸪
㈐௵⪅௨እࡣ㸪ᐇ⾜ẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚ᡂ㛗ࢆᐇឤࡍࡿ࡞࡝
ᙺ๭ࡢ㐪࠸࠿ࡽᡂ㛗ࡢᐇឤࡢᕪ␗ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


⾲  ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪௻⏬ࡀㅮ
ᗙࡢ୰ᚰࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㈐௵⪅ࡣࠕ௻⏬ࠖ
ࠕ㞟ᅋࠖ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕⓎ⾲ ࠖࠕ௒ᚋࠖ
ࠕ㈈ົࠖ࡞࡝࠿ࡽ㸪฿㐩┠ᶆࡀ᫂☜࡛Ꮫ⩦࡬ࡢືᶵ௜
ࡅࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪ࠕ஦
ᴗࠖࡸࠕ௻⏬ࠖࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢ㸪᫬㛫ࡢ
ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࠿ࡽḞᖍࡢሗ࿌ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱
ᚋ࡟㸪Რᶒ⪅ࡣࠕ㞟ᅋࠖ࡬ࡢព㆑ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠕ௻
⏬ࠖ࡬ࡢព㆑ࡀపࡃࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍ࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇ┠ࡣ௻⏬ࡶᐇ
᪋࡟ྥࡅ࡚ヲ⣽ࢆỴࡵ࡚࠸ࡃẁ㝵࡛Ꮫ⏕୺యࡢάືࡀ
୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋᙺဨ࡜ࡘࡢ஦ᴗ㒊࡟ศ࠿ࢀ㞟ᅋ࡛ࡢヰ
ࡋྜ࠸ࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ



  ௻⏬ࡢලయ໬   
  ᕤ⛬⾲ㄝ᫂  㸦♫ 㛗㸧
  ஦ᴗ㒊ู㐍ᤖሗ࿌ 㸦ྛ஦ᴗ㒊㛗㸧
  ྲྀ⥾ᙺ఍㸪஦ᴗ㒊఍㆟㸦♫㛗࣭஦ᴗ㒊㛗㸧

 ⾲࡟♧ࡍ㸪⾜࡟࠶ࡿᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ
࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ௻⏬᭩సᡂࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㹋㹋
㸦࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣑ࢵࢡࢫ㸧࡜㹑㹒㹎ࢆ㈐௵⪅ࡀ㈐௵
⪅௨እ࡟ࡶ᝟ሗࡢඹ᭷ࡀࡍࡍࡳ㸪⌮ゎ࠿ࡽ┦ᡭ࡟ఏࢃ
ࡾࡸࡍ࠸௻⏬᭩ࡢసᡂ࡟ྥࡅ୍࡚ࡘࡢ㐩ᡂឤࡀᡂ㛗ࡢ
ᐇឤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศ
ᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪௻⏬᭩సᡂ࡟࠾࠸࡚᝟ሗ཰㞟ࢆ࠾ࡇ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪
ᙺ๭ศᢸࡀ࡞ࡉࢀಶู࡟ᙺ๭ࢆ㐙⾜ࡋ᝟ሗ஺᥮࡜ඹ᭷
ࢆ࠾ࡇ࡞࠸࡞ࡀࡽ୍ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᡂ㛗ࢆᐇ
ឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪㈐௵⪅ࡣ㸪᝟ሗ཰㞟ࡀࢸ࢟ࢫࢺࡸඛ⏕㸪࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪㈐௵⪅௨እࡣၟᗑ⾤ࡢ㛵
ಀ⪅ࡸ㸪ཷㅮ⪅㛫ࡢ᝟ሗఏ㐩࠿ࡽᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙺ๭ศᢸࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


⾲  ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪௻⏬ࡀㅮ
ᗙࡢ୰ᚰࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㈐௵⪅ࡣࠕ௻⏬ࠖ࠿
ࡽ᪂ࡓ࡟ࠕᗈሗࠖࡢ༢ㄒࡀ⾲ࢀ஦ᴗࡀᑐእⓗ࡞࿌▱ࡢ
ẁ㝵࡟ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪
ࠕ௻⏬ࠖ࠿ࡽࠕᗑ⯒ࠖࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡶฟ⌧ࡋ࡚࠾ࡾᗑ
⯒㐠Ⴀ࡬ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᙺ๭ศᢸ࡜ࡋ࡚㈐௵
⪅ࡀ஦ᴗ඲యࡢὶࢀࢆࡘࡃࡾ㸪㈐௵⪅௨እࡀᐇົⓗഃ
㠃࡞࡝ࡢព㆑ࡢ㧗ࡃࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᕤ⛬ࡀᚋ༙ࡢ☜ㄆẁ
㝵࡟ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪Რᶒ⪅ࡣࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾグධࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ





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
⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇࡣ㸪୙ ࡢ
஦ែ࡟ᑐࡋ࡚㸪⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࢆ⪃
࠼ࡿ᫬㛫࡜ࡋࡓࠋ஦ᴗ㒊࡛ࡢᡴࡕྜࢃࡏࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

  ༴ᶵ⟶⌮࡜ࡣ
  ࣜࢫࢡὙ࠸ฟࡋࢩ࣮ࢺ
  ᕤ⛬⾲ㄝ᫂  㸦♫ 㛗㸧
  ஦ᴗ㒊ู㐍ᤖሗ࿌ 㸦ྛ஦ᴗ㒊㛗㸧
  ྲྀ⥾ᙺ఍㸪஦ᴗ㒊఍㆟㸦♫㛗࣭஦ᴗ㒊㛗㸧

 ⾲࡟♧ࡍ㈐௵⪅ࡢᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ
࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ௻⏬᭩࠿ࡽᐇ⾜ẁ㝵ࡢෆᐜ࡟⛣
⾜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㔠㖹⟶⌮࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪ᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
ࢆ฼⏝ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟᝟ሗⓎಙࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ㅮᗙ
࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻࢆ᭷ຠά⏝ࡋ㸪ᡴྜࡏ
ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᕤኵࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪᝟ሗඹ᭷ࡢຠ⋡໬
ࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ື
ຊࡣ㸪ᆅᇦ࢖࣋ࣥࢺࢆ୺ദࡍࡿᅋయάື࡟✚ᴟⓗ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࠿ࡽ㐩ᡂឤࢆᐇឤࡋ࡚࠸
ࡿࠋ╔≀ᅋయ୺ദࡢᆅᇦ࢖࣋ࣥࢺ࡟༠ຊࡋࡓ࠾♩࡜ࡋ
࡚ദ஦㈍኎᫬࡟⾰⿦࡜ࡋ࡚╔≀ࢆ↓ൾ࡛㈚୚ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡔࡁ㸪㈍኎ࡀ⳹ࡸ࠿࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࠋᙜึ࠿ࡽពᅗࡋ
ࡓࡘ࡞ࡀࡾ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࣅࢪࢿࢫ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞⤖
ࡧࡘࡁࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓ㸪㈐௵⪅௨እࡣ
ᡂ㛗࡟࠿࠿ࢃࡿ᭷ຠ࡞༢ㄒࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ✵
ⓑ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ㅮᗙࡶ⤊┙࡜࡞ࡾᡴྜࡏࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡓࡵ࠿ㅮᗙ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ⾲  ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟
ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅ࡣࠕ௻⏬ࠖࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢࡀ
ᚋ㏥ࡋࠕ஦ᴗࠖࡀୖ఩࡟ᡠࡿ࡞࡝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶ᏶ᡂ࡟
㏆࡙ࡁ᭱⤊☜ㄆẁ㝵࡟࠶ࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪ᢳฟࡋࡓ
༢ㄒࡀ  ㄒ࡜ᑡ࡞ࡃ㸪Რᶒ⪅ࡢグධࡶ࡞࠸ࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇࡣ㸪ྛ஦ᴗ
㒊ࡢ஦ᴗィ⏬ࢆᰴ୺⥲఍࡛Ⓨ⾲ࡋദ஦㈍኎ࡢ᭱⤊☜ㄆ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢప࠸஦ᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪᫬㛫ࢆᘏ㛗ࡋ஦ᴗࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ

  ሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯ࡜ࡣ
  ஦ᴗ㒊ู㐍ᤖሗ࿌ 㸦ྛ஦ᴗ㒊㛗㸧
  ᰴ୺⥲఍  㸦ᰴ ୺㸧
  ௻⏬᭩ෆᐜ☜ㄆ 㸦㹖♫Ѝྛ஦ᴗ㒊㸧

 ⾲࡟♧ࡍ㸪㈐௵⪅௨እࡢᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ≉
ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣᗈ࿌ࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠋ㹀
᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪࠾ᐈᵝ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ᝟ሗⓎ
ಙ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪⮬ศ࡛⪃࠼࡚⾜
ື࡟ࡘ࠸࡚ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㈐௵⪅ࡣ㸪ᡂ
㛗࡟࠿࠿ࢃࡿ᭷ຠ࡞༢ㄒࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ✵ⓑ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


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
⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


᭱⤊ࡢㅮᗙ࡜࡞ࡾᡴྜࡏࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡓࡵ࠿ㅮᗙ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධࡀῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋ⾲ࡢ༢ㄒࣛ
ࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪௻⏬ࡀㅮᗙࡢ୰ᚰࢸ࣮࣐࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㈐௵⪅ࡣࠕ࠾ᐈᵝࠖࡸࠕࣞࢪࠖ࡞࡝ࡢᗑ
⯒ᴗົࡢ᭱⤊☜ㄆẁ㝵࡟࠶ࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡶྠᵝ࡟㸪
ࠕ࠾ᐈᵝࠖࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡶฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪Რ
ᶒ⪅ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾグධ
ࡣ࡞࠸ࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
➨ ᅇࡢ ᅇࡢㅮᗙ࡛ᐇ᪋ࡢ⤊஢ᚋ࡟ཷㅮ⪅ࡀグධ
ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㈐௵⪅ࠖ࡜ࠕ㈐௵⪅௨
እࠖ࡟ศ㢮ࡋ ࡘࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ᑵᴗ
ຊࡢ 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽᡂ㛗ࡢせ⣲ࢆㄞ
ࡳྲྀࡿࡓࡵ࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࢧࣥࣉࣝࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ
ࡓࠋࡑࡢ 㡯┠ࡣ㸪⾲  ࡟♧ࡍ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࠿ࡽ
ᢳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ ࡣ㸿ᩥ᭩సᡂຊ㸪 ࡣ㹀᝟ሗ཰
㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ㸪 ࡣ≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊ࡛࠶ࡾ㸪
ᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿෆᐜࢆ㡯┠ู࡟᭱኱ ࡘ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚࠸
ࡿࠋḟ࡟㸪⾲  ࡟♧ࡍ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ඲࡚ࡢ㡯┠࠿ࡽ
ᢳฟࡋࡓ༢ㄒࢆฟ⌧ࡍࡿ㡰␒࡟ရモࡈ࡜࡟⨨ࡁ᥮࠼Ꮫ
⏕ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆㅮᗙࡈ࡜࡟ศᯒࡋࡓࠋ⾜࡟࠶ࡿ㸦㸧
ෆࡣ⥲ᢳฟㄒᩘ㸪ྑഃࡢิ࡟࠶ࡿࠕ1Rࠖࡣୖ఩  ࡢ
ࣛࣥ࢟ࣥࢢ㸪ࠕᢳฟㄒࠖࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ༢
ㄒࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋཷㅮ⪅ࡣ㸪➨ᅇ
ࡢཱྀࢥ࣑ࡶ࠶ࡾ┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗࡓᏛ⏕ࡀከ࠸ࠋ➨ᅇ
┠ࡣ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせㄝ᫂
ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ྛ✀ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ➨ᅇ࡜␗࡞ࡿⅬ
ࡣ㸪㈐௵⪅ࡢ㑅ฟࢆ㐌┠࡟ࡏࡎពᛮ␯㏻ࢆ῝ࡵࡿࡓ
ࡵ࡟༑ศ࡞᫬㛫ࢆ☜ಖࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇ࡛ࡣ㸪
➨㐌┠ࡼࡾ㈐௵⪅ࢆ㡰ḟỴᐃࡋ஦ᴗ㒊ࡢ᣺ࡾศࡅࡶ
᪩࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪㞟ᅋ࡟࡞ࡌࡵࡎᲠᶒ⪅ࡀⓎ⏕ࡋࡓྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙜึ࠿ࡽ㈐௵⪅ࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡍࡿ
᫬㛫ࢆ☜ಖࡋ࡚㸪ពᛮ␯㏻ࡀࡣ࠿ࢀࡓẁ㝵࡛ࡢỴᐃ࡜
ࡍࡿࡼ࠺ኚ᭦ࡋࡓࠋ

  ࣉࣟࢢ࣒ࣛᴫせㄝ᫂
  㐺ᛶ᳨ᰝ࣭ᑵᴗຊ஦๓ㄪᰝ
  ཷㅮ⪅⤂௓࣮࢝ࢻグධ 
  ༑᮲㖟ᗙၟᗑ⾤㺃୰஭ၟᗑ⾤ㄪᰝ⾲ࡢㄝ᫂
  ࢡࣛ࢘ࢻᆺᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄝ᫂
㸦ͤ᝟ሗඹ᭷ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒㸧

 ⾲ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛グධ
ࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㐌┠ࡢᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊ
ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚ࡢ࣓ࣔࡸ㸪⮬ᕫ⤂௓᫬࡟
࣓ࣔࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆᡂ㛗࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹀᝟ሗ཰
㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᝟ሗࢆ஦๓࡟཰㞟
ࡸ㸪ཷㅮ⪅㛫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪ᬑẁ࡛࠶ࢀࡤ஺ὶࡋ࡞
࠸ཷㅮ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟ពᛮ␯㏻ࢆࡣ࠿ࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿ⾜Ⅽ࡟ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨
እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬ᕫ⤂௓࡜࠸࠺ྠࡌ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ
࡚ࡶ㸪㈐௵⪅ࡀ⬟ືⓗ࡟㞟ᅋ࡟ពᛮ␯㏻ࢆࡣ࠿ࢁ࠺࡜
ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪㈐௵⪅௨እࡣ㸪✚ᴟᛶࡣ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢ⇍៖ࡋ࡚⾜ື࡟⛣ࡍഴྥࡀぢཷࡅࡽࢀ㸪㞟ᅋ඲య࡜
ಶேⓗࡢど㔝࡟㐪࠸ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬

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
⾲ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅ࡣ
ࠕ⮬ศࠖࡸࠕᴦࡋ࠸ࠖࡀୖ఩࡟ࡁ࡚࠾ࡾ㸪✚ᴟⓗ࡟㞟
ᅋ࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡶ㈐௵⪅࡜ྠ
ᵝ࡟ࠕ⮬ศࠖࡀୖ఩࡟ࡁ࡚࠾ࡾ㸪༢ㄒ࠿ࡽࡣ኱ࡁ࡞ᕪ
ࡣㄞࡳྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Რᶒ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲
࡟♧ࡍ➨ᅇࡢഴྥ࡜ྠᵝ࡟ࠕ⪺ࡃࠖࡀࠕᛮ࠺ࠖ
ࡼࡾࡶୖ఩࡟ࡁ࡚࠾ࡾཷືⓗ࡞ጼໃࡣඹ㏻Ⅼ࡛࠶ࢁ࠺
ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚㸪➨ᅇࡣ㸪ၟᗑ⾤ࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪௵ព࡜ࡋࡓ
ࡓࡵࠕᕷሙㄪᰝ࡛௚ࡢேࡢどⅬࡀཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࠖ࡞
࡝㸪ヨ⾜㘒ㄗࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓ୍᪉㸪➨ᅇࡣ㸪
ࠕẖ᪥㏻ࡗ࡚࠸ࡿၟᗑ⾤࡛ࡶࡇࢇ࡞࡟⪃࠼ࡓࡢࡣึࡵ
࡚ࡔࡗࡓࠖ࡞࡝㸪஦๓ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵవ⿱ࡢ࠶ࡿ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ➨ᅇࡣ㸪௻⏬ࢆព㆑ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪⌧ᆅ࡛ࡢၟᗑ⾤ࡢ㛵ಀ⪅࡟័ࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚ၟᗑ⾤ࡢㄪᰝࢆ௵ព࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪௻⏬ࡣ࡛ࡁ
ࡓࡶࡢࡢ஦ᴗィ⏬࡬ࡢⴠ࡜ࡋ㎸ࡳࡢẁ㝵࡛⌮᝿࡜⌧ᐇ
ࡢ஋㞳࠿ࡽ௻⏬ࡢኚ᭦ࡀከࡃཷㅮ⪅ࡢ⮬ಙ႙ኻ࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ➨ᅇࡣኚ᭦Ⅼ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠿ᡤ
ࡢၟᗑ⾤ࡢᕷሙㄪᰝࢆ㏣ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂᖺᗘᮾி
㒔ᆅᇦᨭ࠼ྜ࠸యไ࡙ࡃࡾ஦ᴗࡢ♫఍ᐇ㦂࡜㐃ᦠࢆࡣ
࠿ࡾලయⓗ࡟ၟᗑ⾤ࡢάᛶ໬࡟ྥࡅࡓ᭱ඛ➃ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆᏛࡧ㸪ၟᗑ⾤ࡢ⌧≧ࢆඹ㏻ㄆ㆑࡜ࡋ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵ
ࡓࠋ

  ၟᗑ⾤࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺㄝ᫂
  ၟᗑ⾤࣭ㄪᰝⓎ⾲
  ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥࡢసᡂㄝ᫂
  㑅ᣲ࣭ฟ㈨࣭Რᶒ⌮⏤᭩
  ♫㛗ೃ⿵ㄝ࣭᫂ཷㅮ⪅⤂௓

 ⾲  ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛グ
ධࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㐌┠ࡣ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚㸪⮬ᕫ⤂௓ࡢ᫬㛫
ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿
ᩥ᭩సᡂຊࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚ࡢ࣓ࣔࡸ㸪⮬
ᕫ⤂௓᫬࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆᡂ㛗࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᝟ሗ
ࢆ஦๓࡟཰㞟ࡋࡓࡾ㸪ཷㅮ⪅㛫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆᩚ⌮ࡋ࡚
࠸ࡿᵝᏊࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪ᬑẁ
࡛࠶ࢀࡤ஺ὶࡋ࡞࠸ཷㅮ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟ពᛮ␯
㏻ࢆࡣ࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢ
㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬ᕫ⤂௓࡜࠸
࠺ྠࡌ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㈐௵⪅ࡀ⬟ືⓗ࡟㞟ᅋ࡟ពᛮ
␯㏻ࢆࡣ࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪㈐௵⪅௨እࡣ㸪
✚ᴟᛶࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢಶேⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽࡢ⪃࠼࡞࡝㞟ᅋ
඲య࡜ಶேⓗ࡞ど㔝ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧


 ⾲ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅ࡣ
ࠕሗ࿌ࠖࡢ༢ㄒ࡞࡝ㄪᰝᚋࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࡢඛ⾜ࡋࡓព
㆑ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪㈐௵⪅௨እ࡜ẚ㍑ࡋ࡚༢ㄒ
࠿ࡽࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡣㄞࡳྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⾲࡟♧ࡍ
➨ᅇ┠࡛ࡣ㸪㐌┠ࡢẁ㝵࡛㈐௵⪅ࡢᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡋ
࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪➨ᅇࡢࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ☜ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙺ๭ࡀ᫂☜࡛࡞ࡃྠࡌ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓሙྜ࡟
኱ࡁ࡞ᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Რᶒ⪅࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪➨ᅇࡢഴྥ࡜ྠᵝ࡟ࠕⓎ⾲ࠖࡸࠕㄪᰝࠖ࡜
࠸ࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍጼໃࡼࡾࡶࠕၟᗑࠖࠕ㉁ၥࠖ
ࠕㄝ᫂ࠖ࡞࡝ෆᐜࡢ☜ㄆࡢ࡯࠿ࠕᝏ࠸ࠖ࡞࡝ྰᐃㄒࡶ
ྵࡲࢀࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐࡋ࡚ᐈほⓗ࡞ぢ᪉࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ








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
⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ㹄ၟᗑ⾤ࡢㄪᰝⓎ
⾲࡜㈐௵⪅࡛࠶ࡿᙺဨ࡜஦ᴗ㒊㛗ࡢ❧ೃ⿵⪅ࡢཷ௜࡜
₇ㄝࡀࡇࡢㅮᗙࡢᰕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

  ᙺ๭࣭㑅ᣲ࣭㓄ᒓ➼ࡢ⿵㊊ㄝ᫂
  ၟᗑ⾤࣭ㄪᰝⓎ⾲
  㑅ᣲ₇ㄝ э 㛤⚊
  ♫㛗࣭ᙺဨ࣭஦ᴗ㒊㛗Ỵᐃ ͤ஦ᴗ㒊ဨࡢ㑅⪃

 ⾲ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛グධ
ࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑵ
ᴗຊࡢ㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ㹄ၟᗑ
⾤ࡢᕷሙㄪᰝࡢⓎ⾲ࡢᩥ᭩ࡢ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢆᡂ㛗࡜ࡋ࡚
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡣ㸪❧ೃ⿵
⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ཷㅮ⪅㛫࡛᝟ሗ஺᥮ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡾ
ὀ┠࡜ᮇᚅឤࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪
㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢࡑࢀࡒࢀࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓ⾜ື࡟
ᑐࡋ࡚ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እ
ࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈐௵⪅ࡣ❧ೃ⿵࡟ព㆑ࡀ㞟୰ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀ㸪❧ೃ⿵࠿ࡽ₇ㄝ㸪ࡑࡋ࡚ᑵ௵࡜
࠸࠺㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ㐩ᡂឤࢆᡂ㛗࡜ࡋ࡚ᐇឤࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ❧ೃ⿵࡜ᑵ௵ࡢ㐣⛬ࢆ➨ᅇࡣ
㐌┠ࡢㅮᗙ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡓࡵ㸪࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝
᝟ሗࡀከࡃ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡶᩚ⌮ࡀࡘ࠿࡞࠸≧ែ࡛ࡢ
❧ೃ⿵࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪➨ᅇ࡛ࡣ㸪ཷㅮ⪅㛫࡛ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ࡜ࢀࡓ㐌┠ࡢᐇ᪋࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪㈐
௵⪅ࡣព㆑ࡀ㞟୰ࡋ㸪㈐௵⪅௨እࡢὀ┠ᗘࡶ㧗ࡃᮇᚅ
ឤࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᮇ㛫࡟ኚ᭦ࡣ࡞࠸ࡓ
ࡵ㸪㈐௵⪅ࡢ㑅௵ࡀ➨ᅇࡼࡾࡶ㐜ࢀࡿࡇ࡜࡛㸪㞟ᅋ
ࡈ࡜ࡢ௻⏬ࡢ᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀᠱᛕࡉࢀࡓࡀ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ホ౯ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡳࡿ࡜⤌⧊໬ࡢ᫬ᮇ࡜ࡋ࡚ࡣᡂຌ࡛࠶
ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ಶேࡢ
⬟ຊࡸ⤒㦂ࡢ⠊ᅖ࡛ᡂ㛗ࡣᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹁≧ἣุ
᩿࣭⾜ືຊࡢࢧࣥࣉࣝ࡟࠶ࡿ㸪ᕷሙㄪᰝ࡞࡝㸪௒ࡲ࡛
࡞ࡽㄗ㨱໬ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ཷㅮ⪅ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡶ࠶ࡾ㸪
άື࡟⮬ࡽࡢពᛮ࡛ཧຍࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᮏே࡟࡜
ࡗ࡚ࡣ኱ࡁ࡞ᡂ㛗࡛࠶ࡿࠋ㹖♫࡛㠀ṇつ♫ဨ࡜᪥ࠎ᥋
ࡍࡿⴭ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪㠀ṇつ♫ဨࡶྠᵝ࡞≧ែࡀከࡃ
ぢཷࡅࡽࢀࡿࡀ㸪እ㒊ⓗ࡞ຓゝࡸ⮬ࡽࡢពᛮࢆࡶࡗ࡚
ࡶ⾜ືࡢኚᐜ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ௒ᅇ㸪㞟ᅋ
ࡢ୰࡛⾜ືࡢኚᐜࢆಁࡋࡓࡼ࠺࡟㸪㞟ᅋ࡟ࡼࡗ࡚ಶே
ࡢᡂ㛗ࡶಁࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


⾲  ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪๓ᅇ࡛ࡣ
㈐௵⪅௨እ࡜ẚ㍑ࡋ࡚༢ㄒ࠿ࡽࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡣㄞࡳྲྀࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪௒ᅇࡣ᫂☜࡞㐪࠸࡜ࡋ࡚⾲ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㈐௵⪅࡟ࠕ஦ᴗࠖ࠾ࡼࡧࠕ❧ೃ⿵ࠖࡢ༢ㄒࡀฟ⌧
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪཮᪉ࡢព㆑ࡀ㧗ࡃ㸪❧ೃ⿵࠿ࡽ㑅
ᣲࡑࡋ࡚ᑵ௵ᚋ࡟㸪஦ᴗ࡬ࡢព㆑ࡢ㌿᥮ࡀࡣ࠿ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪ࠕㄪᰝࠖ࡜
ࠕⓎ⾲ࠖࡢ༢ㄒࡀୖ఩࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢㅮᗙ࡛
ࡣ㸪ၟᗑ⾤ࡢㄪᰝⓎ⾲ࢆಶே࡟ㄢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࡑࡢព㆑ࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿࡀ㸪㈐௵⪅࡟ࠕㄪᰝࠖࡀ࡞ࡃ
ࠕ❧ೃ⿵ࠖࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢព㆑࡜ࡋ࡚ࠕ❧ೃ
⿵ࠖࡢព㆑ࡀඃඛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
㈐௵⪅௨እࡣࠕㄪᰝࠖ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⾲
 ࡟♧ࡍ➨ ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚཮᪉ࡢ⩌࡟࡜ࡗ࡚┠ᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ྥᛶࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᲠ
ᶒ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢧࣥࣉࣝࡀᑡ࡞ࡃᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀ
ࠕ㡹ᙇࡿࠖࡢฟ⌧ࡍࡿࡶࡢࡢࠕㄪᰝࠖࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐࡋ࡚⩏ົⓗ࠿ࡘᐈほⓗ࡞ぢ᪉࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ








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
⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࠿ࡽ㸪㈐
௵⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚௻⏬❧᱌࡟ࡣ࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ➨
ᅇ࡛ࡣ㐌┠࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㞟ᅋࡢỴᐃ࡟࡜ࡶ
࡞࠸௻⏬❧᱌ࡢ᫬㛫ࡀ㐌㛫ࡢ▷⦰࡜࡞ࡗࡓࠋ

  ദ஦㈍኎࣭㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂  
  ྲྀ⥾ᙺ఍࣭஦ᴗ㒊఍㆟ 
  㒊㛛ู఍㆟ᗈሗ㺃௻⏬㺃⥲ົ㺃ᗑ⯒㸧
  ஦ᴗ㒊ู㐍ᤖⓎ⾲   

 ⾲ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛グධ
ࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲
࡟࠶ࡿ➨ᅇࡢ㐌┠࡜ẚ㍑ࡋ࡚㈐௵⪅௨እࡢ✚
ᴟⓗ࡞ཧຍពḧࡀ࠶ࡾ➨ᅇࡣ㸪ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ㸪➨ᅇ
ࡣ㸪࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉࡢᵓᅗࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ඲యࡢពᛮ␯
㏻ࢆඃඛࡋ࡚஦ᴗ㒊࡬ࡢ㓄⨨ࢆ➨ᅇࡣ㸪➨ᅇࡼࡾࡶ
㐌㛫ࡢ㐜ࡽࡏࡿࡇ࡜࡛㸪඲యࡢ᫬㛫࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ
㧗ࡲࡾࣞࣂࣞࢵࢪࢆຠ࠿ࡏࡿ⤖ᯝ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋᑵᴗ
ຊࡢ㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ௻⏬❧᱌
࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⤌⧊໬࡜࡜ࡶ࡟ᛴ㏿࡟ቑ࠼㸪ಶู
࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓᙺ๭ࢆࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࢆᡂ㛗࡜ࡋ࡚⾲⌧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡶᙺ๭࡟ᑐࡋ
࡚㸪✚ᴟⓗ࡞᝟ሗ཰㞟ࡀ࠶ࡾᮇᚅឤࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹁
≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡶ㸪㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓ⾜ື࡟ᑐࡋ࡚ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิ
ࡢ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈐௵⪅ࡣ㸪
┠࡟ぢ࠼ࡓᡂ㛗ࡢᐇឤࡀᚓࡽࢀࡎᡂ㛗࡟㛵ࡍࡿ༢ㄒࡀ
ฟ⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪ಶูࡢᙺ๭ࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡿࡓࡵᡂ㛗ࡢᐇឤࡀᚓࡽࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ




⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


⾲ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅ࡣ
ࠕ஦ᴗࠖ࡟ព㆑ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛᫂
☜࡞௻⏬ࡢ᪉ྥᛶࡀぢ࠸ࡔࡏࡎࡑࡢ↔ࡾ࠿ࡽࠕ᫬㛫ࠖ
ࠕ௒ࠖࠕ௒ᅇࠖ࡞࡝ࡢ༢ㄒࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪㈐௵⪅ࢆୗᨭ࠼ࡍࡿࡼ࠺࡟
ࠕ஦ᴗࠖࠕฟ᮶ࡿࠖ࡞࡝஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗࠸ࠋࡲ
ࡓ㸪ࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖࠕᴦࡋ࠸ࠖ࡞࡝⤌⧊໬ࡢᗘྜࡶ㧗࠸
ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋᲠᶒ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢧࣥࣉࣝࡀᑡ
࡞ࡃᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀࠕ㒔ྜࠖࡸࠕ㡹ᙇࡿࠖ࡞࡝ᐈほ
ⓗ࡞ぢ᪉࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ

  ദ஦㈍኎࣭㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂  
  タ❧⥲఍‽ഛ࣭タ❧⥲఍  
  ྲྀ⥾ᙺ఍࣭஦ᴗ㒊఍㆟ 
  㒊㛛ู఍㆟ᗈሗ㺃௻⏬㺃⥲ົ㺃ᗑ⯒㸧
  ஦ᴗ㒊ู㐍ᤖⓎ⾲   

 ⾲ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛グධ
ࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲
࡟࠶ࡿ➨ᅇࡢ㐌┠ࡣ㸪஦ᴗィ⏬సᡂࡢࡓࡵ࡟࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢ࣑ࢵࢡࢫ࡜㹑㹒㹎ࡢㄪᰝࡀ㈐௵⪅ࡢᴗົ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ᅇࡣࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢᣦᐃࡣࡋ࡚࠸࡞
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
࠸ࠋᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ
௻⏬❧᱌ࡢ௚࡟ᗈሗࡢ௙஦࡜ࡋ࡚࣏ࢫࢱ࣮ࡸ᝟ሗඹ᭷
ࡢࡓࡵࡢ᪂⪺ࡢసᡂࢆᣦᐃࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙧ࡜ࡋ࡚ṧ
ࡾ┠࡟ぢ࠼ࡸࡍ࠸ࡇ࡜࠿ࡽᡂ㛗࡜ࡋ࡚ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡶᙺ๭࡟
ᑐࡋ࡚㸪㐌┠࡜㐌┠࡛ၟᗑ⾤ㄪᰝࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ⮬Ⓨⓗ࡟᝟ሗ཰㞟ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᕷሙㄪᰝࢆ࠾
ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡶ㸪㈐௵⪅࡜㈐௵
⪅௨እࡢࡑࢀࡒࢀࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓ⾜ືࡢ୰࡛㸿࡜ྠᵝ
࡟ᙧ࡜ࡋ࡚ṧࡾ┠࡟ぢ࠼ࡸࡍ࠸ෆᐜࢆᡂ㛗࡜ࡋ࡚ᐇឤ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪㈐௵⪅ࡣ㸪㝈ࡾ࠶ࡿ᫬㛫ࡢ୰࡛ᕷሙㄪᰝ࡞࡝ࡢᐇ
᪋࡟ࡼࡾ๓㐌࡜ẚ㍑ࡋ࡚௻⏬ࡢ᪉ྥᛶࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙺ๭ࡀ᫂
☜࡜࡞ࡾ✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾࡀࢧࣥࣉࣝ࠿ࡽ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


⾲ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪⾲
࡟♧ࡍ➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜⾲࡟♧ࡍ
➨ᅇࡀࠕ௻⏬ࠖࡀୖ఩࡟ࣛࣥ࢟ࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪
௒ᅇࡣࠕ஦ᴗࠖࡀព㆑ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஦ᴗᒎ㛤
ࢆ㸪ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆࡶࡕ࠸ࡓࠕ௻⏬ࠖ࠿ࡽࡣ࠸ࡿ
࠿㸪๰㐀ᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓࠕ஦ᴗࠖ࠿ࡽࡣ࠸ࡿ࠿ࡢ㐪࠸࡜
࠸࠼ࡿࠋ஦ᴗࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ➨ᅇࡢ཰┈ᛶࡀ㧗ࡃ㸪
➨ᅇࡣືᶵ௜ࡅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅ࡣ௻⏬ࡢ᪉
ྥᛶࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠕ஦ᴗࠖ࡟ព㆑ࡀୖ఩࡟
఩⨨ࡋ㸪ࠕ᫬㛫ࠖ࡟㛵ࡍࡿ༢ㄒࡀࣛࣥ࢟ࣥࢢእ࡜࡞ࡿ
࡞࡝㸪వ⿱ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪㈐௵⪅ࢆ
ୗᨭ࠼ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕ஦ᴗࠖࠕᴦࡋ࠸ࠖ࡞࡝஦ᴗ࡟ᑐࡍ
ࡿព㆑ࡀ㧗࠸ࠋᲠᶒ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢧࣥࣉࣝࡀᑡ࡞ࡃ
ᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀࠕ㞴ࡋ࠸ࠖࡸࠕᲠᶒࠖ࡞࡝ྰᐃㄒࡀ
ฟ⌧ࡋ㸪ཷㅮ⪅࡜ࡢព㆑ࡢ ᗘᕪࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ





⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇ࡛ࡣ඲యࡢ
㐍⾜ࢆࡳ࡞ࡀࡽ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㡯┠ࢆࡍࡍࡵࡓ⤖ᯝ㸪
タ❧⥲఍ࡢ㛤ദࡀ㐌┠࡜࡞ࡗࡓࠋ

  ദ஦㈍኎࣭㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂  
  タ❧⥲఍‽ഛ࣭タ❧⥲఍  
  ྲྀ⥾ᙺ఍࣭஦ᴗ㒊఍㆟ 
  㒊㛛ู఍㆟ᗈሗ㺃௻⏬㺃⥲ົ㺃ᗑ⯒㸧
  ➨ᅇᰴ୺⥲఍    

 ⾲ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛グ
ධࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲࡟࠶ࡿ➨ᅇࡢ㐌┠ࡣ㸪㔠㖹࣐ࢽࣗ࢔ࣝ➼ࡢ
ᐇ᪋๓ࡢ☜ㄆ࡟㛵ࡍࡿᴗົ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᅇ࡛ࡣᕷሙㄪ
ᰝࡸ᱌ࢆᩚ⌮࡞࡝௻⏬ࡣ᭱⤊ẁ㝵࡟ࡁ࡚࠾ࡽࡎ✚ࡳṧ
ࡋࡢᴗົࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋᑵᴗຊࡢ㡯┠ࡢ
≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ௻⏬᭩ࡸ᪂⪺ࡢసᡂ࡞
࡝㸪➨ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣑ࢵࢡࢫࡸ㹑㹒
㹎ࡢ⌮ゎ࡞࡝ࡢヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡣ୍㒊ࡢᕼᮃ⪅࡟࡜࡝ࡵ㸪
㈐௵⪅௨እ࡟ࡶసᡂࡋࡸࡍ࠸ෆᐜ࡜ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪స
ᴗࡢᙺ๭ศᢸࡀྍ⬟࡜࡞ࡾᡂ㛗࡜ࡋ࡚ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࡶᙺ๭࡟
ᑐࡋ࡚㸪⮬Ⓨⓗ࡟᝟ሗ཰㞟࡜ࡋ࡚౯᱁ㄪᰝࡸ஺㏻㔞ㄪ
ᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡶ㸪㈐௵⪅
࡜㈐௵⪅௨እࡢࡑࢀࡒࢀࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓ⾜ືࡢ୰࡛┠
࡟ぢ࠼ࡸࡍ࠸ෆᐜࢆᡂ㛗࡜ࡋ࡚ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢ㈐
௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈐௵⪅ࡣ㸪㈐௵
⪅௨እࡢᙺ๭ศᢸ࡟ࡼࡿᡂᯝࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᣦ♧ࢆฟ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨
ᅇࡢ㐌┠࡛ࡣ᭷ຠ࡞ࢧࣥࣉࣝࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪
௒ᅇࡣࢧࣥࣉࣝࡀከࡃ㸪඲యࡢኈẼࡀ㧗ࡲࡾ࠿ࡽ࠿㸪
ࡸࡿẼࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

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
⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ⾲  ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪⾲
 ࡟♧ࡍ➨ ᅇㅮᗙ࣭㐌┠࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜⾲
 ࡟♧ࡍ➨ ᅇࡀࠕḞᖍࠖࡀ ఩࡟ࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡜
࡞ࡾദ஦㈍኎ࡢ┤๓࡟࠾࠸࡚ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢపୗࡀ
ᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿᢳฟㄒ
ࡣ㈐௵⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ಸ௨ୖ㸪㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
 ಸ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺグධࡀከࡃ඲యࡢኈẼࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㈐௵⪅㸪㈐௵⪅௨እ࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿᢳฟㄒ࡜ࡋ
࡚ࠕ஦ᴗࠖࡀୖ఩࡟ࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡜࡞ࡾ㸪ព㆑ࡢ୰ᚰ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㈐௵⪅ࡣ௻⏬ࡢ᪉ྥᛶࡀ᫂
☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠕ஦ᴗࠖ࡟ព㆑ࡀୖ఩࡟఩⨨ࡋ㸪
ࠕ᫬㛫ࠖ࡟㛵ࡍࡿ༢ㄒࡀࣛࣥ࢟ࣥࢢእ࡜࡞ࡿ࡞࡝㸪వ
⿱ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪㈐௵⪅ࢆୗᨭ࠼ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ࠕ஦ᴗ ࠖࠕᴦࡋ࠸ࠖ࡞࡝஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ
㧗࠸ࠋᲠᶒ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢧࣥࣉࣝࡀᑡ࡞ࡃᙅ࠸ุ᩿
࡜࡞ࡿࡀࠕከ࠸ࠖࡸࠕᲠᶒࠖ࡞࡝ྰᐃㄒࡀฟ⌧ࡋ㸪ཷ
ㅮ⪅࡜ࡢព㆑ࡢ ᗘᕪࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ➨  ᅇㅮᗙ࣭㐌┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ
ୗグࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ᫬࠿ࡽ᫬࡟ᐇ᪋
ࡋࡓ㐌┠ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇࡣྛ஦ᴗ㒊
ࡢ஦ᴗィ⏬ࢆᰴ୺⥲఍࡛Ⓨ⾲ࡋ᭱⤊‽ഛࡢ᫬㛫࡜ࡋ
ࡓࠋ


  ദ஦㈍኎࣭㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂
  㒊㛛ู఍㆟ᗈሗ㺃௻⏬㺃⥲ົ㺃ᗑ⯒㸧
  ྲྀ⥾ᙺ఍࣭஦ᴗ㒊఍㆟
  ➨ᅇᰴ୺⥲఍

 ⾲  ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛
グධࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ⾲  ࡟࠶ࡿ➨ ᅇࡢ 㐌┠ࡣ㸪ᗑ㢌࡟ࡣࡾ
ࡔࡍᗈ࿌ࡢ⾲⌧ࡸ࠾ᐈᵝ࡬ࡢⓎಙࡢ᪉ἲ࡞࡝ദ஦㈍኎
ᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿ᭱⤊☜ㄆࡢࢧࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࡀ㸪௒ᅇ࡛
ࡣ᥋ᐈ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢసᡂࡸ㸪࣓ࢽ࣮ࣗసᡂ࡞࡝᭱⤊ㅮ
ᗙ࡟࠾࠸࡚ࡶసᡂࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾసᡂ≀ࡢ☜ㄆ࡟࠸ࡓࡗ
࡚࠾ࡽࡎ㸪✚ࡳṧࡋࡢᴗົࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ᥋ᐈ
࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢసᡂ㸪࣓ࢽ࣮ࣗసᡂ㸪㈐௵⪅௨እࡢព㆑
ࡀ㧗ࡃసᴗࡢᙺ๭ศᢸࡀྍ⬟࡜࡞ࡾᡂ㛗࡜ࡋ࡚ᐇឤࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ
ࡶ᝟ሗ཰㞟࡜ࡋ࡚௚ᗑ⯒ㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㹁≧
ἣุ᩿࣭⾜ືຊࡶ㸪࣓ࢽ࣮ࣗసᡂࡢ❧ೃ⿵ࡸ⮬Ⓨⓗ࡟
࣓ࣔࡢグ㘓ࡸ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡛Ⓨゝ࡞࡝㸪㞟ᅋ࡜ࡋ࡚⬟
ືⓗ࡞⾜ືࡀ࡛ࡁࡿ㞺ᅖẼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ิࡢ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈐௵⪅
ࡣ㸪ࡑࡢᙺ๭࡛࠶ࡿ኎ୖࡸ฼┈㸪௙ධࡸ㈍኎࡞࡝኱ᯟ
ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪㈐௵⪅௨እࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࡢグ㘓㸪ࢳࣛ
ࢩసᡂ㸪௚ᗑ⯒ㄪᰝ࡞࡝ᙺ๭ศᢸࡀ⌮᝿ⓗ࡛࠶ࡿࠋ➨
ᅇࡢ 㐌┠࡛ࡣ᭷ຠ࡞ࢧࣥࣉࣝࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡀ㸪඲యࡢኈẼࡀ㧗ࡲࡾ࠿ࡽ࠿㸪ࡸࡿẼࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧࣥࣉࣝ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


⾲ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪⾲
࡟♧ࡍ➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜➨ᅇࡀ㈐௵
⪅㸪㈐௵⪅௨እࡢࠕ࠾ᐈᵝࠖࡀୖ఩࡟ࣛࣥ࢟ࣥࢢࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㈐௵⪅ࡣࠕ᏶኎ࠖࠕ㧗㱋ࠖࠕ᭱⤊ࠖ࡞
࡝᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪୺యⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀぢ࠼ࡿ୍
᪉㸪➨ᅇࡣࠕᛮ࠺ࠖࠕ஦ᴗࠖࠕⓎ⾲ࠖ࡞࡝ලయᛶ࡟
Ḟࡅࡿ༢ㄒࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣ㸪⾲
࡟♧ࡍ➨ᅇㅮᗙ㐌┠࡜ྠᵝ࡟➨ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ
࡚ദ஦㈍኎ࡢ‽ഛ᫬㛫ࡢ㓄ศ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹ࡛ࡁ
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
ࡿࠋ஦ᴗࡢ⤖ᯝ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ➨ᅇࡢ཰┈ᛶࡀ㧗
ࡃ㸪㞟ᅋࡢ㛵ಀᛶ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ➨ᅇࡣືᶵ௜ࡅࡀ
㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ㈐௵⪅ࡣ௻⏬ࡢ᪉ྥ
ᛶࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠕ஦ᴗࠖ࡟ព㆑ࡀ㞟୰ࡋ㸪
ࠕ᫬㛫ࠖ࡟㛵ࡍࡿ༢ㄒࡀࣛࣥ࢟ࣥࢢእ࡜࡞ࡿ࡞࡝㸪వ
⿱ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪㈐௵⪅ࢆୗᨭ࠼ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ࠕ஦ᴗࠖࠕ㈍኎ࠖ࡞࡝஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗
࠸ࠋᲠᶒ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢧࣥࣉࣝࡀᑡ࡞ࡃᙅ࠸ุ᩿࡜
࡞ࡿࡀࠕ㐪࠺ࠖࡸࠕᲠᶒࠖ࡞࡝ྰᐃㄒࡀฟ⌧ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ཷㅮ⪅࡜ࡢព㆑ࡢ ᗘᕪࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬


 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ⪃ᐹ
㸦㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እ࣭Რᶒ⪅㸧
 ⾲  ࡣ㸪㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እ࣭Რᶒ⪅ࡢ༢ㄒࣛࣥ
࢟ࣥࢢࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲  ࡟࠶ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤
ᅇ⟅ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪༢ㄒ༢఩࡟ศゎࡋࡑࡢ㛵㐃ᛶ
ࢆࡣ࠿ࡾᑵᴗຊ㛤Ⓨ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ࠿
ࡽࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ⾜࡟࠶ࡿ㸦㸧ෆࡣ⥲ᢳฟㄒᩘ㸪ྑ
ഃࡢิ࡟࠶ࡿࠕ1Rࠖࡣୖ఩  ࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢ㸪ࠕᢳฟ
ㄒࠖࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ༢ㄒࢆศ㢮㸪㞟ィࡋࡓ
୰࠿ࡽ༢ㄒࢆᢤࡁฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕฟ⌧ᅇᩘࠖ
ࡣ㸪༢ㄒࡢฟ⌧ᅇᩘࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅ࡢ≉ᚩⓗ
ࡣ㸪ࠕ⬟ືⓗ࡛஦ᴗ୰ᚰࡢព㆑ࠖ㈐௵⪅௨እࡣ㸪ࠕཷື
ⓗ࡛஦ᴗ୰ᚰࡢព㆑ 㸪ࠖᲠᶒ⪅ࡣ㸪ࠕᐈほⓗ࡛⮬ศ୰ᚰ
ࡢព㆑࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ࡟㈐௵⪅࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈐௵⪅௨እ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࠕ஦ᴗ ࠖࠕ⪃࠼ࡿࠖ
ࠕே ࠖࠕⓎ⾲ࠖࡀୖ఩࡟᮶࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅௨እࡣ㸪㈐
௵⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚౛࠼ࡤ㸪ࠕ⮬ศࠖࡼࡾࠕ஦ᴗࠖࡀప࠸
఩⨨࡙ࡅ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪஦ᴗࡼࡾࡶ⮬ศࡀព㆑ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ⪃࠼ࡿࠖࡼࡾࠕ⪺ࡃࠖࡇ࡜ࡀඃඛࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ཷືⓗ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ᭱ᚋ࡟Რᶒ⪅ࡢഴྥ
ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධࡶࠕࡣ࠸ ࠖࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡞࡝ᑡ࡞
ࡃ㸪ࢧࣥࣉࣝ࡜࡞ࡿ༢ㄒࡀ  ࡛ࡢഴྥ࡜࡞ࡿࡀ㸪
ရモࡣྡモࡀከࡃືモࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋྡ
モࡢ୰࡛ࡶࠕ⮬ศ ࠖࠕ⮬ᕫࠖ࡞࡝஦ᴗࡼࡾࡶඃඛࡉࢀ
ࡿ௚㸪ࠕከ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓᾘᴟⓗ࡞ព㆑ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

⾲ Რᶒ⪅ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸦㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እ㸧㸬


 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ⪃ᐹ
㸦⏨ᏊᏛ⏕࣭ዪᏊᏛ⏕㸧
⾲  ࡣ⾲  ࠿ࡽᢳฟࡋࡓ⏨ᏊᏛ⏕࡜ዪᏊᏛ⏕ࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ᚩ࡜ࡋ࡚
ࡣ㸪⾲  ࡟♧ࡍ㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪⏨
ᏊᏛ⏕ࡀ㈐௵⪅㸪ዪᏊᏛ⏕ࡀ㈐௵⪅௨እ࡜ᴟࡵ࡚㏆࠸
ഴྥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋዪᏊᏛ⏕ࡢグධࡢࡦ࡜ࡘ࡜
ࡋ࡚ࠕ࠸ࡘࡶࡣㄢ㢟ၟရࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡀ
࠸ࡿᙧ࡛௻⏬ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋఱࢆࡋ࡚ࡶⰋ࠸࡜
࠸࠺⮬⏤࡞ឤࡌࡀ኱ኚࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋᏛᰯ࡛
୚࠼ࡽࢀࡿᐟ㢟ࡢከࡃࡣ㸪ṇゎࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᮏ
ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛඛࡢぢ࠼࡞࠸ෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚㸪ዪᏊᏛ⏕㸪
㈐௵⪅௨እࡣࠕ⪺ࡃࠖ࠿ࡽࠕ⪃࠼ࡿࠖཷືⓗ࡞⾜ື࡛
࠶ࡿ୍᪉㸪⏨ᏊᏛ⏕㸪㈐௵⪅ࡣࠕ⪃࠼ࡿࠖ࠿ࡽࠕ⪺
ࡃࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟⬟ືⓗ࡞⾜ື࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠋ













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
⾲  ⏨Ꮚ࣭ዪᏊᏛ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ㸬

 ኱Ꮫ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔Ỵᐃ
 ᅗ  ࡟ᅗ♧ࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔Ỵᐃࡢ࡜ࡽ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪኱Ꮫ⏕⏨ዪ㛫࡛≉ᚩⓗ࡞ᕪࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦Ἑᓮ㸪㸧⏨ᛶࡢሙྜ㸪㺀⫋ᴗ࢟ࣕࣜ
࢔㺁ࢆே⏕ࡢ୰ᚰ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚⫋ᴗ࡟⤒῭ⓗ㈐௵࡜ே
㛫ⓗᡂ㛗ࡢᙺ๭ࢆㄆࡵ㸪ᐙᗞ⏕άࡣ๪ḟⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡳ
࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㺀⏕ά࢟ࣕࣜ࢔㺁ࡣ⤖፧ᚋ࡟ቑ኱ࡋ࡚㺀⫋
ᴗ࢟ࣕࣜ࢔㺁࡟౵㣗ࡍࡿ࡜࠸࠺ᑗ᮶ࡢ୙Ᏻせᅉ࡜ࡋ࡚
࡜㺀⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔㺁ࢆ⤒῭ⓗ㈐௵࡜ே㛫ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢ
⫋ᴗ㺀⏕ά࢟ࣕࣜ࢔㺁ࢆ⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࡢᇶ┙ࡢୖ࡟✚ࡳ
㔜ࡡࡽࢀࡿࢧࣈປാ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ௚᪉㸪ዪᛶࡢሙ
ྜ㸪㺀⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔㺁ࡣᴦࡋࡳࡸ⏕ࡁࡀ࠸ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ
࡜ࡋ࡚㸪㺀⏕ά࢟ࣕࣜ࢔㺁ࡣ㏨ࢀࡽࢀ࡞࠸㈐௵࡜఩⨨࡙
ࡅ㺀⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔㺁ࢆᴦࡋࡳࡸ⏕ࡁࡀ࠸ࡢࡓࡵࡢ௙஦㸪
㺀⏕ά࢟ࣕࣜ࢔㺁ࢆ㈐௵࡜ࡋ࡚ࡢᐙ஦࣭⫱ඣ㸪᭦࡟㺀⼥
ྜ࢟ࣕࣜ࢔㺁ࢆ⏕άࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟࠶ࡿ㊃࿡➼ࢆά࠿ࡋ
ࡓᴦࡋࡳࡸ⏕ࡁࡀ࠸➼ࡢࡓࡵࡢ㊃࿡ⓗ௙஦࡜࡜ࡽ࠼ࡿ
ഴྥ࡟࠶ࡿࠋᅗ  ࡟ᅗ♧ࡍࡿ㺀⏕ά࢟ࣕࣜ࢔㺁㸪㺀⫋
ᴗ࢟ࣕࣜ࢔㺁ࡑࡋ࡚㺀⼥ྜ࢟ࣕࣜ࢔㺁࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ
࡜㸪⏨ᏊᏛ⏕ࡣ㸪ࠕ஦ᴗ ࠖࠕே ࠖࠕྥୖ ࠖࠕ௻⏬ࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ༢ㄒࡣࠕ⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕ⏕
ά࢟ࣕࣜ࢔ࠖ࡜ศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋዪᏊ
Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࠖࡣୖ఩࡟ࡃࡿࡶࡢ
ࡢ㸪ࠕᴦࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸪ࠕ⏕ά࢟ࣕࣜ࢔ࠖ࠿ࡽࠕ⼥ྜ࢟ࣕ
ࣜ࢔ࠖ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿព㆑ࡀ࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ฟᡤ㸸ᒸᮏ♸Ꮚࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⏕ᾭⓎ㐩ㄽࡢᑕ⛬ࠖ
3 ࢆࡶ࡜࡟సᡂ
ᅗ  ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ࡜ࡽ࠼᪉
㸦ᕥᅗ㸸⏨Ꮚ኱Ꮫ⏕࣭ྑᅗ㸸ዪᏊ኱Ꮫ⏕㸧㸬

 ࡲ࡜ࡵ
 ௨ୖ㸪ㅮᗙࡢ⤊஢ᚋ࡟グධࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢほⅬ࡛㈐௵⪅࣭㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟࡜ࡍࡿ⩌ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ
ᙺ๭࠿ࡽ㈐௵⪅ࡣ㸪㞟ᅋࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸ᝟ሗඹ᭷࡞࡝ㄪ
ᩚ㡯┠࡟ᡂ㛗ࡢ୰ᚰࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪㈐
௵⪅௨እࡣಶேࡢᡂ㛗࡛ࡢᐇឤࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ
ࡓࠋ㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ཷㅮ⪅ࡀ▷ᮇ኱Ꮫ㸪
኱Ꮫ ᖺ⏕࠿ࡽ ᖺ⏕࡛㸪ᖺ㱋ࡸ⤒㦂࡟ࣂࣛࡘࡁࡀ࠶
ࡿࡓࡵ㸪ᡂ㛗ࡢ㐩ᡂឤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᕪ␗ࡀ࠶ࡿࠋ࣏ࢫࢱ
࣮ࡸᗈ࿌࡞࡝㸪ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ぢ࠼ࡸࡍ࠸ෆᐜࡶࣉࣟࢢࣛ
࣒࡟ධࢀ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛㸪ᡂ㛗ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋḟ࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢ
࡟ࡘ࠸࡚㸪㈐௵⪅ࡣ㸪ࠕ⮬ศࠖࡼࡾࡶࠕ஦ᴗࠖࡀඃඛ
ࡍࡿពぢࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪஦ᴗࡢ㐍⾜ୖ࡛࠾ࡇࡿ
ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡞ࡀࡽ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢢ࣒ࣛෆ
ᐜࡀホ౯࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅௨እ
ࡣ㸪ࠕ஦ᴗࠖࡢព㆑ࡀୖ఩࡟࠶ࡿࡶࡢࡢࠕ⮬ศࠖࡸ
ࠕពぢ 㸪ࠖࠕᴦࡋ࠸ࠖ࡞࡝ពぢࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ㐍⾜࡟࠾࠸࡚㸪⮬ศ⮬㌟ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ពᛮ␯
㏻࡟㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Რᶒ⪅
ࡣࠕ஦ᴗࠖࡢ༢ㄒࡀࣛࣥ࢟ࣥࢢእࡢ  ఩࡛࠶ࡾ㸪ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢάື࡟㛵ࡍࡿືモࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶ⯆࿡
㛵ᚰࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪⏨ᏊᏛ
⏕࡜ዪᏊᏛ⏕ࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚㸪⏨ᏊᏛ⏕ࡣ㈐௵⪅㸪ዪ
ᏊᏛ⏕ࡣ㈐௵⪅௨እࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡟㏆࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⏨ᏊᏛ⏕ࡣ㸪ࠕ⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࠖࢆඃඛ
ࡋࠕ⏕ά࢟ࣕࣜ࢔ࠖ࡜ศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ
୍᪉࡛㸪ዪᏊᏛ⏕ࡣ㸪ࠕ⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࠖࡣୖ఩࡟ࡃࡿ
ࡶࡢࡢ㸪ࠕᴦࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸪ࠕ⏕ά࢟ࣕࣜ࢔ࠖ࠿ࡽࠕ⼥ྜ
࢟ࣕࣜ࢔ࠖ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿព㆑ࡀ࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ



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
 ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡ࣭ࢸࢫࢺ࡟ࡼࡿศᯒ࡜⪃ᐹ 

 ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡ࣭ࢸࢫࢺࡢෆᐜ
ࢯࢩ࣓࢜ࢺ࣮ࣜ࡜ࡣ㸪ࣔࣞࣀ-/࡟ࡼࡾᥦၐࡉࢀࡓ
♫఍ⓗ㞟ᅋࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪ᙺဨ⩌࡜஦ᴗ㒊⩌࡟࠾ࡅࡿ㛵ಀᵓ㐀ࢆ᳨ドࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪➨ᅇ࡜➨ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋ᚋ࡟ཷㅮ⪅ࢆ
ᑐ㇟࡟ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡ࣭ ࢸࢫࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝྡࡣ㈉
⊩ᗘㄪᰝ㸪ཷ ㅮ⪅࡛࠶ࡿㄪᰝᑐ㇟ࡢ᭷ຠᅇ⟅࡜ࡋ࡚㸪➨
ᅇࡣ㸪 㸦ྡ⏨ྡ㸪ዪྡ㸧➨ᅇࡣ㸪 㸦ྡ⏨ྡ㸪
ዪྡ㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ᪉ἲࡣ㸪ཷ ㅮ⪅඲ဨ࡟ᑐࡍࡿㄪ
ᰝෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚┦ᑐホ౯࡜ࡋ࡚㡰఩࡙ࡅࡋࡓࠋලయⓗ
࡟㸪ホ౯⪅ࡣ⮬ศ⮬㌟࡟ࠕ㸯 ࢆࠖグධ㸪ྛ 㡯┠࡟㈉⊩ࡢ
㧗࠸㡰␒࡜ࡋ࡚㸪ཷ ㅮ⪅඲࡚ࢆ࠿ࡽ᪼㡰࡛ホ౯ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋㄪᰝᑐ㇟ࡣࡘ࠶ࡿࠋ➨ࡣ㸪ཷ ㅮ⪅࡛࠶ࡿཷࠋ ㅮ⪅
࡜ࡣ㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋࡓ⮬ศ⮬㌟ࢆ㝖ࡃ
Ꮫ⏕඲ဨ࡛࠶ࡿࠋ➨ࡣ㸪㛵ಀ⪅࡛࠶ࡿࠋ㛵ಀ⪅࡜ࡣ㸪
ၟᗑ⾤㸪௙ධᴗ⪅㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅㸪ಖ೺ᡤ࡞࡝㸪ཷ ㅮ⪅࡜
㢳ᐈࢆ㝖ࡃ฼ᐖ㛵ಀ⪅࡛࠶ࡾࠋ➨ࡣ㸪㢳ᐈ࡛࠶ࡿࠋ㢳
ᐈ࡜ࡣ㸪ദ஦㈍኎ࡢᐇ᪋᫬ࡢ᮶ᗑᐈ࡛࠶ࡿཷࠋ ㅮ⪅࡟ᑐ
ࡍࡿពᅗࡣ㸪᪥㡭࠿ࡽ࠶ࡽࡺࡿ㛵ಀ⪅࡟ᑐࡍࡿẼ㐵࠸
ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿཷࠋ ㅮ⪅ࡣ㸪௒ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ
ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ᙺ๭࡛࠶ࡿᙺဨ㸪ྛ ஦ᴗ㒊࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ㸪
㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿேࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋദ஦ᮇ㛫୰࡛㸪
඲࡚ࡢே࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡣ࠿ࡾ㸪ホ౯ࢩ࣮ࢺ
ࡀ✵ḍ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㸪࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ᫬ࡢ⮬ᕫ
⤂௓࣮࢝ࢻࡸ඲యࡢ஺ὶ࡟ࡼࡾཷㅮ⪅඲ဨࡀ┦஫࡟஺
ὶ࡛ࡁࡿ㓄៖ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௬ㄝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨࡟㸪஦ᴗ㒊
⩌ࡣ㸪จ㞟ࡢ᪉ྥࢆࠕ஦ᴗ㒊ဨࠖ࠿ࡽࠕ஦ᴗ㒊㛗ࠖ࡟㸪
➨࡟඲య࡜ࡋ࡚㸪ࠕ஦ᴗ㒊㛗 ࠿ࠖࡽࠕ๪♫㛗 ࡜ࠖࡋࡓࠋ
㻌
 ➨  ᅇࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡ࣭ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ
 ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚㸪㈉
⊩ᗘࡢ㧗࠸࡜ホ౯ࡋࡓࠕᏛ⏕ࠖࡢ➨ ఩ࢆᢳฟࡋ㸪ࢩ
࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨
ᅇࡢཷㅮ⪅ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡣ㸪⏨  ྡ㸪ዪ  ྡ㸪ィ 
ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᙺဨ㒊㛛ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ ࡘࡢ୰ᚰ࡟఩⨨
ࡍࡿ㹑ࡣ㹑ࡢ♫㛗ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᙺဨࡢ⩌㸪ࡑࡢᅄ᪉
ࢆྲྀࡾᅖࡴ஦ᴗ㒊ࡢ⩌ࡣ㸪஦ᴗ㒊㛗࡜஦ᴗ㒊ဨ࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿࠋᅗ࡟♧ࡍ▮༳ࡣ㸪➨ ᅇࡢᐇ᪋ศࡢᏛ⏕ᮏே
࠿ࡽぢࡓᮏே௨እࡢཧຍᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿ㈉⊩ᗘࡢ➨ 㡰
఩ࢆᢳฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥࡋࡓ▮ࡢ᪉ྥࡀ஦ᴗ㒊
ࡢෆ㒊࡟จ㞟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪⩌ࡢ㛵ಀᛶࡀ⃰ᐦ࡛࠶ࡿ࡜
ࡋ㸪୰ᚰࡢᙺဨཪࡣ஦ᴗ㒊ࡢ⩌௨እࢆᕼⷧ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪㹁⩌㸪㹀⩌㸪㹂⩌㸪㸿⩌ࡢ㡰␒࡛⃰
ᐦ࠿ࡽᕼⷧ࡜࡞ࡿഴྥࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㹁⩌ࢆ౛࡟
άື≧ἣ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜㸪஦ᴗෆᐜࡀỴᐃࡍ
ࡿࡲ࡛ࡢᕤ⛬࡛ᐇ᪋㘒ㄗࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ஦ᴗ㒊㛗
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ஦ᴗ㒊ෆࡢ㛵ಀᛶࡀ㧗ࡲࡾ㹁㸪㹁㸪㹁
㸪㹁ࡢ஦ᴗ㒊ဨࡢ▮༳ࡀ஦ᴗ㒊㛗࡛࠶ࡿ㹁࡟ྥ࠿
ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ஦ᴗ㒊ࡢホ౯࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㹀࡜
㹁ࡢ⩌ࡣᐇ᪋࡟⮳ࡿࡲ࡛ヨ⾜㘒ㄗࡀ࠶ࡗࡓ୍᪉࡛㸪㸿
࡜㹂ࡢ⩌ࡣ෇⁥࡞㐠Ⴀ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⤌⧊໬ࡢᗘ
ྜ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
㻌

ᅗ  ཷㅮ⪅ࡢࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧㸬
Ꮫ⏕ᩘ⏨ 㸪ዪ 㸪ィ  ڧ⏨㸦ڦ㈐௵⪅㸧
ۑዪ㸦ە㈐௵⪅㸧ЍࠕᏛ⏕ࠖ㈉⊩ᗘࡢ➨ 㑅ᢥ

 ➨  ᅇࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡ࣭ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ
 ᅗ  ࡣ㸪ᅗ  ࡜ྠᵝ࡟➨ ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ➨ ᅇࡢཷㅮ⪅ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡣ㸪⏨  ྡ㸪ዪ 
ྡ㸪ィ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ஦ᴗ㒊ࡢホ౯࡜ࡋ࡚㸪ࢯࢩ࢜
࣓ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀ࡢ㢧ⴭ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚♫㛗࡟ࡢࡳจ㞟ࡍ
ࡿഴྥࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ➨ ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚▮༳ࡢከ
ࡃࡀ♫㛗࡛࠶ࡿ㹑࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㹑ࡢᙳ㡪
ຊࡀᙉࡃ㸪஦ᴗ㒊㛗ࡢࡑࢀࡀᙅ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨ ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪㹑࡟จ㞟ࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨
࡟㸪㹑ࡢ㈨㉁࡜ࡋ࡚㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ㧗ࡃ㸪ཷㅮ⪅඲య࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ຊࡀ
࠶ࡗࡓࠋ➨ ࡟㸪⾲ ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ᪥⛬ࡼࡾ㸪஦ᴗ㒊
ࡈ࡜ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡾࡶ㸪඲యࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥྥୖࡢࡓࡵࡢ᫬㛫࡜ࡋ࡚ 㐌㛫☜ಖࡋࡓࡇ࡜ࡸ㸪
➨ ᅇࡢάືグ㘓ࢆཧ⪃࡟࡛ࡁ࡚࠸ࡓศ㸪ྛ஦ᴗ㒊ࡢ
ᐇ᪋㘒ㄗࡀῶᑡࡋ㸪⤌⧊໬ࡢᗘྜࡀᕼⷧ࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
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

ᅗ  ཷㅮ⪅ࡢࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧
Ꮫ⏕ᩘ⏨ 㸪ዪ 㸪ィ  ڧ⏨㸦ڦ㈐௵⪅㸧
ۑዪ㸦ە㈐௵⪅㸧ЍࠕᏛ⏕ࠖ㈉⊩ᗘࡢ➨ 㑅ᢥ

 ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀ࡢẚ㍑ホ౯
ᅗࡣ➨ᅇࡢࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀ࢆ㸦㸧Ꮫ⏕
㸦㸧㛵ಀ⪅㸦㸧㢳ᐈࡢ㡯┠ู࡟ࠕ㈐௵⪅ࠖ࠾ࡼࡧ
ࠕ㈐௵⪅௨እࠖࡢ⩌࡜ࡋ࡚㈉⊩ᗘࡢேᙜࡓࡾࡢᖹᆒ
್࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅗࡣྠᵝ࡟➨ᅇ
ࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⊂❧ኚᩘࢆࠕ㈐௵⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㈐
௵⪅௨እࠖ㸪ᚑᒓኚᩘࡣ㸪୧ኚᩘࡢ㈉⊩ᗘࡢᕪ࡜ࡋ࡚
ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ㸪㡯࠾ࡼࡧ㡯
࡜ྠᵝ࡟㸪➨ᅇࡣ㸪⏨ྡ㸪ዪྡ㸪ィྡ㸪➨ᅇ
ࡣ㸪⏨ྡ㸪ዪྡ㸪ィྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ㹲᳨ᐃࡣ㸪᭷
ពỈ‽ࢆᅗࡢୖ㒊࡟᫂グࡋࡓࡶࡢ࡛㸦⾲୰ͤͤ༳㸧ᅗ
࡟♧ࡍ࢚࣮ࣛࣂ࣮௜ࡁᲬࢢࣛࣇࡢᕥഃࡢิ࡟࠶ࡿᩘ್
ࡣ㸪㈉⊩ᗘࡢᖹᆒ್㸪࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣྛᑐ㇟⩌࡟ᑐࡍࡿ
ᶆ‽ㄗᕪࡢ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋホ౯ࡣ㈉⊩ᗘࡢ᪼㡰࡛࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᲬࢢࣛࣇࡢᏛ⏕㸪㛵ಀ⪅㸪㢳ᐈࡢቑຍഴ
ྥࡣ㈉⊩ᗘࡢῶᑡࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈐௵⪅ࡣࠕᏛ⏕Ѝ㛵
ಀ⪅Ѝ㢳ᐈࠖࡢ㡰఩࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶᏛ⏕ࢆඃඛࡋࡓ
⮬ᚊⓗ࡞⤌⧊㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜♧၀࡛ࡁࡿࠋ㈐௵
⪅௨እࡣ㸪ࠕᏛ⏕Ѝ㛵ಀ⪅Ѝ㢳ᐈࠖࡢ㡰␒࡛㈐௵⪅࡜
ഴྥࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽᙺ๭ศᢸࡀ᫂☜࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ➨ᅇࡢ㈉⊩ᗘẚ㍑ࡣ㸪ᅗ࡟ᅗ♧ࡍࡿྑഃ
ࡢࠕᏛ⏕ࠖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᲬࢢࣛࣇࡢࡘࡢ⩌ࡢᕪࡀ┦
ᑐⓗ࡟኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢᙺ๭࡟ᛂ
ࡌࡓ㈉⊩ᗘࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ពᛮ␯㏻࡟
ᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞㊥㞳ࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶ♧၀ࡉࢀࡓࠋ➨
ᅇࡣ㸪ᅗ࡟ᅗ♧ࡍࡿᲬࢢࣛࣇࡢᕪࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉ
࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢ㛵ಀᛶࡀ㏆࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
ࠕ㢳ᐈࠖࡢࢢࣛࣇࢆ౛࡟ࡍࡿ࡜㸪㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እ
ࡢᲬࢢࣛࣇࡢᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪஦ᴗ
㒊ဨࡢᾘ㈝⪅࡟ᑐࡍࡿ㈍኎άືࡀ㈉⊩ᗘ࡟ホ౯ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡜♧၀ࡉࢀࡿࠋ












ᅗ  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࡢᑐ㇟⪅ู㈉⊩ᗘẚ㍑


ᅗ  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࡢᑐ㇟⪅ู㈉⊩ᗘẚ㍑

 ࣐ࢿࢪࣜ࢔࣭ࣝࢢࣜࢵࢻ⌮ㄽ࡟ࡼࡿẚ㍑ホ౯
ᅗ  ࡣ㸪࣐ࢿࢪࣜ࢔࣭ࣝࢢࣜࢵࢻ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚
➨ ᅇ࡜➨ ᅇࡢࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⤖ᯝࢆ ㇟
㝈࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢿࢪࣜ࢔࣭ࣝࢢࣜࢵࢻ⌮ㄽ
ࡣ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ⾜ືㄽࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚  ᖺ࡟ࣈ
ࣞ࢖ࢡ࡜࣒࣮ࢺࣥ࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ
ࡢ⾜ືࢫࢱ࢖ࣝࢆࠕே࡬ࡢ㛵ᚰࠖ࡜ࠕᴗ⦼࡬ࡢ㛵ᚰࠖ
࡜࠸࠺ ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡓ⾜ື⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋࣈࣞ
࢖ࢡ࡜࣒࣮ࢺࣥ࡟ࡼࡿ࡜ࠕ࣭ᆺࠖࡀࡶࡗ࡜ࡶ⌮᝿࡞
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㢮ᆺࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᕥഃࡢิ࡟
࠶ࡿ㍈ࡣ㸪㓄៖ࡢ㧗ప࡛࠶ࡾ㸪ୗࡢ⾜ࡣ㸪ᵓ㐀㸦໬㸧
୺ᑟࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ  ➨  ᅇദ஦㈍኎ཷㅮ⪅ࡢ
ࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ㸪▮༳࡛♧ࡍจ㞟ࡢᗘྜࢆࠕ⃰ᐦࠖ
࡛࠶ࡿࡀ୰⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠕ୰ᵓ㐀࡛ࠖ࠶ࡿࠕ࣭
ᆺࠖ࡜♧၀ࡉࢀࡿࠋ㈐௵⪅ࡣ㈐௵⪅௨እࢆ㓄៖ࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠕ୰㓄៖ࠖ࡜ࡍࡿ࡜㸪ᅗ  ࡢڦ࡛ᅖࡲࢀ
ࡓ㒊ศࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࣭ᆺࠖࡣ㸪ᴗ⦼࡟ࡶே㛫࡟
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
ࡶࣂࣛࣥࢫⰋࡃ㛵ᚰࢆ♧ࡍጇ༠ᆺ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿࠋḟ
࡟ᅗ  ࡢࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛࡢ⾲ࡣ➨ ᅇࡢ㒊ศ࡛⤌⧊໬
ࡢᐦᗘࡀࠕᕼ࡛ⷧࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠕపᵓ㐀ࠖ࡜ࡍࡿ࡜㸪
➨ ᅇ࡛ࡣ㸪ᴗ⦼ࡀ➨ ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప࠸ഴྥ࡟࠶ࡗ
ࡓ㸪ࡲࡓ㈐௵⪅ࡣ㈐௵⪅௨እࢆ㧗ࡃ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠕ㧗㓄៖ࠖ࡜ࡍࡿ࡜㸪ڦ࡛ᅖࡲࢀࡓ㒊ศࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᅗ  ࡢ➨ ᅇ➨ ᅇࣉࣟࢢ࣒ࣛ௓ධຠᯝࡢホ
౯⤖ᯝ࡜㛵㐃࡙ࡅࡿ࡜㸪➨ ᅇࡣ㸪࣐ࢿࢪࣜ࢔࣭ࣝࢢ
ࣜࢵࢻ⌮ㄽ࠿ࡽࠕ୰㐨ᆺࠖ࡜࠸ࡗ࡚ڦ࡟࠶ࡿࠕ୰ᵓ
㐀㸪୰㓄៖࡛ࠖ࠶ࡿࠕ࣭ᆺࠖ࡜♧၀ࡉࢀࡿࠋᴗ⦼ࡶ
Ⰻዲ࡛࠶ࡗࡓ୍᪉㸪ᑵᴗຊࡢ㛤Ⓨࡣ➨ ᅇ࡟ຎࡗ࡚࠸
ࡿࠋ➨ ᅇࡣڦ࡟࠶ࡿࠕ㧗㓄៖㸪పᵓ㐀࡛ࠖᴗ⦼࠿ࡽ
฼┈࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᑵᴗຊࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗ࡚
ࡣ㸪㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࣭ᆺࠖࡣ㸪ᴗ⦼ࢆ≛≅
࡟ࡋ࡚ࡶே㛫࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠸ே᝟ᆺ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿࠋ
ୖグࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜㸪࠿᭶௨ෆࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㸪ᮍ⤒
㦂ࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵᵓ㐀㸦໬㸧୺ᑟࡀ࡞࠿࡞࠿ࡍࡍ
ࡲࡎཷㅮ⪅ࡢᏛ⩦ຠᯝࡀᮍ⇍࡞ẁ㝵࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖ࠿
ࡽ➨ ᅇࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡢࣞ࣋ࣝࢆ㉸࠼ࡓෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪㈐
௵⪅ࡢ⾜ືຊ࡛ᴗ⦼ࡣఙࡧࡓࡶࡢࡢ㸪㈐௵⪅௨እࡣᮍ
ᾘ໬ࡢ㒊ศࡀከࡃᴗ⦼࡟཯ᫎࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧၀
ࡉࢀࡿࠋ➨ ᅇࡣ㸪➨ ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
㞴᫆ᗘࡀపୗࡉࡏࡓヨࡳ࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢࣞ࣋ࣝࡀཷㅮ⪅
ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᑐࡋ࡚㐺ṇ࡜࡞ࡾ㸪ᴗ⦼ࡣୗࡀࡗࡓࡶࡢࡢ
ᑵᴗຊ㛤Ⓨࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛ࡜ᑵᴗຊࡢ㛵㐃ホ౯
ᅗ  ࡣ➨ ᅇ࡜➨ ᅇࡢཷㅮ⪅࡟ᐇ᪋ࡋࡓࣉࣟࢢ
࣒ࣛ௓ධຠᯝࡢホ౯⤖ᯝࢆᅗ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥୖࡣ㸪ᑵ
ᴗຊ㸪ྑୖࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ ᑻᗘࡢ ࡘ࡛࠶ࡿ㸿ᩥ᭩స
ᡂຊ㸪ྠᵝ࡟ᕥୗࡀ㸪㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ㸪ྑ
ୗࡀ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊ࡛࠶ࡿࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿศᩓ
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡘࡢホ౯⤖ᯝࡣ᭷ព࡛࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵ㸪ᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀ㸪➨ ᅇࡢ஦๓ㄪᰝࡢ⮬ᕫ
ホ౯ࡢᖹᆒ್࡛ࡣ㸪➨ ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ୗᅇࡗ࡚࠸ࡓ್
ࡀ஦ᚋㄪᰝ࡛ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ➨ ᅇࢆୖᅇࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪➨
ᅇࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ࡟ຠᯝࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛ࠾
ࡼࡧ㈉⊩ᗘẚ㍑ࡢ⤖ᯝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ࡳࡿ࡜㸪➨ ᅇࡣ
஦ᴗ㒊㛗୰ᚰ࡛஦ᴗ㒊ෆࡢ㛵ಀᛶࡣ⃰ᐦ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ
ࡢ㸪㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨እࡢᚰ⌮ⓗ࡞㊥㞳ࡀ㐲ࡃ㸪┦ᑐ
ⓗ࡟㈐௵⪅௨እࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡣప࠸ഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ 
ᅇࡣ♫㛗୰ᚰ࡛஦ᴗ㒊ෆࡢ㛵ಀᛶࡣᕼ࡛ⷧ࠶ࡗࡓࡶࡢ
ࡢ㸪㈐௵⪅ࡢᶒ㝈⛣ㆡࡀࡍࡍࡵࡽࢀ㈐௵⪅࡜㈐௵⪅௨
እࡢᚰ⌮ⓗ࡞㊥㞳ࡀ㏆ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪㈐௵⪅௨እ
ࡢືᶵ௜ࡅ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ⬟ຊ㛤Ⓨ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜♧၀
ࡉࢀࡿࠋ

 ࡲ࡜ࡵ
ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢ᚋ
࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒ࡜ࡋ࡚➨࡟㸪➨ᅇ࡜➨ᅇࡢ
⮬ศ௨እࡢཷㅮ⪅඲ဨࡢ㈉⊩ᗘ࡟ࡘ࠸࡚➨㡰఩࡟ࡘ
࠸࡚ホ౯⤖ᯝࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪➨ᅇࡢ
ᐇ᪋࡛ࡣྛ஦ᴗ㒊ࡢ஦ᴗ㒊㛗ࢆ୰ᚰ࡟จ㞟ࡍࡿഴྥࡀ
♧ࡉࢀ㸪➨ᅇ࡛ࡣ♫㛗࡟ࡢࡳจ㞟ࡍࡿഴྥࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ➨ᅇࡢᐇ᪋࡛ࡣ㸪➨ᅇ࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ஦ᴗ
㒊㛫࡛ࡢᑐே㊥㞳࡜┦஫స⏝᢬ᢠࡢ㛵ಀࡀᨵၿࡉࢀࡓ
ࡶࡢࡢ㸪⤌⧊ᵓ㐀࡜ࡋ࡚タィࡋࡓྛ஦ᴗ㒊ࡣ஦ᴗ㒊㛗
ࢆ୰ᚰ࡟จ㞟ࡋ㸪஦ᴗ㒊㛗ࡣ๪♫㛗࡟จ㞟ࡍࡿ࡟ࡣ⮳
ࡽࡎ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ➨࡟㸪ホ౯⤖ᯝࢆࠕ㈐௵
⪅ࠖ࡜ࠕ㈐௵⪅௨እࠖࡢ⩌࡟ศࡅศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚㸪➨ᅇࡣ㸪ࠕ㈐௵⪅ࠖ࡜ࠕ㈐௵⪅௨እࠖࡢ㈉
⊩ᗘࡢᕪࡀ኱ࡁࡃ㸪ᙺ๭࡜ࡋ࡚ᚰ⌮ⓗ࡞᱁ᕪࡀ኱ࡁ࠸
୍᪉࡛㸪➨ᅇࡣࡑࡢᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ➨࡟㸪࣐ࢿࢪࣜ࢔࣭ࣝࢢࣜࢵࢻ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃẚ
㍑ホ౯࡜ࡋ࡚㸪➨ᅇࡣ㸪ጇ༠ᆺ࣮ࣜࢲ࣮ࡢࠕ࣭
ᆺࠖ➨ᅇࡣࠕ࣭ᆺࠖ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࣈࣞ࢖ࢡ࡜࣒
࣮ࢺࣥ࡟ࡼࡿ࡜ࠕ࣭ᆺࠖࡀࡶࡗ࡜ࡶ⌮᝿࡞࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉ㢮ᆺࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ḟᅇࡢㄢ㢟
࡜࡞ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀࡜ᑵᴗຊࡢ㛵㐃
ホ౯࡜ࡋ࡚㸪⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ
᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀ㸪ᑵᴗຊࡢᡂ
㛗ࡣ㸪➨ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚➨ᅇࡀୖᅇࡿࠋᙜึタィࡋࡓ
ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢᨵၿ࡟ࡼࡾ㸪➨ᅇࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ

 ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ド 

 ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝ
ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ド࡜ᨵၿࢆ┠ⓗ࡟㸪ཷㅮ⪅
ࡢ୍㒊࡟ᑐࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢ᚋ࡟㸪ࠕᑵᴗຊࠖࡢᡂ㛗
࡜㸪஦ᴗ㒊ࡢ⤌⧊໬ࡢ✀㢮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕࢳ
࣮࣒ ࡜ࠖࠕ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡟ࠖࡘ࠸࡚㸪
࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋලయ
ⓗ࡟➨  ᅇ࣭➨  ᅇࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⿵ຓ⪅㸦⏨  ྡ㸧㸪➨  ᅇࡣᖹᡂ  ᖺ 
᭶  ᪥࡟㈐௵⪅㸦ዪ  ྡ㸪➨  ᅇࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟㈐௵⪅㸦⏨ ྡ㸪ዪ  ྡ㸧㸪㈐௵⪅
௨እ㸦ዪ ྡ㸧࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ





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
 ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࣭ࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝ
஦๓࣭஦ᚋㄪᰝ࡛ᐇ᪋ࡋࡓᑵᴗຊࡢホ౯⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
ࣉࣛࢫᡂ㛗ࡔࡅ࡛࡞ࡃ࣐࢖ࢼࢫᡂ㛗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋཷㅮ⪅ࡀࣉࣛࢫᡂ㛗࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢼࢫᡂ㛗
ࢆᐇឤࡋࡓ⤒㦂ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣉࣛࢫ࡜࡞ࡗࡓ
⤒㦂ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡜ࡶ࡟࣐࢖
ࢼࢫ࡜࡞ࡗࡓ⤒㦂ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢタィࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ⾲ࡣ㸪ཷㅮ⪅
ࡀ㸪ᑵᴗຊࡢ㸿ᩥ᭩సᡂຊࡢࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙
ࡁ㸪㡯┠ࡢホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣉࣛࢫ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢼ
ࢫࡢᡂ㛗ࢆឤࡌࡓ⤒㦂ࡢࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅ࡣ㈐௵⪅௨እࡢពぢࢆྲྀ
ࡾࡲ࡜ࡵ㆟஦㘓ࡸࣉࣞࢮࣥ㈨ᩱ࡞࡝┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅヨ
⾜㘒ㄗࡋࡓ⤒㦂࡟ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪࣐࢖ࢼ
ࢫᡂ㛗࡛ࡣ㸪ᩥ᭩సᡂࢆᐃᆺࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡟ἢࡗ࡚
సᡂࡋࡓࡾ࡞࡝㸪⇍⪃ࡍࡿ㐣⛬ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ࡀ♧၀࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಶูࡢ
ᙺ๭࡛సᡂࡍࡿෆᐜ࡞࡝ࡀ㸪ᡤᒓࡍࡿ஦ᴗ㒊࡛ࡑࡢព
ぢࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࣉࣛࢫࡢᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪࣐࢖ࢼࢫᡂ㛗࡛ࡣ㸪୺ᙇࡀ㏻ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࡣ㸪
ࡑࡢ⎔ቃ࡟࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ

⾲ ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࣭ࣞࣅ࣮ࣗࢧࣥࣉࣝ
㸦㸿ᩥ᭩సᡂຊ㸧㸬


⾲ࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡀ㸪ᑵᴗຊࡢ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศ
ᯒ࣭Ⓨಙຊࡢࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪㡯┠ࡢホ
౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣉࣛࢫ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢼࢫࡢᡂ㛗ࢆឤࡌ
ࡓ⤒㦂ࡢࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ
࡚㸪㈐௵⪅ࡣ᝟ሗ཰㞟ࡢࡓࡵ࡟ၟᗑ⾤ࡲ࡛┤᥋⪺ࡁ࡟
⾜ࡃࡇ࡜ࡸ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸᮏ࡛ㄪ࡭࡞ࡀࡽ௻⏬ࢆ
⤌ࡳ❧࡚㸪㈐௵⪅௨እࡢ≧ἣࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽྠពࢆᚓ
࡚ࡍࡍࡵࡿ⤒㦂࡟ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪࣐࢖ࢼ
ࢫࡢᡂ㛗࡛ࡣ㸪㈐௵⪅௨እ࡟▱ࡾ࠼ࡓ᝟ሗࢆఏ㐩ࡍࡿ
ᕤ⛬ࢆ⡆␎໬ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪㈐௵⪅௨
እ࡟ఏ࠼ࡿ࡭ࡁ᝟ሗࡀఏࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
♧၀࡛ࡁࡿࠋ㈐௵⪅௨እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಶูࡢᙺ๭࡛స
ᡂࡍࡿෆᐜ࡞࡝ࡀ㸪ᡤᒓࡍࡿ஦ᴗ㒊࡛ࡑࡢពぢࡀ᥇⏝
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࣉࣛࢫࡢᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪࣐
࢖ࢼࢫࡢᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚㸪᝟ሗ཰㞟ࡣ㈐௵⪅ࡀᙳ㡪ຊࡢ
࠶ࡿ㒊ศࢆᢸ࠺ࡓࡵ㸪㈐௵⪅௨እࡢᙺ๭ࡣᑡ࡞ࡃ㸪ල
యⓗ࡞⤒㦂࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

⾲  ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࣭ࣞࣅ࣮ࣗࢧࣥࣉࣝ
㸦㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊ㸧㸬

⾲  ࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡀ㸪ᑵᴗຊࡢ㹁≧ἣุ᩿࣭⾜
ືຊࡢࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪㡯┠ࡢホ౯⤖ᯝ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣉࣛࢫ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢼࢫࡢᡂ㛗ࢆឤࡌࡓ⤒㦂
ࡢࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㈐
௵⪅ࡣ㸪㈐௵⪅௨እࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽၥ㢟ゎỴࢆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟⪃࠼⾜ື࡟⛣ࡍ㐣⛬࡟ᡂ㛗ࢆឤࡌ㸪ពᛮ࡟཯ࡋ
࡚⾜ື࡟⛣ࡏ࡞࠸≧ἣ࡟࣐࢖ࢼࢫࡢᡂ㛗ࢆឤࡌ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪㈐௵⪅௨እࡣ㸪ᅔ㞴ࢆඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟
ࣉࣛࢫࡢᡂ㛗㸪ㅉࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜ࡟࣐࢖ࢼࢫࡢᡂ㛗
ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ












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
⾲  ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࣭ࣞࣅ࣮ࣗࢧࣥࣉࣝ
㸦㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊ㸧㸬

㻌
 ࢳ࣮࣒࣭ࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝ
ᅗ  ࡣ㸪௒ᅇࡢࢳ࣮࣒ࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡿ௦⾲
ⓗ࡞ ࡘࡢࢳ࣮࣒ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢳ࣮࣒࡜
ࡣ㸪㐩ᡂࡍ࡭ࡁ┠ᶆ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆඹ᭷
ࡋ㸪㐃ᖏ㈐௵ࢆᯝࡓࡏࡿ⿵᏶ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆഛ࠼ࡓᑡே
ᩘࡢ㞟ྜయ࡛࠶ࡾ㸪ᡂຌࡍࡿࢳ࣮࣒ࡸᴗ⦼ࡢ㧗࠸ࢳ࣮
࣒࡟ࡣ㸪୍ᐃࡢඹ㏻ࡋࡓ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤊஢ᚋ࡟㸪➨ ᅇ࡜➨
ᅇࡢࢳ࣮࣒ࡢ✀㢮ࡀ࡝ࡢࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࣭ࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡜ྠᵝ
࡟㸪ᑐ㇟⪅࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋձၥ㢟ゎỴᆺࡢ≉ᚩࡣ㸪ᨵၿ᪉ἲࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆඹ
᭷࣭㈐௵ᶒ㝈ࡣ↓࠸ࠋղ⮬ᕫ⟶⌮ᆺࡣ㸪⊂❧ⓗ࡞ᴗົ
㐙⾜࡛ୖྖࡀ㈐௵୺య࡛࠶ࡿࠋճᶵ⬟ᶓ᩿ᆺࡣ㸪␗࡞
ࡿᴗົศ㔝࠿ࡽࢱࢫࢡࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟մࣂ࣮
ࢳ࣭ࣕࣝࢳ࣮࣒ࡣ㸪㞳ࢀࡓ࣓ࣥࣂ࣮ࡀඹ㏻┠ⓗࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ฟᡤ㸸ࠗ ⤌⧊⾜ືࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫㸪㸦㸧
ᅗ  ࢳ࣮࣒ࡢ ࡘࡢࢱ࢖ࣉ㸬

ᅗࡣ㸪➨ᅇࡢཷㅮ⪅ྡ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࢳ࣮࣒ࡢࢱ
࢖ࣉࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ෇ࢢࣛࣇࡢڦࡢ㒊ศࡣձၥ㢟ゎỴᆺ㸪ڦࡢ㒊ศࡣ
ղ⮬ᕫ⟶⌮ᆺ㸪ڦࡢ㒊ศࡣ㸪ճᶵ⬟ᶓ᩿ᆺ㸪᭱ᚋ࡟ڦ
ࡢ㒊ศࡣ㸪մࣂ࣮ࢳ࣭ࣕࣝࢳ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ  ࢳ࣮࣒ࡢࢱ࢖ࣉㄪᰝ⤖ᯝ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧㸬

ᅗࡣ㸪➨ᅇࡢཷㅮ⪅ྡ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࢳ࣮࣒ࡢࢱ
࢖ࣉࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ෇ࢢࣛࣇࡢڦࡢ㒊ศࡣձၥ㢟ゎỴᆺ㸪ڦࡢ㒊ศࡣ
ղ⮬ᕫ⟶⌮ᆺ㸪ڦࡢ㒊ศࡣ㸪ճᶵ⬟ᶓ᩿ᆺ㸪᭱ᚋ࡟ڦ
ࡢ㒊ศࡣ㸪մࣂ࣮ࢳ࣭ࣕࣝࢳ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋ➨ᅇ࡜➨
ᅇࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪➨ᅇࡣ㸪ࡑࡢ๭ྜ࠿ࡽձၥ㢟ゎỴ
ᆺࡢഴྥ࡛࠶ࡾ㸪➨ᅇࡣ㸪ղ⮬ᕫ⟶⌮ᆺࡢഴྥ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋഴྥࡀኚ໬ࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㸪
➨ᅇࡣ㸪஦ᴗ㒊༢఩ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ୰ᚰ࡛㸪ࢳ࣮࣒࣡
࣮ࢡࡀᙉ໬ࡉࢀࡓ୍᪉࡛㸪ᙜึࡢタィࡋ࡚࠸ࡓ࣐ࢺࣜ
ࢡࢫ⤌⧊ࡢᶵ⬟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪➨ᅇࡣ㸪ࡑࡢᶵ⬟
ࢆᙉ໬ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣐ࢺࣜࢡࢫ⤌⧊ࡢホ౯㡯┠࡛࠶
ࡿճᶵ⬟ᶓ᩿ᆺࡢ๭ྜࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

ᅗ  ࢳ࣮࣒ࡢࢱ࢖ࣉㄪᰝ⤖ᯝ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧㸬


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
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝ
ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ➨ᅇࡢ஦ᴗ㒊࡜㸪➨ᅇࡢ
஦ᴗ㒊ࡢ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉ᚩⓗ࡞
ࡘࡢᙧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཷㅮ⪅ࡢ୍㒊࠿ࡽࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ
⾜ࡗࡓࠋᅗࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏿ࡉࡢప࠸㡰␒࡟ࠕ㐜ࠖࠕ୰ࠖࠕ㏿ࠖ⛬
ᗘࡢప࠸㡰␒࡟ࠕపࠖࠕ୰ࠖࠕ㧗ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋյ㙐
ᆺࡢ≉ᚩࡣ㸪ྛ㡯┠ࡢ㎿㏿ࡉࢆ㎿㏿ࡉࠕ୰ࠖṇ☜ࡉ
ࠕ㧗࣮ࠖࣜࢲ࣮Ꮡᅾឤࠕ୰࣓ࠖࣥࣂ࣮‶㊊ᗘࠕ୰ࠖն
㍯ᆺࡣ㸪ྛ㡯┠ࡢ㎿㏿ࡉࢆ㎿㏿ࡉࠕ㏿ࠖṇ☜ࡉࠕ㧗ࠖ
࣮ࣜࢲ࣮Ꮡᅾឤࠕ㧗࣓ࠖࣥࣂ࣮‶㊊ᗘࠕపࠖࠋ᭱ᚋ࡟
շ඲⤒㊰ࡣࠕ㏿ࠖࠕ୰ࠖࠕ࡞ࡋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ฟᡤ㸸ࠗ ⤌⧊⾜ືࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫㸪㸦㸧
ᅗ  ᑠ㞟ᅋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ ࡘࡢᆺ㸬

ᅗࡣ㸪➨ᅇࡢཷㅮ⪅ྡ࠾ࡼࡧ➨ᅇࡢཷㅮ⪅
ྡ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࢳ࣮࣒ࡢࢱ࢖ࣉࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆࡶ࡜
࡟ࡑࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ෇ࢢࣛࣇࡢڦࡢ㒊ศࡣյ㙐
ᆺ㸪ڦࡢ㒊ศࡣն㍯ᆺ㸪᭱ᚋ࡟ڦࡢ㒊ศࡣ㸪շ඲⤒㊰
࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ  ➨  ᅇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢱ࢖ࣉㄪᰝ⤖ᯝ㸬

ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇࡢཷㅮ⪅ ྡ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࢳ࣮࣒ࡢ
ࢱ࢖ࣉࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ➨ ᅇ࡜➨ ᅇࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪➨ ᅇࡣ㸪յ㙐
ᆺ㸪ն㍯ᆺ㸪շ඲⤒㊰ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪➨
ᅇࡣ㸪շ඲⤒㊰ࡢഴྥࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ⤌⧊ࡢタィ࡛
ࡣ㸪շ඲⤒㊰࡛➨ ᅇࡣ㸪ᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪➨ 
ᅇࡣ㸪ࡑࡢᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢ๭ྜࡀ㧗ࡲ
ࡗࡓࡶࡢ࡜♧၀ࡉࢀࡿࠋ


ᅗ  ➨  ᅇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢱ࢖ࣉㄪᰝ⤖ᯝ㸬

 ࡲ࡜ࡵ
ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚㸪ཷㅮ⪅ࡢ୍㒊࡟
ࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࡟ࣉࣛ
ࢫ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢼࢫࡢ⤒㦂࠿ࡽᑵᴗຊࡢᡂ㛗࡟ࡣ㸪┠ᶆ
㐩ᡂ࡟ྥࡅヨ⾜㘒ㄗࡋࡓ⤒㦂࡟ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪࣐࢖ࢼࢫᡂ㛗࡛ࡣ㸪⇍⪃ࡍࡿ㐣⛬ࡀྵࡲࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋḟ࡟㸪஦ᴗ㒊ࡢ⤌⧊໬ࡢ✀㢮
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕࢳ࣮࣒ࠖ࡜ࠕ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ➨ ᅇࡣ㸪஦ᴗ㒊༢఩ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ୰ᚰ࡛㸪ࢳ࣮
࣒࣮࣡ࢡࡀᙉ໬ࡉࢀࡓ୍᪉࡛㸪ᙜึࡢタィࡋ࡚࠸ࡓ࣐
ࢺࣜࢡࢫ⤌⧊ࡀᶵ⬟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪➨ ᅇࡣ㸪ࡑࡢ
ᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣐ࢺࣜࢡࢫ⤌⧊ࡢホ౯㡯┠
࡛࠶ࡿճᶵ⬟ᶓ᩿ᆺࡢ๭ྜࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࠕ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨ ᅇࡀ஦ᴗ㒊༢఩࡛ࡢࡲ࡜ࡲ
ࡾࡀᙉ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ẚ㍑ࡋ࡚➨ ᅇ࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒ࡢࢱ
࢖ࣉ࡛ࡣ㸪ᶵ⬟ᶓ᩿ᆺ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢱ࢖ࣉ࡛ࡣ㸪
඲⤒㊰ᆺࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪඲యࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀᙉ࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

－179－

 ௒ᚋࡢᒎᮃ 

 ◊✲ࡢᒎᮃ
኱Ꮫ⏕ࡢᚿྥࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢᚿྥ࡟ྜ࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ᆺ࡛ࡣ࡞ࡃཧຍᆺ࡛࡝ࡢᴗ⏺࣭ᴗ✀࡛ࡶඹ
㏻࡟ᚲせ࡞ຊ࡛࠶ࡿᑵᴗຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱ぢࢆᥦ
᱌࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไࢆ࡜ࡿࠋ኱Ꮫ⏕ഃࡢ⣡ᚓឤࡶ㔜ど
ࡍࡿࠋ௒ᚋࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ
ᐇ᪋᪉ἲࡢぢ┤ࡋࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ຠᯝⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪௒ᅇ࡛ᐇ᪋ࡋࡓദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄢ㢟ࢆ
ࡶ࡜࡟ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㹎㹀㹊࡟࠾ࡅࡿദ஦㈍኎ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᑵᴗຊࢆᵓᡂࡍࡿ  㡯┠ࢆศᯒࡋࡓ⤖
ᯝ㸪ᨵၿ࣭ྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ኱Ꮫᩍ⫱
ࡣ㸪ാࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡶ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࡋ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡶ㈉⊩ࡋ⥆ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᇶᮏㄆ㆑ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋࡓദ஦㈍኎ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚㸪ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪௬ㄝࢆࡓ
࡚࡚᝟ሗ཰㞟㸪௻⏬㸪ᐇ㊶㸪ࡑࡋ᳨࡚ド࡜࠸࠺୍㐃ࡢ
ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒㦂ࡋ㸪ᑵᴗຊࡢᡂ㛗ࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋᑵᴗຊࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ୺య⪅࡛࠶ࡿᮏ
ேࡢᡂ㛗ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࠕ㈐௵⪅ࠖ࡜ࠕ⏨
ᏊᏛ⏕ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㢧ⴭ࡞㛤Ⓨຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ୍
᪉࡛㸪ཷㅮ⪅ࡢከᩘࢆ༨ࡵࡿࠕ㈐௵⪅௨እ㸦㸣㸧ࠖ
࡜ࠕዪᏊᏛ⏕㸦㸣㸧ࠖ ࡢ㛤Ⓨຠᯝࡀపࡃ㸪㹎㹀㹊࡜
ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡓ᝟ሗ཰㞟ࡸ⾜ືࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡀᴟࡵ࡚ప
࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏேࡢពḧࢆ㧗ࡵࡿᨵၿࡢᚲせࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀ࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪➨ ᅇ࡜➨ ᅇࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ᑵᴗຊࡢ⬟ຊ㛤
Ⓨࡀᨵၿࡉࢀࡓࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢ⪃ᐹࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ୍⯡ᛶࢆ
ࡶࡘ࠿୙࡛᫂࠶ࡿࡓࡵ㸪ᑵᴗຊࡢ㛤Ⓨ࡜㈉⊩ᗘࡢ㡰఩
ホ౯ࡢ᭷ពᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᭦࡞ࡿ஦౛◊✲ࡢᚲ
せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩

㸧ᵽཱྀ⪔୍.+&RGHU㸦9HU%HWDF㸧
KWWSNKFVRXUFHIRUJHQHW
㸧-RKQ'HZH\㸦㸧㸬'HPRFUDF\DQG(GXFDWLRQ
DQLQWURGXFWLRQWRWKHSKLORVRSK\RI
HGXFDWLRQ㸪
㸧ᐑཎㄔ୍㸪㸦㸧㸬Ꮫᰯ࡜♫఍㸬ᒾἼ᭩ᗑ
ゅ᪉ṇᖾ㸪ᯇᮧ┤ᶞ㸪ᖹ⏣ྐ᫛㸦㸧㸬ࠗ ᑵᴗຊ
⫱ᡂㄽ࠘
㸧⤒῭⏘ᴗ┬ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ⫱ᡂࡢࢫࢫ࣓
㸧ᑠᮡ♩Ꮚ㸦㸧㸬ⱝ⪅࡜ึᮇ࢟ࣕࣜ࢔㸬࣑ࢿࣦࣝ
࢓᭩ᡣ㸦SS㸧㸬
㸧ཌ⏕ປാ┬㸦㸧㸬࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵ
ࡢㄪᰝ◊✲ጤဨ఍ሗ࿌᭩ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ
㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧㸬㤳㒔ᅪ࡟❧ᆅࡍࡿ኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ
㸧ᮧᮌ࠶ࡎࡉ࣭ᕝ㔝┿ᚿ࣭㧗ᮌಙே࣭⃝஭㥴࣭ᯇ⏣
ຬ௓࣭ྜྷᮧ♸⨾㸦㸧㸬⚟⾜ᨭ᥼࠿ࡽ᳨ドࡍࡿ⤒
ႠᏛࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶㸬᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ᖹᡂ  ᖺᗘ⛅
Ꮨ◊✲኱఍ண✏㞟㸦SS㸧
㸧ᮧᯇಇ᫂㸦㸧ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿᏛ⏕
ࡢᑵᴗຊ ᐃࡢヨࡳ㸬᪥ᮏࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫ఍➨
 ᅇ኱఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛⓎ⾲ㄽᩥ㞟㸦SS㸧㸬
㸧ᮧᯇಇ᫂㸦㸧㸬⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢホ౯㸬⤒Ⴀ⾜ື⛉ᏛᏛ఍➨  ᅇ኱఍ࣉࣟ
ࢢ࣒࣭ࣛⓎ⾲ㄽᩥ㞟㸦SS㸧㸬
㸧すᓮ㞞ோ࣭ᮧᯇಇ᫂㸦㸧㸬⤒Ⴀయ㦂࡟ࡼࡿ࣏
࣮ࢱࣈࣝࢫ࢟ࣝࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド㸬᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ
఍ᖹᡂ  ᖺᗘ⛅Ꮨ◊✲኱఍ண✏㞟㸦SS㸧㸬
㸧ᒸᮏ♸Ꮚ㸦㸧㸬࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⏕ᾭⓎ㐩ㄽ
ࡢᑕ⛬㸬࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸦SS㸧㸬
㸧㹎࣭ࣁ࣮ࢩ࣮࣭㹉࣭㹆࣭ࣈࣛࣥࢳ࣮ࣕࢻඹⴭ
㸦㸧㸬⾜ື⛉Ꮫࡢᒎ㛤㸬⏕⏘ᛶฟ∧
㸧ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓ㕥ᮌㄔ㸦㸧㸬┦஫฼
┈࠿ࢮࣟࢧ࣒࠿㸽࢔࣓ࣜ࢝⯟✵ᴗ࡟࠾ࡅࡿປ౑㛵ಀ
࡜௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸬ㄽᩥ 7RGD\
ᑵ⫋ࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㸧㸬㹑㹎㹇ၥ㢟㸬ụ⏣᭩
ᗑ
㸧Ᏻ⏣⠇அ࣭Ώ㎶┤Ⓩ㸦⦅ⴭ㸧㸦㸧㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ホ౯◊✲ࡢ᪉ἲ㸬᪂᭙♫

ᮏ◊✲ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮
ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭඘ᐇయไᩚഛ஦ᴗࠖࡢᐇ᪋ෆ
ᐜࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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